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Grits Clobbered the Vote
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Stanley Cup lem i-fiUil game MP*.
arMl four S;x-i*l Credit
Conservative Ghost Cabinet 
Shaken Up By Edward Heath
jirob-’em* in the economy.
N 0P deputy Jeftder David 
l.efti* ctrried the bftll for hit 
fvarly In attscktni the twdget. it 
had done nothing for the poor 
on the ground* that more ao. 
rial legiklatkm would contribute 
to inflation.
teavtoft lodft.v s h m  » ,
ite  iiu Cfej M»fe ifcfcrtjft»s« 
tiftd , ft'teut 111 »alt« «£fttfeft,e«j 
«rf tihe tm-iitm-m rity «f
Pft f«mg, ft® A..«*)ri"Jffta 
maas aaid 
T f»  r»,rf near H a i{te» | M . 
lowed ft navy ftiiark t«  the 
Cmg Bi iioftw  lilftBi SI m ilei 
nanfee.ftit cd me i-iiy
8 i.tad*y m r to'f# ftgtiiei. 
fetta'itiwi |ui tftti itjiime fc.ti.ei., 
51 ftitd If iHiiri ftoutb td flitava. 
ftnd U m 'ktn i m i  » «is.icr iagfe- 
ft*y ferifllgt i«i.ka'tf liftijA»i*g 
fcsid Hftfttai. i l  ifide* la ife* wefti
fvm.
M«ft.«fttel» m VftftliH tfftw , Bmk
fftfti-sft SiiWf«et»fy l i r i i f t .
««r*  ie « * e *  tedfty ;€» ttei 
feeet* te ft lietwrw* Ite,
*«Mi-fft« .teftitaft mm- •  tem rift
t i  ifeft Viet Kftfs vur,
Serifttft SteptifeSieaa f 
:e.rrt.i M. O a t,***  sftwi T i»ad»f 
lfe,ftt Cle!'*.ld r«rd «f M ie^ftft, . 
S'iepuMim lefiiter t« Uw S te w  
^  H « p r « * * » U tlff tft ,  * '» * « |' 
iretty f*r”' t® 'ffeftrgiftf te c fe . 
btf niifctnftncipsimfei,
‘Tn wfefti tm z m 'i it it 
b g * "  ftiAfti ftt ft
t»e*f ptrn tm m m , Wh». 'ftfft ihft
Grisly Photos Seen By Jury 
As Moor-Murder Trial Continues
IX)ND()N tCP* -  Conserva- 
five te'nder Kdward Heath 49. 
gave a vminger, trimmer look 
10 the OpttoMliori'.* iMrJinmrn- 
tary front V^nrh Tucid.ty, two 
days before the Cointnoni be­
gin* Its new *e*Mon.
JMftftftft rrtlrlftifte . JafiWURftftAlhaftaiMB“ tlfr  Sfnt * ffTBr ’ <WKT" llWfflWf l»
of hi.* former "ahadcw cabinet''
Into the back bmche.i and pro-j duties 
incited four Tones to new re- 
ifionsibilltics,
Taking into account three for­
mer rncmlier'c who l«*t their 
•eats In the March 31 general 
electlnn, Heath now has a 16- 
member shadow cabinet Instead 
of the former 2<». And the av­
erage age has ,1roi>i)cd to 46— 
compart'd with an nvcragc age 
of 54 In Prime MlnUter Wil- 
•on'a ciibincl.
Reginald Mamlling, 49. re­
mains as deputy lender nnd Oi® 
position spokesman (or Com- 
monwoallh and cnlonlnl nffnirs.
Former prime minister Alec 
DtMiglas-Home is siuuiiiw foreign 
aecrctnry nnd lain Maeletxl re­
mains na shadow lreii.sury and 
economic «ixikesmnn,
Knoeh Powell, an oiit.s(Kiken 
I right-winger, relalnetl the sha­
dow defence iwrtfollo,
Tbose rrlegi.te<l to the b.ick 
lienche* Include Duncan S.indy*, 
John Ii(>yd-Carj>en!er, l^ord DJl- 
horne and Ernest Marples, Sel- 
wyn l.loyd. a former foreign 
secretary in the Conservallvc 
gmexnmeai, m u grmie& bia 




ers'—Riot txilice fired warning 
.shots Tuesday night to disperse 
mobs of Negroes who stoned 
cars and pqlillc buildings In sev­
eral parts of Salisbury's Negro 
townships.
A (Killce official said tho Inci- 
dents, which lnsU*d atxiul an 
hour, b e g a n with scattered 
gruuiiH of Negroes atoning cars 
In various sectors of Harari, 
largest of the Ncgio sectors.
Others smashed the windows 
of « commercial building with 
atones nnd tho riot squads were 
called.
iiiuance of an ftiMtikmftl 115 
000,000 worth of loo|-term hydrti 
boridt. Both itiue* will mature 
on Arsril I I .  IW I.
None of the new 115,000.000 
Iviue will be made public, Mr. 
Bennett »aid, Part of it will 
cover the overiutwcription on 
the fir it  iitue  and tome 113.- 
000,(KM to 114,000,000 will be 
bought with pension fund money 
held by the government.
Ttfcifty''* * f t*  the t t e f i t  »!«kf
ttt ifee w.«illiri#!
■*t»«n.d |lm tte.*g fttMj Hfttjol, 1,..*"*’'’'  ̂ ***** w»m»nf«»l nn
jDitk.fce<n* |.!jitefne«(*, told 
AIBOTACE flA K E S  lm « *rt« ii fee ifeink* ” »e 'v* got
the ft'ftr ftoet itjday. i! llc N » m » r»  e« the n«..**
kcjuftd of Viet tVtfsg g«effdlft»j Fold ft-** wd eir»ecf.eid to be
n e j*  ■ ftffo ti ft vftit A m erlf*s *p rrn tit »fep« McNam«rft p»$  
i airfield to An Khe to the e«r}y.ibrfcre the h m ile  fwretgn re- 
‘m.<..frm.ng d»rkneti and ftawlflatkiint tonimittee to l.riitfy is 
,e*j>k?»tve* to j4*Re*, Itehnlf of ft PlJ.cwO.OW rmbtftry
^damaging two Uftti>.|iott ftlr- 'ftlr •ut.bortratkso.
C ltK T E R . Ee.*l»ad *Reut.“ltt1le f'.r! *  ff.«vdfe. 1^ *.»kt. to. ifuerrtnm ihroygb tee m em lert »*» bkrlv to mro 
e ra '-A  I2.m»n Jury today rx-^ihe could only breathe throuKh defrncei of An Khr-neftrtuuar to Fojd 'i c h a r g e  at well 11 
amlned (.-jmograihic t*cturc*>er f»ic. *Tn that way it wwk! ,he u s m  Air Cftvalrv t h e Pent.af,m*» atkrwwlistge.
of a naked 10-year<(!a trh«»i-it.*e a iimple matter to * m o t h r r f j u i j f i g  n diver-rnrnt that. 30,0C>0 army men may 
girl, allegedly taken by 'w®jber, he told the »ion with * i*  round* of mortar.t»e withdrawn from Kurotw to
young lover* jointly accuied of! Brady »ral M it i  Bindley aftt »hel!i and Iw riti of riBe fire. Nolhelp form new romlsat unit*
three Ixrarre slaying*. H rn p a 1 * l v e I y in the court
Jury member* alto were fokl! guarded by a thick glam icrern
PARKS CRITIC
B.C. Liberal leader Ray 
Pcrrnull has accused Premier 
Bennett of lo.slng mllllonH of 
dollars a year through an " I  
halo Ottawa" campaign, Mr. 
Perrault, speaking to a Liberal 
meeting in Vancouver, said 
because of Mr. Bennett’s atti­
tude, the resources of recrea­
tion to be found in Oaribaldl 
Park have not been niiened up.
Bad Guys Win 
Says Parole Boss
OTTAWA (CTT -^ C ifeidf l f  
osing ground in the fight 
Bgalnit crime. George Street, 
chairman of the National Pa­
role Board, said In a press 
atatemenl Wednesday,
'The Canadian rate of crime 
ta increasing at about double 
the rate of the population in 
crease, so Instead of gaining 
ground or at least keeping 
abreast of it. we arc actually 
losing ground." Mr. Street said 
before l e a v i n g  for London, 
Eng., to attend a conference of 
Commonwealth law ministers
More than 80 per cent of the 
7,400 men now serving time In 
federal prison* have been In 
prison before, he said.
" It  is clear that despite tho 
very good programs In some o ' 
our institutions ami the best 
efforts of the dedicated people 
working there, imprisonment 
not beneficial for the majority 
of Inmates,"
that they would hear tajie re­
cordings of the dying girl's 
screams and protests.
The reeordlng* were said to 
have been made by Ian Brady, 
a 27-ycar-old clerk, and hi* 
blonde mistress, Myra Htndley. 
23, both standing trial for mur­
dering the girl, Ijeslcy Ann 
Ihrwncy.
T1v« pfttr *T« ftlmo accusftd c< 
the murder* of wohn Kilbride. 
12, and 17 - year - old Eklward 
Evans, in what has become 
thd'nm I  s tfer ■“mlsrdeTi w  tfte 
moors" case.
The bodies of the girl and Kil­
bride were found by police In 
shallow peat graves on the 
onely Pennine moors 50 miles 
from here.
Sir Elwyn Jones, Britain's at­
torney-general who Is leading 
the prusecution, said a scarf 
had been tied tightly around tho
and levcral k »1 icemen a* the at 
torney-general briefly described 
the ta|>c recorduig It ha* never 
yet been played in open court.
The attorney-general alleged 
that Brady and Miss Bindley 
had lured the girl to their home 
in Hyde, soulh of Manchester, 
from a fairground where shf 
dUaimearcd on the day after 
Ctirtslmftt, 1964.
After killing her the couple 
buried her body on the moors 
near their home, from where it 
*!««“  ftfer- “dtef '"“’ttffe- by'-'tsoffcft.' 
Jones said.
In all three killing* an abnor- 
mat, perverted, sexual element 
hod bwn present, tho court was 
told.
The c l o t h i n g  of Edward 
Evani, allegedly hacked and 
Rtrangled to death by Brady, 
had been disarranged, Jones 
xald.
Naval Bombardment Expected 
Over Destroyer (Frigate?) Plan
System Beats Soccer Pools 
For Almost A Million Dollars
LONDON tCP' — Two ynung|sy*lrm and we knew we w f  * 
.^312,471,|oin|[ to w ji."  Fenwick said.
‘1 wouldn't Ik  rurpri'.cd if we(W57,113> on Ihe British soccer 
pools using a system they ho|(c 
will win for them again
  .I.Mgb«l»yjaP'l»r«, .Murk..,.. JBari*,
sic, 28, nnd Briton Michael Fen­
wick, 26, were given a cheque 
today for the amount—the big­
gest fiools win this year.
Barisic has given up hi* £ 10- 
B-week (|3(i» job In a londnn 
restaurant nnd plan* to *el up 
a restaurant with Fenwick 
Barlslc I* married and his 
wife and baby daughter live In 
LIverixxd 
The two friends started send­
ing In a joint coupon only four 
weeks ago nnd twice had come 
close to a win.
"We worked out a definite
didn't have anolher win in 
few weeks,”
TNfty <Hd iw f d ifd o fft ^ « t r '
system.
The winning shot—a correct 
forecast of eight draw* in one 
line on L i t t l e  wo*k1* treble 
chance pool* couiwn covering 
Inst Siiturnnv's Britidi soccer 
matches—tmld off on a stake of 
£4 7s dd ltia.1.1).
The record pools win ta £333,- 
537 I SI.000,61 I I  last Septemlter 
—but this wn* shared among 
nine persons In a syndicate.
The biggest I n d i v i d u a l  
win was £316.521 (1930,563) In 
March last ye.ir.
OTTAWA (CP) -  Conserva- 
tivo members of tho Common* 
defence committee are expected 
to call for a committee Investl- 
gation into tlte nnvnl shipbuild­
ing program, ____
CBC BRASS STANDS FIRM
Seven Days Uproar Reaches House
TORONTV) (CPi -  Debate,,ointimic a* producer.
^  both within and o\it.dde the! The dismi.ssal.i have sparked 
- f  CBCt continuedTueulay ovftr a mounting controversy among 
the dlimi!i*al of the two hosts of {the public and in Parliament, 
the television progrnm Thls| Opiwsltion L e a d e r  Dlcfcn- 
llour iliO' Seven D*,v*. baker and ND)P Itondor Uougliia
AVI both ...called—T'Uasday®-.ftir.fl.'an«im* 
scti.son but, unless there Is aj|„p<ii„|,. nebulo In tho Commons 
comi'lcte reversal by CBC man- und the Toronto Protluccr*' Aa-\ agement, it will not have co 
hosts TVatrlek Watson and L«u- 
ner iHii’tvtre. and mayl)« even 
execnUve prodiu’cr Douglas Lcl-
tern'.iin
' betrn Days will bo back," 
CIH’ President J. A l n h o n s o  
Ouimet said on the Tv iirogram 
News Magarino Tuesday night, 
Mr, Ouimct stood firm dn
soclatlon threatened "draattc 
measures" If the subject Is not 
reojwned,'
8EFA 'CRISIH, CHAOS’
Mr, Diefenbuker called in tho 
Commons for an urgent debate 
on a "crisis of uneerlainty and 
chaos in tho affairs o f ' the 
CBC." He said Slate Secretary
Mr. Douglas said the CBC I tic measures , . . including, if 
would be greatly harmed If necessary, withdrawal of pro- 
there were mass realgnittona ducers' iervlcea" if negotiation* 
by i>roduccrs and |)crformcrs, on the dlsmlsitBls are not re­
opened,
Tho producers, who turn out
or If producers went on strike. 
Work* MinLler Mcllraith op-
mon* SiHtttKcr Lamourcaux said 
a debate would l)o In order Fri- 
day, after non-confldcnco mp- 
tions twfore, the House in the 
current budget debate have 
been dealt with,
The motion was defeated but 
tho subject Is expected to bo 
taken up In tho standing com­
mittee on broadcasting which 
probobiy will start hearings 
ThurMiay,
M r. Wld^on and Mr, la iP lerro SeVcn Day* dispute Is like th r li)fo rinu ily  - orgnni/w l Trtronto
off the program, it dki 1191 imn- top of an iceberg — sympto- PriKtucer*' Association sent, an
fnailc ’ o! a more fundamental I ultimatum to Mr, Oiiimet in
problem. • | H a 1 i f a x threatening ^draa-
191 C>
stliiiie a change in poltc.v. But 
be hot>cd Mr. Leiterman would
nglish TV, gave IheCBc pro*
Idcnt until 5:45 p.m. EST today 
In which to reopen negotiations.
The Oakville, Ont., local of 
the United Adto Workers (CLCI 
and a group of six clergymen 
in British Columbia added their 
voices to a public protest move 
ment startM In Toronto last 
Saturday by Prof, William M 
lO tern  of York University,
However, Prof, Marshall Me 
b u h tiro H h t^ lfiB vw T rttriiP ^ ^  .«ftpt«bte*ft4Mifti 
onto withdrew his supiwrt for ® --  
the Save the Seven Da;yi Com* 
mlitcft becausft "aa tblnga go on,
I know lea* and less about the 
Issues , , , I  just don't have the 
necessary data to make a decb 
slon."
Mr. Oulmel, In the Interview 
taped In Ottawa Monday for 
Rhi."Ving J IL  News Magazino.
rile and provocative—wo aro 
changing ihe hosts, not the pro­
gram."
While Mr, Watson is a good 
host arvd Mr. I-aPierro "very 
charming," working together 
they had raised considerable 
oblems for CBC managomcnt.
Ho said. Mr. Watson hgd Ijcon 
offered a place on a new show 
and M r, luiPlerro would l>e ac-
Conservalive party source* 
say an attempt will bo made 
to summon naval officers before 
the committee to testify on the 
relationship between tho cnn- 
ccilcd frigate program and the 
planned construction of four 
new destroyers in 1067-71,
The committee chairman. Lib­
eral David Groos of Victoria, 
B,C„ Is a former naval captain, 
Tho defence department re­
cently confirmed, apparently in­
advertently, the contention of 
f o r m e r  Conservative defence 
minister Douglas Harkncss that 
the new destroyers aro almost 
exactly tho same size as the 
cnncollcd frigates,
* M rr  Harkrtessr 8' cbrnmlttce 
member. Initiated the frigate 
program in 1062, It was can­
celled by Defence Minister Paul 
Bellyer-ln«1063r««^'^«'|‘» ' ' * * ^
NAME UIMENHIONI!
Published figures of dimen­
sions show that the destroyers 
and frigates are of exactly tlw
same displacement—3,800 tons. 
Tho destroyers are 423 feet 
long, feet loss Uian the frig­
ates, nnd 48 feet In the beam, 
two inches less than the frig­
ates.
Students Again tn Consulate 
Wliile Soldiers Sliut Scliools
JAKARTA (API -  Indone­
sian students Tuesday occu|)lcd 
China's descried coriHulute after 
ransacking It for the second 
time in a month.
City Of Lights 
Without Them
PARLS (API—Lights went out 
and gas presKurc went down to­
day as Frenchmen struggled 
through their second 24-ho\ir gas 
and clectrm strike within a 
m 0 n t h, Thursday traniiwrt 
workers, w 
slTlkeT'
will quiz ivir iieii,ycr and 
soclnle Dolchce MinisterMr, Watson nnd Mr. U ito r - , , , . . .
man also appeared on Nows Cadloux on personnel problema 
Magazine. I ~ ln  other words, on morftlft.
More Ihnn 100 mcmijcrs of an 
anll-Comrmmlst .ifudcnt orgufil- 
zallon (inld thi* Jakarta military 
command gave them pcrmi.s- 
slon to use the consulate as a 
headquarters.
About 2,000 Indonesians of Chi­
nese descent ransacked tho Chi­
nese Embassy In another part 
of the city last Friday. The at­
tack brought a protest from Pe- 
king
Strong antl-Cnmmunlst and 
anti - Chinese sentiments have 
swept Indonesia since the pro- 
Peklng Indonesian Communist 




MONTREAL (CP) -  Baffled 
union officials were confronted 
this morning with a contlnua 
tlnn of yesterday's walkout 0
Foreign Minister Adam Malik 
said "an excess of the people's 
wrath" was rc*|)on*ible for the 
anti-Chinese outhurst* and iho 
strained relations between Indo­
nesia arid China, the official 
news agency Antara reported 
today.
Army t r o o p s  have closed 
down another U  Chinese schools 
In West Java, Antara said.
previously in north fiumotra,lie men struck at lunch time y'oMeiday when six of their, ... »
rs were given parkii|ig Uok- RUiUhl ibOWL WtOOQ ypwlhl out 
a ll by harbor poUcft. *of achool.
i n i M P i m  M I L T  c m E a q L  i r i » .  4k i m  flu  n i t
I
And Then It Fades Away
gm  lo fm t  s i*  p a n u f t  SB i«»'SsiK.te V m
■ it »** •
W A S IIT O fO II (A T i *  m  ♦ * *  m  feJf M
m m rn m t  •  .aw te* i m  M«uiseW lOTssftite
»tWR#lws*i te *  •  B **  ftM'ieay Sfe*t i* i» ®  «r Sw rw i t»»,<jTfe*steBy 8 »r*r,«.
ft; » > ' ftjKi' e -̂«s teiwLisI ia t*  !■ J *  h ttd  m onapsig ftiwat * l« r  ts ter AsJia iSMSiJ"'**-ts t * * t  
I te f t  sntMesly yae rta»s»*tKsr;"sw*s* csaiteiWft't** f t« s «  ftiftias iiBSftSwt » y  w *  « t  » .| 
iO'2a«SMSf •£*.;'< feeea ftft»4. w m "  s i sfc* V ftJTftftit •  V-mI Nasi i * * « |
ts * f tw w  teftt Ifcear C te * ,  Hsfyn Nftie va>fci«*«ee*- jtftte j
8 a f*  to ft*  Itftft **ftl m i ysts t o iz to  ' ‘'sum fm Z ''" to m * * '*  !*« :» « « •«  toftrtay »w .iii*sl
-- -- "Jfetoft ps^sftMi- f t - t  . . . I
11*  ctoae* dltfti Ktatft Y to l 
Cfti«* «wiuJ4 ftci m i 
aJ*ft <aat«."5 to ftf 
ffts,/ m m * •»»■, s i sm si*-.]
}Stoft 4( « «  fft.t-aw sftii 
Iftfce* Fm tosiK  Jstoisc# ftssspedii 
i'J i* mxssti&g v i Jxara V « t K aai'
lA  m  g t* {xftccj
(ft'lft* ftS«6g, I
l»  tftss, ttofft I*  j^«fefcsiy toft; 
tftftse* t *  tftstft Cfca*  fts4 I k r a l  
l"5)« fiftjB »wfiM »■*« fftftoft’ 
w ft  ttos. eftcm. ftBi rat m iy  t o  
«f r,s'c&s4  i s  a i d *
BEAV» FAUS OUT OF FAVOR 
AFHR HIS PROJECT COUAPSB
i i p i i  ic ^ fe - ito
titeSE KS6i6kM*W' .wi*to '11 (I i lift* IV , . ..
A  'AftiftB « *  isantod lA ft*, ■toU I sf M  to c f t - to M i ft* |^
r a ^ T « ^ * s - ‘t r ts 3 y j5  5 ^
tel̂ T-ftY ..................................
 ̂ f l *  iftffite «< m . Iftk* I t  Iw s to t e  m  IM w *
te w  .  V J
f | «  m m  fftrinA  iT ftto . m m  m i w to * imift a . mm
tel^ftfty cr»»» ftfwftu ftill 4*y cm*sm$ tee feipift'fty- Tliey 
ftacceetoi js r k * m i  A t o  s m -w u  w b«k »s .WJ&er* m M
Right W ay
B w te '.^ W IA  
liaA 'te i*
• e * ^
of ito , e « w
AROUND I.C
Coast Festival Gets Aid 
From National Harliors Board
fes ** tee K tts m  M*tftoftis4 t o *  ft.t 'Bsmmt.
'fmsmty paec'** s t eq-a^.eat * r *  »on a»| tfc* 
te t tee fedtevftJ m t  locpecua te to  we&gMmy c k» i -« a l 
W* »«eft-
Jets And Added Lebure 
Boost Tourism in Canada
; g» i 1 s t ft r V feftiiMrftWft % Vi te i toxear tis* ?tor» Is <»»«
i"iew  cSec'tjie feist me cft? te- Me *ft«i tefti 'ito  C 
tope t o ’ ft s im m '’
t f f w i t o  « * i  to'jitol ftfttreiftf t m  ftw i Mar-
iteft Y to  Kw r  f t s r ^ i*  M ''-ajw
teeto Ito  t o  » i« testvito m sto.. ftofttet mad ftto f.!.A
to«frS»^‘'‘ A xm tk  ilftrrar .’■’w ftto  te te»; S w »  tetosr ito ito ft*
A sm *sm  *ssm u»a ig  m  'to ft I  i t o  toe»;^: teftt te to* totetH* to to
■jiftito » w  fto ito Y  ’toe tofttoto to sstoissato te t o '■!**<»«■ pw*» ctoto*e»sse-
K aTD  ftitesto At m$ m  toW  mssmmrn m A am m ir i  ftm dm m  iA m tm *  €%fm-
m m  pftftot' « lN *»xe  to »:toto 
,S tkily to -  M ftrrw to %w«si IftT’feiy— 
'w»ys • to to t t ."  ft«.«iice» e to  te *  «to(l* ef I t e t o *  fttwaad "n a re  y tocr«to ii- 
ftftxt ;t«nfti A.IE»xr« lAwster of tee i ' 8 - 'gamtxm a  Yaes
WcwM StiMAatei dbsto KMBL TfeA« VG^M
'tee tovito ito«to *>&! f t t fp e e t f t te . ' *x{e«ftiiai r e g r e t  «t;tr«f» itfttoeg tee U.& f te f t * '* 
ftto'Iftfttot fttoierftwft ftto •«* Fr«««e'» i * s i m * m  to ««st Ksete Vte* Hgm m i  Clfewi 
xr eftsieto m i fttftatoto to:KAft>'i j»toter? ftfftorfVto Wt tov« Amm teteftte* ft* ftcefttef te 
fofti’vito s i W i'tm * tofty " ite i sm  ftt tee ftftsc* wmm leftvteg tee ^raswae te* V m  Kfta* m*x *tol 
icAttedOi a;bfi¥t« k'** a  fta« iBfte- ’raoe eoae f t *  *&  «.-MaK«v.«v 'iCtou littn* tog«-M»,« s *'mr» mm mfsm mmm mmm rgpwe * *n*B tolto tô ’̂ totofttoto  ̂ ■•ii* we** êee
js«tog  s i «  to lim m ir . to  fsm [tsm,. :h tm s  rttotossft « ite  tee V.A
teettoL, I - t o .  Bftitoftto ftitowfttotetot^ir'''  ----------------- '■'— Z
: t o .  Htototoft. ft m msm>i:Smjsm  ftoiswto («te*ftv*i *
.tn-teftto m m n m  «# tto' *m U  Sa-te V itt K ft*  ft* •  m m rr to*
!*«« «  fewa i» » -» *r  toy*,, I©tos,''to««- A  m  hmAen m  tee 
t e  te * ftSA^iftkneetetg tessfer ef-;p«a:ps tov* fjgf
: ¥AJ®00« V 1S» tOP't — ItetoiiTftol te *  lotote y to »  m d €m »m m  ; fts a # a to »  te towte Ttei }toft»;
^ifttet te te* Pft«tK lterteft«*i C te«te« iK  ftftttet* tete yewr te l Vtet M ftju r-'te* msm tee Vtet Ctog..**
j i to if t  CftEleirefts* tesA ft teto .pswwi* t o ^  ftfftto to to * * » ll* « te w  te to .T " -*to  te *  NaTQJ H *  UA. ia to  «ftf|r A iy « -  
H  ttftie i ftoetoy «« tee Cft*ft<4» «to  ire * Cwt*to tew tefttei t o  ftAftreift.lftite Gr**o* «to  rt«*cft a  te*
ftvir* ';m*ft. ’t o  .toev w  {*r«OBi*l cft»tzse«ee:iOii*--«'«ir 'feetot to l tftM r-
T A JW O W TI IC ^ ~ -fto  Soto Vtoi N ft^  - - - - - -  v n to * . toferter «# tee' E * ft* ft w e a  ew IeieB® *'^*^ S®*tow Siswto p*«y-tow*<i ftatoftr .pr«Me«« Iteter*
ft » « »  te te*_ ¥ •» ,;.« • « l BC- to to a . A ^  »® C m ,« t * l *  v S T S  to kg ato  te»t rrev»4- t o t o r *  te t e 1to . a *w » » «  tftto to
c«s»«i -S«4 r**?wnfti esfcjc* **A  ?to prteftM- , f^ir, *s to ' Siftt* Secretftrr C fts^ftas *e *» i sp te 12.- teee* Jto ssators iM  sto C o a a - t e s t  ©ssswiwaa *eli;x-»fe*’ m tee
IW  to * * ^ fe «  J w t l i  te C T .'fto  «  « a  is if t  *sa a s to C w ftto . *toto#e* to to i te to  a *  - » ! » *  m w m d  to  te* a to ftry
C .ft*te* R. i>. A  Jtotta*. ftftis aftftsft ir-«i» & m * mmm wiy- rf s«ig. i- s, *3Sito:v»«to s® te' Cftsto* fttto « « to * r '•! jetstto** ««»**■ of teasa’i.-'* kw m » . m
te * toftto ftlte a to e *  "w te ’te* i ’tetoft A f t t i^  imm m - ''g z m m m 'm ^  f*m . i te ii  te® te im  to  **--■■ _ ' '8  »* to t * * »  te i w  i« «  ®
*.*1#®** mmmmm'' m m  t o «  *» » « « . Im m 4  t o w  te# 't-#*! i i s ’i^’*«w  t o '**:»*" l i t .  n w . t o i ' •  revw.:#! #i CiMteft*''# f A C i l  |N |.t|ip i|-A ei i , . ^ '
to to Y ’Ww., to te te il fttol fto ’*,. •■'to'* » *'*• te F * |  'to e* owd-toe' sto-w » » « « »  Stotetey. ' Ik * ;  »«*«•» tetto  » U '-to to *  tto 'e to  to te# »«*r
t i J * 0 © i’V l A  jC T* — IftSTto 1 PiSteg te* w m itm i. to ' H « « i i > w i i  ftp r*« 6eM„ fttoi te# pM -ite  fifiJteft-.w*,'" teat «s4j;
ftato#ft T’-aTBbai.,. M. to Vftir »  .ftoftto ***-’|fer ' **to m m  m  r ^ r r r f  i t to ite i  raiMft m m  p m m y e *  Iftftlai’* ft’Si stmm
sm>y%m e-ftt 
Itote Tm m /hr ftc te# teft« *%i; I t  *rteaai*rtrftaNi e^te ftlfii#®:ce
.fiMiuteO tetss tee torry Fa»i-e** { * * ^ , ®  J * ’*, fst»-*»c#. 8 *  
to  Yft*$w«w iftte MtoiAey ifa* ’r*#®*' 3- B- Ajmjtvtsmt. ki%
,te m m  f***'’«»# tesarjif.TO’aK'de R A. Mft'fCtefi'iftM %vM fol 
l i ’C.At* teftt Itoy ft« l to * *  tet’-ate' 
i  ■ ,| *.#’, »  %» 'te* «4kfe»it- H #
.1̂  *P# **̂ a.ra sjii -CS^# %&
l ‘(m,«a N.ftKW4*, ’ftftytBg
: te# Stftteft ft.'C’.’i i i  «fpeif#
• tu F T  w m m o




lesT-sriwy fr»«* , i#a ' ^ j. ' ^  _
' ^ ^  Wr’ ; ^  'WftWiW wsS :|»
:'?,s.S:«f %’*» itteftMfci, ft'.s>i k te ’are,. feftv* {ato|»***-
cftito ft* teda l «*|#si' Ckito te ’tiseaeto ’tee satcrtot.l»ftto teft'Xto JtA» 'C*nsa® to Stfttte* *'**, 
as iK'dk-y fer « s « $ w - l i a m e d  feewftftto to tee Fm sht 
iftUaft ft%i teftt Csotei Sme*.i Eajteer te tee Aftf Ftoto*l|l'ferte»ie« Tr*s4* Afteactetew: 
|*®'ai ir>- to stvp Fefeieg"* MMteer Ksteert Wmters'ft.ocretolieg BftWt C- Fyteo* to
A3f,il&%  to “-ft’ftr* to' *fc4e*»tei fee e» |»«» » iV ftraw v«r-
4̂ ift,--t»B&e'»’w  it  ft'ft* *tte«,pisi.
t#„
Jtei f'k#stoft,y Ck*st##f tetete
3t e ^
y*m
,;feft« rftteei Ifftr t teW ft» mmsr
i im t*  W£*y feftve € « « -
I ’i W W A  ' CF’J H im : ta tetet tea '’teftt t f t f  -'te»ii | ^ s . ^ T
C- W- 'Msai'W. ftto pref#W’>««!.,te'i»:l- A toiwft 'toj
mm. 8 i$.,'*j fi*mwai»as* rejsiit. &)»* tert'»«» *»  '«•-.«* te * t  fetoj ^ ' *  t e » 4 , * ^ * r g  K-mmmm  
*m ifti(4ft*. $witm m $ . t .-, fttei 'Am . u 4
f t o W f t  ft ||; l.,l»«  teO«Stf-«ra«*6 » « *  iftfttto  »  H'ftW
Aft lie  ft*» te* m A"
g ^rn m itim '**  * »  tee teai#  
fttiwA iftst :•”.' '*#fti”‘if  ffere# yw s.
efeftiUte* te te# i««tvtesiai * !# « *« , »Hu» a * a  t#s«
1» te*
m % m  f e o tA in T S f f r t *
C flliii*A C %  tC f i- A *  te-
^  te*
Mfttf IftCts*., ^
’ ;;lt4*. t  tK*m ft t.a|l’̂  ̂ ftt;
::t#r te if# , ft ft* f ‘i.i«il ft* 4**tfe^
iia t l 'fS iT e  H t’feU it'i' « ib '*3at«aiW'* ft
ITlRS't.JN ’K T i ' -  IM '*'t*ie*!)'ar'r lV*>s^«»’- » «  ftftt tteo. t t  
M  te * Nsrte Amersffts W tftftite * M m r-m  »».*« ft I I  - fftuft* 
iUfi'tfe*j'litia<i WiftrK-M 'fetf* ®#-;*togma 4m  « '*• toeftaasg 8b* ■ 
esAtol A ftw iftj ts **» tee »*ierft.Lr:A*rttol''
'Copters Battle Orchard Frost 
-  Damage Still Being Assessed
SEATTLE (A f )  — Afttofeer'! ftfid ftspie*. M  feftft « » *  rfeer-: 
frte i#  Ifen'erto ever PftttficirJe* ftito ptftfht'*. 
ft&rte»ei.t froit «rfe*rti» Tfte*-| Medford • ! * •  |# » r  tr*m  feftd 
g*y eight ft* dftmftge frwis e*,rly Jlo.it Ifeftr nnd the frutt
isw etiti lfm t# r* lttfr*  r lill » * * ’«r*» bermntRf it» fwm. At ih it| 
tm »t ftiftetfcto. i»lftfe. • *  orthft.nlt*t »*kl, d»m-
'*l dteft't ihiah » •  feftve mwrh'ftf# t* ithely ftt 31 defrre* 
left." iftto Dftve Barhftrt. i There ftrre reperti to reftdtngi 
VrnftHlJft ewiBty ftp ’t'rU'!!uf»t"!doft’’B t« S3 rk p e e i there, 
•fe fit. to the fruit trap  a  thej H*»ter* throughout the fruH 
SUism — FrfT’ftftier »ree.. The'oonjalry 'ler.t a pelt to 'imoke 
Tuetoay moenlni k>w there »•■* into the vftlleyi. It »•** lo heavy 
I I  degreei i t  Yfthima that the municipal
Yftklmft hid a monjing low ilrport e a i doted Tuewlay 
to 2S. It » '*! 23 degte*'! m the j morning,
Bngue River Valiev ntar Med-i At The Dallei, two hellcopteri 
fnrd and In tome orrhardi rear j flew over the Walter Erlckten 
The Dftllet Hood Rlver'i agri-^ orchard, the rrdor* forcing 
cultural etticrlment station re-1 warmer air down to the trees, 
ported ft low of 27 degreea. j Piloti lald that at 100 feet they 
The Mllton-Freewater area, encountered temperature* well 
which lost all of Ha fruit attdi above those on the ground, 
many of Its trees in a 1955 win- The moving air brought the 
ter freeze, grow* mostly prune*' mercury up two to four degree*.
*r# **  Ck»ift, stB *« *« »  
mmtMi 'feft'k* la ftfe ftftfeB ii feer 
ia*ft**a pE«tei’*a — m 4  ttfti'"* 
i«« iteeii' fttsytaae ,fcaasi„
Gtoiteftfft oeaiijtiaM «esr*;' 
Ofti'R* fesii'* te fi'-i* ap
ilrfcf tiriEftrid teet Kauaeiilija 
■'ClilBft 'H'iuf-t t *  €»y'l '€.4
It#  U*t!i't»S KftH't**:; f.|je Bj-u*-'! 
i,:-ii,e 'U:j.9 i«'f' iWrnft-fiiiS fr# CN 
ft,l'Kd’ei£y ft'sf 'hriftw if fetni-ife 
I'tft to It#  fo*?tftn ft nr, *.&# 
TOutl give up teer dem*»fl tm  
r«3ti(ctft «d the UN rhanrr,; the 
mutt ♦£*«?■ la fttode fey itehe ItN  
rtftile r requirmf peftreful tet- 
llemerst to dlt}:»«'!*'i.
W it* liiifk  arwi G o l d b e r g  
sO'«frt«g off tv.» Cfassft like Ihftt 
j—j ’sitt * t  the mwseast tee John, 
'ien *d»t«i5jttr«tAe® i i  »1*'tfull.y 
iefntsfftciBg th# 5!*ft|;f»eid tag* 
jteujfisi ft'hsrh ’ft'ttifu ily  talked 
|bf a iwftfft fflMtfrfteie# with
'it1i}fift-.',wfem* to itretc’h the im- 
agiB«t*so Just a IttUe loo much
New York libel Decision 
Could Be Legal Landmark
JfE-Tf YQ 'IK  lA f i  — A K'*»i'l,p«A4ie itecwitotoi -to isiafewra 
Y i« t 'BtftJ* Ikipreteft €m m  laa-iifrftfte -eraiarefw * i^  «*®-
oneTwetoifty feeM teftt, a . Is  m  da»*„ "’fee * »
rhift«a it  irnm m  a  f*w .« fir  ® l:jli«n*d  re-mote** far’
Bank Debits 
Show Increase
d»;»a#e* tm  «ai® «d ift*JI tf fci* 
■ri»tiy>ri feat t t * i *  Aim a pul&c 
figure. ».t4  feia |>rjv’fti* Isf* a* 
i»to dtoftjoed,.
J'Urtire f'*i«'«»el S'!lve*w>*« *a», 
Ifftesd a lart-imark IIW  d o ftr» *  
la ft’feirh tee U S  Rupfete* 
CcKHI aifilJed aimllar Unuta*
iioRi tto puMic tofirlat*, ta lb * 
ftbse*#* to "actual malice.** 
SilveTHiaii di*m i*’fted •  tI.D6e.- 
hW lilw l ftuit bimight b.y Nobto 
P rii*  • wuteer Lmu* Paaling 
*gatfi.tt tee m agaiir# Nfttional 
Itfv irw  ftiKl n* editar. WiUiam 
r .  Buckley Jr.
Pauling'i l a w y e r .  Michael 
Levi Mfttar. aawl he did rat 
know yet fthether he «w».ld as*- 
peal the deculon, wk-hifh prom- 
iie i to become a legal landmark 
If allowed to itaod.
Juitic* SUyerman tald Dr. 
Pftwllng had mad# hlmielf a 
public figure by engaging ta
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO fC P i-F r lc e i wereir/wb Ltd. 
mixed today in moderate mom-jLaurenllde 
In* trading on the Toronto Massev







In the main list. Beaver Lum­
ber and Peel-Elder gained IH  
each to J2'1 ami 7V‘t Massey- 
Tergtiion and MacMillan. Bloe- 
del each fo 32̂ 1, ard 27. Do- 
minion Eiectrohome dropped *a 'e71^\''̂ T 
to 18% and Canadian Rreweriei 
% to 7% on 6,097 ftharea.
Pacific Petroleum, which U 
weighted heavily on the western 
oil Index, fell Mi to HV« as It 
led the group down. Canadian 
Stiticrlor moved up 3 lo 21 and 
lludaon'i Day Oil Va to I91i.
Base metols were fractionally 
lower with Campbell Chlboug- 
emau off *4 to 11 Mi, Denison M» 
to 47% and Rteen Rock 15 rent* 
to 8,45. Pyramid added V« ot 
10%.
Delalta Inst 25 centa t"o 4.00 arid 
Copper Corp. 10 cent* to 1.10,
On Index, Industrials were up 
,01 lo 170.59, Oolds fell .07 to 
171.41, base metals ,21 tn 0534, 
western oll*.30t o il l,97n ad 
western oils .30 to 111.07 and 
tho TSE .02 to 161 80 Volume 
at 11 a.m. was 1,013,000 share* 









B A. Oil 
Central Del Rio 
Home "A"



























MONTREAL tC P '-D cb it* to 
Canftdtsn b a n k  accounts In 
.March totalled 145,241.700,000. 
an Increase from February and 
a lubstantial Increase o v e r  
March to 1965, says the Cana 
dtan Bankers* Association.
The figure for February was 
139.741,300,000 and in March of 
last year was $41,704,700,000.
Debits represent money with­
drawn from deposit accounts 
other than federal government 
accounts In chartered banks 
As reported for last month 
(In millionit they are:
March Feb. March 
18S4 IMS 19SI 







Okanagan Invralntata  Limited
Member of th# Investment 






«B#lhMPit’*Papep*'^'v88% ;« ~ » ^  
B.C. Sugar 39 39%
B.C. Tolephon# 74% 75
Doll Telephone M% M%
Can, Brewcrlts 7 7%
Can. Cement 42% 43^
CIL 18% 18%
CPU 531* 59%
C M  and 8  43% 43%
Copa. Paper 38% 38%
Crush International 15% . 18V*
n u t. Seagrams 38 38%
r>om. Tto *»% '
inll, Ace, Corp. 21%
Inter, Nickel 105%










Alta. Gas Trunk 34%
Inter. Pipe 84%
Trans-Can. 83%
Trans Mtn, Oil 17%
Wostcoast 27!i
BANKS 
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1,387 7 1,207,81,386 
1,009.4 868.0 892.4
66.3 51.9 57.3
Medicine Hat 20.1 23.8 27.5
BRITISH COLUMBIA 
V.xnc’ver 2,900,2 2,411.7 2,364,4
Victoria 403,9 320 0 326,1
Top Red Postpones 
Trip To Sweden
STOCKHOLM (Reuters)-So  
vIet Premier Alexei Kosygin has 
postponed a six-day visit to 
Sweden to July 18 from July 4 
the Swedlnh foreign ministry an 
nounccd Tuesday. It said Kosy 
gin put off the ongngcmont be 
cause he had to attend an Im 
portnnt meeting.
FEW CUT TIMBER
Logging licences for a total of 
76,000 square miles of Ontario 
are held by 13 pulp and paper 
companies.
m y  rlftim ed tteto to has reiaeift-^
i
m m  w n  h am  c m ir ^
Ffttoai. was afnemg te » *  »-h® 
♦arty tssJtoe-iiiafd te* pr*ft«a«*- 
to A m um m  f«f»0Wi»l te Vi«-r 
K « »  ft«d te I'Wl tee Katefeial 
Review ftald to him:
**Aie such perkocft Oommu- 
tots*? Sai®'* »urh itedoutoedly 
»«*#. blit there i t  not fHitoicly »t 
hftjad the full proto, to the lite i 
drmsnded by tee fsouru. that 
they «re C«Ki«'Uiiis,t* m tee 
[loisL deliberate, dltcipiteed to- 
gftniifttiofii,! ftcnte."
Too M8ny Clisses 
Not So Good
TCmCteTTO <Ci».»-Aa ©mwa 
fttoteto war «f d ' ,
Tum tdtf m. I*  te m i)
wft te# *ft®y' cilftftf#* fer teftr'.' 
tvtfbed 'belwe teftW' use-
fto » »  feat 'b«** dtoermMteii : 
J'Sitt* FUttia teM a iwipticte to 
tec C«uara far CSdl#*® 'Wute 
teteftvvstfftl Da,'»to«''s teft't te* 
,ters«»ta«i fstevns is t «’Uffe *p*- 
m l  fiftftftes tm-sM le-ifd te &a «te 
ftsjd la'tusw* a  '»sif» teere 
fee m  ftvei’ige cfej^- 
"Every chtei afee t»-n«feei 
•111 tee IftfetoJed 'e*ae«U£i»»Uf dit* 
turfewd,'"* Sdift. Puam taM.
^ e  ifttii the ptoxbe i t  begio- 
lf» believe t-urh fiavte* »re 
the Hi**lc«l ftc^utiaa te *« # - 
WftS'ftl p ft^ew ii-
*i.f ftchatoi da not tetelbgeatSy 
lead public c^smith they *0 1  tee 
fe>rfed tete Ul-TOSEjaered p«»- 
gramt and the public »'iii t#- 
c©me CiftiilusiaBed when the 
magic doe* not *'ork.'*
Pifiiiii ftft* i{'*ea.ki,fig at 
one to s.ever#l fectioast of the 
Council for Eftcer*!i€»’is' Cial 
dre« in the tecond d*y to iu  
rixtoay ftKKual tmetiBf here
N-ssrte Y'm N i»  feat 
*ra .#srf'**i«sr to te* 
:a;tete at « frm m m m  m  
:pmtm tateft- 
! Mr, H»«sa*a» w«s tetrodueei
9 * ^  Do Read 
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Vancouver Lunch 
For Queen Mother
VANCOUVER (CP) — Quern 
Mother Eliiabeth's Itinerary for 
Ser scheduled seven-hour return 
visit to Vancouver May 4 was 
released here Tuesday.
The Queen Mother arrives 
from a tour of Australia and 
New Zealand at 8 a m. local 
time at Vancouver Intemattenal 
Airport. During her stay, she 
will meet civic officials at city 
hall and will attend a private 
luncheon at the Hotel Vancou­
ver.
She leaves by Jet from the air- 
pen for Otiawfe at 3 p.m. local 
time. The Queen Mother was In 
Vancouver and Victoria March 
18 and 19 on her way to Aus 
tfalla:'      ..... .............. .
Reinforcements 
To Malayla Front
JAKARTA (Reuters) -  Indo­
nesia has decided to reinforce 
Its troops on the Malaysian bor 
der,. the official Antora news 
agency said today.
Tho agency said the decision 
was made Tuesday night at a 
meeting of the Crush Malaysia 
Command.
I n d o n e s i a  has constantly 
threatened to crush tho Malay 
slan Federation, which It re­
gards as a neo-colonlalUt ven 
ture tn Southeast Asia, since II 
was formed In Septcmt)cr, 1963 
Antara said tho meeting dealt 
mainly with Indonesia's forth 
coming recognition of SInga 
ix)re, which broke away from 
Malaysia last August.
Tho federation now consists o 
tho former British territories of 
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$325,000,000
N O N - C A L U B L E
GOVERNMENT OF CANADA BONDS
D A T E D  M A Y  1 , 1 9 6 $
Bank of Canada is auifiorired by ttie Mlnlirtr of Rnanca to ixcdvc iubicrii»l!oni 
for a loan, to be iitued for cash ai follows:
— 1 1 ittonfli 4 } ^  tH)B4f dtob A l ^
Issue pricet 98.90%
Yielding about 5.49% to maturity
Intmst piyable October I and April I
FIv* months' interest psysbt* Octolwr 1 ,1968
Denoroltutlooil 51,000,53,000,523,000,5100,000 and © >7
and \
— 4 year 2 month 5% bondi due July 1, 1970 
Issue price: 98.00%
Yielding about 5.54% fo maturity
Interest payable July I and January 1
Two months’ Interest payable July 1 ,1966
Denomination*! $1,000, $5,000, $25,000, $100,000 and $1,000,000
and
— 14 year 3 month 51% bonds due August 1, 1980 
Issue price; 98.00%
Yielding about 5.71% fo maturity
Interest payable August 1 and February 1 
Three months' Iniereii pav.ible Aukuii 1 ,1966 
Denominations: $300, $1,000, $5,000, $25,000, apd $100,000.
Bank of Canada has already agreed to acquire a minimum of $50,000,000 of the new 
Bonds, open os to maturity.
Proceeds of the offering w ill be used to redeem $325,000,000 of Government of Canada 
3jt% Bonds due May 1,1966.
The new 5% Bond* are an addition to $175,000,000 o f 5% Bond* due July I, 1970, 
dated July 1,1965 and February 1,1966,The new 51% Bonds are an addition to $200,000,000 
of 5i%  Bonds due August 1, 1980, dated August 1, 1962 and February 1, 1966, and are
. eUgiblo for pwrcbftifl by ili« J’ufsliajfl BwDd srsilcd on A - ....
The new issues w ill be dated May 1, 1966 and w ill bear Interest from that date. 
Principal and interest are payable in lawful money of Canada. Principal is payable at 
flDy_AEcnS3L fi£ *ftM lL fif Canada, InterciLis payable at any branch in Canada of any 
chartered bank without charge. Dennltivo bonds will be available on or about May 2, 
1966 (without payment of accrued interest) and thereafter in two forms: bearer form with 
coupons attached and fully registered form with interest payable by cheque. Bonds of both 
forms w ill bo in the same denominations and fully interchangeable as to denomination and/ 
or form without charge (subject to Government transfer requirements where applicable),
Tho new issues are authorized pursuant to an Act of the Parliament of Canada and both 
principal and interest are a charge on the Consolidated Revenue Fund of Canada.
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eede'di-.l' lUsersy t''ii:iUt;to»s;.ii«. hr
Se.isi 'to l«i: tJiiltil.
toli S ' t ) ' l e i i i f - t  -tUj 3vuiu.uhj , i *• » - .4
i.'tot #■. te.r >»»'«. t'.«ri'.3.rto to (hr"! .M fw W fft 4kmmm4
rtfftii *h4 »,«au' to-tote Irax. m 'tiitete atto Itoitotoi i.k#rt4«f i# te* ter k m  ifft.r m  Kto'.,*** ,;,ir»teto to im h
rr«-!*r 54 ♦.ef.ue ! k - h * ' t  f i l  te y-.n'.r!, e . i.hI ftl ter ;ov t.a • ltr£»H» l-ftlftiSe toO *1 itee t At «K ift5l^ A tetort.
»53toto»'b4  te 'r te d  »to>to.;£ j r iF  ih tm im f  : ii'-imteb" r t r to to ii*  to ■: H:« ft.*t m m t  ___ ____  ,«,■ r f  j fe tn f ,  »t M teW Kdft. he
arkit *ad teyji'i; ■■:■.( i-x.g Mi.felty
lT.e We'ilUJtek ftfid 
dtftseitft-r to uRfttto-
KKtatll' fftXto* ft l#t*!< lftl «S.--
u a a ’ c  u ftV 'ttiV  Jto U'»e ftieft rfH'totoJ *t i-f»d
»4 ‘ l*#..S * •»  I tor feft'd . , ,
ftnt t« h it u.:....tto»jv' t- T. H id. to » * rU f
f.ftdr- i..:...e U - >»4 'to rd  •to^i.
U'lfi tr.'torti.'. fit ft» i-i.4fl..:r "*'' ‘ftoK-tl ftl (t.r r. >• if,* f, ..t
, vttof tr.wtUriC Muhdi.v.|!i»«. t,»e»:irt. C fi'*n e'<ton>el, ,
ttod M l VmJ  fth to  I'f* Cfttr Mr. HU! iftto  the ih iir t* -?  toto'y
f'-tl ’..hf l.'fritft ft*> in (: i ; atetol r»'d'to Sh* tiis'.lii! .to | F .to; to! . f . t
I'hftt tie (.■'.»».* ft h'.f t'u'bjrst te Jwithcr ,f,fito,i.".ii'l«..li ,
lS.:li..-'*te".n U,r gt.-.-lto: s-l ".ft,'k *«'■* •"«» »'!:.*1 ft-:--.'"5.1 t#  .
ft.f (-iUjrt'iir er r»o rv.ihS'e i{!ft5<il .n Hr ’A-4 -1.<
ih»:t!l'«T ftdci I I..0«. t'M'niJ i, toll
!f»r iiirthfti.nt ».'f lltr f>jfci a* w<ii 
irt rrlrirntr !«i n.fttUfi r4 (ftxft
t(...n, j'tftm'iii'iC ftwl ftoBii'.c 
!f rw d«tod.r» Jhfff to rvi. chan'.tcr frrb *11 rlrir
Mr l,i*rn!l"l' Ctofflftlfti'-d <'«£::.• 
Iiftif ft<"»uii.t itu'i'i dfvt'lr ftliilhel
I h t t r  ft at fvtiirit. f
rvi*
.dfl'u «'■', X"to *•11 ta ll M diuy.'ft 5(1
i;i> H ii.i, 
|iM»d Idea
1 M'ffs. M»d' lit,:! «..! Ihe H.U'a.
R» A n J,k,k...t.ia .b»,'.K'lt"!y i.fthl !.!"«■
to S tm t m iti'ti'M  *'to. jh-on toK'iftH'4 
;c»*i5.*Rf " TY.r scwKiv #{.>{'»."...1'.‘.5. 
r4  ft (y*itton.,*'..r.e •.;} lr»,...ft .M.k ,r 
l.K(t i}.»4 .I'*.:’. Ire? .1 fi.Jlni 5*ti  *t..''i 
I'lftlt iS « I ftR.t ..,*’.£ *,ke «■■!.>": ;«'.!■
!»# s'feftitoWf
1'.a: ftto k>* K'to-totrcJ'tfctd Xt 
'.he OtaKSSah'5'iss.to-ft-to't'fi -Ai ■ 
i l i f t ih U li to te:-.to-
i r r ! i . t
City Teachers 
Meet Saturday
Mr. lltU. #5 i» t'hj:.®'.' »n to'
I. ':* ?f.:<|hs.X* ie.:rS"' U r*. *•''•
Jf,..!to«,! ;h.r Ik.l.lx; ih.:..'.c: i.5,'"'- 
f ■ , ,  a to to :.s ft » t.'-'.pe an *'. • 
rtiia'hlf iitosotftl H'h'to'i (hr (*».»
WHAT'S ON 
IN TOWN S.I. ..t ' f1 !f.r
TTif Kfltoarl* riunftS) l|-.i 
rr»‘ .,\iH«iat!ton «i;i jMi'd 
ftotkp.!'!**!* hfttiii'fifti ill Ihr I' 
m tf A\r, wii>r«.lai J"
d ; w 1« t the feuiktiCR to !fe* Vt» 
iHrta tirfts-hri' ftfKi had;
l**« di!*cter t i t u t  I9il» to Hrfj
i-tx.A\i'i liiit'ftr avitk-«'#tef I'H-;
;r i!  Ihe u i t u t n n y  o}*t"*a!ri Iw i 
'.Jjr AE.,.f
He ftftt Wra in Q.ysl*rc fc-!
Bftkft* 41*fe 'tftrrve la Krlown# *1 an e»ii> * ' , ’
15bi I-.a» !iX.":i''' *£.<■,. H-r v * i  tdacft'.to «.« Kci-
3 f, -.-' -S J’ :-i »r.4 6 &> f  r \  • t.-ar.ft ftftd hr'Id «5e£tt* t {t--- s ''"  ̂ '
!■•» |to"t -  Atotod.r: fir t».to» UIX: ftfto Ihr Crmcteto) i:.f t'ftli. '
r*£.*n T« '.'<•!'•*■««> Co »<'«*nl.r,4 aged I •>, i i  fetrsift ”t ‘
r*s .ff* rh»f£to.l n,c Woffcftftk Hrtftftftft hftfMnlftrf He !**%*» fan fen.'.hf u I.Vtod te
ftitft J.d ftUU. ‘ AudiUitwui* ,,f TfftiS fttfd t |« > n  ■ IV-r.y» of ■»'’ •’
6 I" to. '1 ji hi. Advatir'Cij Halt E'rftfff ipto .Kihh. *
.% t fp o t i  <«'. *hr VVf to 5.4r ltd fe,. ,r.i'ift to-■ - .....—" .......... -  — ..... .. . yah-i
l,-,to..tto'to, »h-="*inc t-trgfeto >i:ft"t(,.to,to _ n ,A N K t; SrilAKN K .-5




I i I (ij sh-«:.'» ( f * Ck.ftf •
• * 'I"?,,!* »*,'.ll».»1
" -to", iih i kto
'• lie  ris*'.toto to 
If (jtol.'l Tuf‘lll>''l 
to#
.to 11'll i iy IS ifj U'lftm
inR ' *  
alH n "
. n.ifrttto KUi-ii:.i hhouUt l*Kc ihc,
i f f i i r  d rfrfU T c r .akfM te ■'land j|.,j|.j j,., HHl»'toknR te«' d t» tit< t.""
in ><'i>.ir o fto  r lr ji 'in e , Mt l.iin- •■n, ,r ^ ,u  n gfcat
dri" said l»n»'td. .at a time fth m  n'n;il.ilc
The iiwtt>i« fi:>r diHiii!«a) »«» pS^mniiig l'*e d'toif h_v ‘.<r-
iiiftdc t)V Ml l.ftfvtri *•!! t« bad iftiiv rUrtiM tri'iir»rnl»!t\e= ‘ ,
"to M f F it t f  Tbte m » tw w te  M? H ffl h f  «« » Iro !^  ^ w a fr# « c  « « f  .(irU t dtscuat ttw: tm a  IftHKuftfc
Ink 'd  I f i i i f '  '>* a . **'1111 >)-,r trR iafial d i ' l t t i t ,  the <l»an'iM ’ »Vfia! v r  (jin tir4 . he ra id .m t c(>uf»f: tm g rm lr: i in .5
Ih iit Mr I'ftsii «»- rd !,rj" n taking the lii's l ira l to* I'l:".!©*! itm r>’bf i nifibftrm'to of ttieA li.to  Menhci' Hiote ih r  t* in li
• VVt' to U  f a i l . ’ M l loftfttd  decidmg ho*' the * !c , i d: ti u to ««n tre esMlv koned out te n ’ rnanufth aiel fto i klae.kt ter'to''*"
■"'O'itoto  g1v+’"dtoi"% >tt fe tw rtt;**' “ '''Tffw*'
"'vMrtnu'd awl ‘ urfai'c'd l-<*r th rr r  'Kfrxi fil 
'toter.ir nn:. 1 The !«"(..it f«ni U'.r I Bitrd fiturrh H ill
, ^'•“ ’" ‘ k lrn a rtm rfil of h igh'*'* ''* n 1 P f n -4 p m  »nd « .30 ,
from 9 a m . J" I- ••'* I ' i i u n r  lo».iK at the Mtu- 9 30 j> m ...Hiia'id d>'mi.r i linlc.
More than im> leather* frnm
Ot-oymit to Vm 'iiifi a ic exiHnt-
«1  to ftttend t i i f tm b fr  memlM'rft ilirc io  ed nC M l’ ,»au1 »n mqimy alH Ire
toi:ia iciiiiiti 
I i .«1 as
<1 ft lias f of 
U'lr n u f iu tv
{"•uert ri'ifakef k  M h  
bftfft M r in e i,  Kamlicn*
Hat-
ft tm
K'lrtftid cifttkr of V,'te,.n , ,,,  ̂ i„j|, „f z’Sit hw
l«ik.r to Kr'ioftna l!i.il»nani ‘ju f  'd a i n.»,tto ««• 41.
ay ftt.«n.il his. 1R WM iriik  Teiii|a-jatu i i ■ on the rftm# 
H ip Ihnnigh South Am rricft. ula> « >eai ago M iit' 56 »»d 38, 
M r, Clarke 4i«»ke of ti.-iidi- I!**’ I’ ix ti.mubt and high 
tU iiii in H rili Tj Cniana. B rant. Thur das m l'iidnto<in 35 and 
death of JosefiliiArgentine ftiid Cisik* and n i i i i - 55. Kaiid"oi>‘ 3,’ »n«l 55, 1,'tlon
FOrVD BKAD
,hrimstol.ddvtolmld.n8 a i.an. t
IJKtoii ..ftdh w!uak.r.r>^. ftnd.Ci »»,l <>i
ith r ,r;:H.n..l lo lk g r .  The dis. u-.. t**'’ J’ ’ • '« '
wax ta lilrd  until n. xl »««' TucMlay.
th ftiine Ift* nft* mTVf WIRC     ............   -........
!«(rfiddion* 
Idlans
fftim har Cana- C» il< g«o
«lid
( t iinliiixik 35 and SO; 
and llm e l loke 30
BRITISH COLUMBIA CUP
Unlimiteds Provide Major Spectacle
B» h i  ITH UAVIS event fttul gave Mr. Cottle a N a liir iil f!a*i and asked the
tentative date of Ju ly 17. I'JCtl eointuuiy if it would help j.iion-
Kclowtota k  de iRiuiied to I'e.hu the race. ,HII ttic event. The com|>«ny dl-
the Mte of «n onhmilrvi h.tolio- }e r^n flv l»  I’ L.ANMNd reetoito <lei iiied to >et avide $10,-
plane i«*e  July 17 thal k  one; m ,. Cottle u 'lu u u d  to Kehiw-,tHHi to help the rare, Thi.v was
nu with the good news nnd thi.v with "no sinngs atlaehed."
started ttie lin ll lo lling . $20.0(10 I J ’.ET
Bssoi latlon with
of ('Uly in in the wmld 
The r«i e has eonie after more 
than ft fu ll .vent of luepnnilion 
and many hundied.s of man 
hours on the behalf of the Kel­
owna Ikiat llaetnK Ai*MK'iation, 
a grouf) orgnni/ed s|ieclally for 
Ihe raees.
It all Kiailed alsuit four yeiir.s 
ago, when Iliin  Mir-Min, driver 
of an unlim ited livdroiiiane for 
the llarduhl eom|iaiiy, Miggest- 
ed Kelowna vv.i' an nleal io<a-i(onti(ilh all 
tion for one of the rare rai'e.i, liiiunr rneing 
Suoe inleretoed e|ti/eie< In* liiiliiu ite d
'Hte RKuip got together and This left Ihe 
railed a general mecling, About a remainder of $2(1,(KK) to raise 
40 inemlrers nltendt'tl nnd the | to meet the liudget nnd the dh 
Kelowna Boat Ilncing Assoelu-'reeloiH derided this could lie
tlon was formed, with a Iti-rnan'dorie through various (unctions'less they are neeompanied try 
d lifc to ra tc . .at the lime of the raec, |racc officials.
The n-'Soelation'N f iis t offu iah Serviee organiznliuns were CHANIC8  NKBDIvl) 
net vva:, to submit an niipllea-'eonlaeled and agreed to ereet| In order to )nil the boats In tlm r
asMK'iation derided to Joinllv w ill come to Kelowna d iic c lly  
undertake Ihe eonvtrueiioir of a from the (Sold Cui> race on tlie 
low sea wall m front of the nrea'Uetrod Biver. 
and dredging oiH'i ations to make' They w ill start practicing on 
the water deeper near the shore July i:i and w ill p raetlrc right 
line, A fter the raeo. p it fneili-i up to the time ot the race. While 
ties may bo used (or private prat tir ing , only one Ixiat at a 
Itonting, I lime w ill bo allowed on tho lake.
During tho raeo, nnd in IhoiTho drivers w lil have to sched- 
days (irlor to it, no prnijilo w tll|u ie  their practice runs accord- 
Ik> allowed In tho pit area un-|lng to a plan,
Krom II  a.m, lo 5 p.m. dur­
ing Ihe praetieing rhiys, there 
w ill be breaks In the practice!
to allow iirlvate boaters;
lion
I Hi e
for A I’ BA sanetion of the|eoiH'es.siun IsiotliH near the ttiljih e  water, tlie Iwialing asso' la- to enter or leave the .vaclil club|
basin,
When Ihe big day for ihe men
a.s the American groupiarea, turning over nil proceeds lion l.s attempting lo oblain five 
unlim ited hyd io .|lo  the assoeintion, 77to Assocl-Jarge crnne.s, eapablo of IlftiiiH
h.vdroplone raving
at<*d Canadian Truveiiers agreed'ii|i to 20 tun.s, The crane, w ill a irives, most
Kelowna lisiked into the isis.M-jineaiis no re.slrietiniis are plaeeti 
bilities, but deenleil at that lim e l,,ii tlie .vl/.c or power of the Isiat-, 
Kelowna wav nm leady for Miehjexecpt they nuud lie ga.sniine 
a large event. 'I'he idea wa.s seth^owered bv a convcnt,ional four 
aside for Ihe timo In’ lng, but eyele engine, 
not forgultcn, Shortly afterward, the B8.soei-
1) CITY HIIABV
In ItklA, ATi'tor liny, of t'le
^..,jiai:>l]thl,...(;a'.!IMteL:., 
to owna He rontavted 'ome peo­
ple and again .-uiutesled a laee 
lie lield 1'he people originally 
interested in ilie I'Vimt looked 
•“+ * * ‘ int'rT"tohe*“ |'Si*S'i'bt|(,t'ifti*Mti('*'*««'raee*lvti(lRet'«*of<< 
nn«i dci ided tbi.s lime Kelowna In' lU'idcii
ation conlaelist the Kelowna 
grmip and said the sunctain had 
group and said the apjtiieutiuii 
li'ai r ''liieeh''''hi'iiird V I'd 5'
$,50,00(» H ITH IKT 
Finaneiul iulvi.sors of the Kel­
owna a'V oeiatioii e'toimatei'
Bla.nit-slfWhtSSIe.W'pVdd 
to s'lwin.soi tlic, rare
Ing Ihe event, in I'e iitlc ion, Ver­
non and Kelowna, More than 
15,ISK) button,s were o lden'd and 
a profit of atKiut 60 cents a but­
ton l.s expected.
After financial i>lans were 
completed, the assoclullon had
of tilt! lake w ill 
he elo ed lo private iKinlei.s, 
While limnehlng |w’ rlods for the 
basin w ill be made available, 
Ixinlers w ill Ire encouraged to 
Use o ilier faciiitios.
When they get rolling, the 
lands should irroyido a spectaele 
that few people gel a clianee ip 
When they are hemiing 
advertising the ' along the back Htreteh of the
w „i' re,Id '. , iiowevet, the group did not have
Th*'' got a etoup of peoptr $,Vi.iSSI. It was obvious the 
(o.p.thei I'dtd M il ' 01 n F Park- ino'noy would have to come from 
ilpo it eajiisl a meeting to dis-.somewhere else, . . ,
iMi-s the iiica, I ’ cople iiie :c iit Id 'I’lic d ircctoride contacted the 
t ill ' meeting deitodni to .vend Canadian Confederation Centcn- 
l.iiger Cottie of Kelowna to Umg ary Committee of B,C, and ask- 
Hi o il v '.d .'f, to Htteitd the ap-ed it for a grant, Tito eommil- 
nnai im eiinp of Hie Am eri'an  tee agreeei (o provido 120,000 for
to sell "iHio-ter buttons," detiiet-llift, the Ixiat.s d ircetiy from their
trnilcr,s into the water.
In order lo have both pa rtic i­
pants and spectators for the 
race, it  had to be widely imt)- 
lloized. This was done both
through "word of mouth" in 
Ameiicnn iiow>'i’ Imating circles 
to decide iijHin a p it area, whereland thniiigh tiie di.strilnition fif.see 
large buds could lie m iajruil and,20,(KHl pamphlets . .
irierhahidal fitp llitlcs "  tttndd! raf'f' And the Ketnw'na Re«rttta:TPnifr5 eT"ihe d r iv e r r -w ill"p u K h  
availaliie. It vvus decided the Of only 24 un lim itid  h.vdro- them to peed.s between 1H(I and
, area llctwecn the Canadian I ’a- planes in the world, the race i.-i 2(mi m.p.h.
a le ific and Canadian National cxiiected to draw between l i  Wlieii a machine weighing
H«riwHy»"dockftf**noatv*thP>»‘»oa»to«nd»l»5413to-cii'iViJiai«,wdbbtt,«par*iHljuut»*fiv«<»lon»««nd«iiiutt»ut,iiig 
jilaih' ba»o would bo best, *,i it ticipHting for $15,(K)0 in inize iduiut. tin fPet long bv M feet 
was iie.ir the t)to|si,ved cotir.sc, iinoney and for the n n tid t Co- wide get;- nioviiig tlia t fast,
5U 'f l l  WOIIK dumbin Cup, w h iilt is being de-there  Is water flying every-
Architects were contacted and sianed by rilverstt'tnhs eiipectal* where 
n fic r imich work with rogula-Ty for tha race, , ,M i, Cplilo says lio hoiKjs Ihc
Tho large Ixaits omi crewh are race w ill go ciff without mishap, 
expected to start a rriv ing ini lie  said firefighting and arnbu-
Kolowria on July 10, moving|lance NcrvlecH w ill be ready at
into the pit area and setting up all times and ItellcnpiorH nnd 
etpilpm ent,, , |,scuba divers ,wlll\ bo ready lo
KBVKIIAI. ( ’O N Fm M BI) |go to 'Hie as,-,|i,tnnee of drlveis 
Itoger t ’ottln, in charge of tlie in troiirile, 
’#ffrHwld*fW#iWiy*4h»sw«yha#»ST#»feH»wiwift'iiTtW haft»#aldft*«L‘iftom 
thiin ;in feet in length and weigh, alleudy tieen .several eiews i'on- times aciidents do hapiicn, l,,ast
ra 'c  wvie n<i( '-o I'.Mcn ive a- I'ulicil the Itiiti.T i Coluinbu Cu|.i up t'l live (oiif, the pit area w il l ’ firm  the fiu t thcto wdl 'a'tend jea r at i.ake 'la lioe, one Isiiit
the' K«di.wn;i bc'iVilo hud ^>h.Tnilihilted hydfftpliuiP rat'd ’ ' bttV’' Id li'' deepened nitd tilohri-'thP i'nf'e nnd " 'T itte  a few ittofe '- went to'fimp pielytow
.sku rpd The ,‘\mcltocan n'^mct- Tju'n, the Kelowna Boat lin e -itig  (lictlities installed are e \perted ,‘ ' oihei m full speed. Tuekily, the
a iii'n  yvai'gicati,V'tn fav*’£ “ 'K A * * ' ® * ' ' ' * * ' * ® ' * I ' o u n c i i  and the boating Tho lx5nts''and ihcii di i \ c u  cirivcis v'crc not Killed,
H i I'toSei Heuit Association.I ^  II.. ft.to.l ..I IW-. LI., the budget, providing the Ke|lie  told them of the Idea, aruh owiiu group eoiihj inutch it with 
preparations neeestopy for Iheilaiion 'Vm the riu'e woulfi be
tion.s and lake studies, decided 
the course sitould Iks two and a 
half m iluii'long and be Hitliated 
in fro iit of the Aquatic, running 
north liast the H, M, Simp»on 
sawmill.




dent t'* Immaculata 
Si'lmol, yon honoi'(d)ie men­
tion at the Bth annual B,C„ 
Youth Kcienie k'air in Van­
couver recently for inv<^nlion
STUDENT'S WORK REWARDED
motion with israind," Tri« cam­
era liaf* an audio piek-dp de. 
vie# gitachcil to II. Whlchi 
hen (icic,c.ting a sound, tiig - 
ra the camera, U U, acnii-li
Of 17 enti'ieii at the fa ir from
Im m nvtilg la , ihtk dhvico. WBin
the only ope lecciving honor- 
abltt mention,
Kdowna Daily Courier
IN ilM itid l b f ' Tl»q«iis» B-iQ. fienfifapO T ta p
#V2 Dtô ’ki Aveouc. B.C.
B- p. M ic t f ia i ,  INiWsilwi
ATBIi...« .  H i t  w  ffefxE. I
Legion Action Ends 
The Flag Controversy
Ifec fl#£ w-ottivl Axm lo
Ic- «•■»«- i «  R 'te il C*R*'Jaa 
• I  Sift 2 t i i fcui»'»e*y«B »ff*v>4-
•4 *  H'noi.ikiim L8AI ifie lk |
WQUikl be "'M m jepi m i  tk>*m fe> L«- 
poB fetfwfar> *&J c-cw«*adt» #» y #  
fl# | to Ot J  cotB.aU).’"'
TfeiC w iti pirto3.4W): ike la$i
0#f*Bsa*U£« to ffoopAfee iM  rn-m
Cwuifei-) i  iw * tM  lis i. it k t i  'beta 
^  p r » £ * ^  o a f to tfec btoEfoat ofr
Tbe tfepwa fa d  a-aiKfa -ifee C iB i- 
# w  a$ ifa  to*
ficia) Cam.itofaa fl» | »sd >«a|iPd a 
$ZiOA| m i um e-im m  fa ic f  c a s p - ip  
m  fife  ri«c«.. l'# o  a ^ ' m  a c£«*
m m m  m W^mm§4g, a fa i f n m  M ia- 
MMT- Bfai'feait Ifa  ftf#  'm i
^  co»xta.i3i3*
• I f iW f id  1 € a i» | fo f Ifa
IW  E * s t^  to  fa  fyp»a m t i  L r» a a  
I f a l  f a i
•■ipesi c*to.
'T fa  aew im 4a tio«  rc e o (^ fi£ | ifa  
■fec«.al fl» f alto calls f »  rfteft!.»aa 
to  A e  C fa »  iack atecfe is Caaa'la’s 
f]r»teto to ifa. Comffi’0«afaiik.. Tfa 
fcatoouoB aiso a|̂ aov«xi tfa  usie to 
o ifa r aaikxaal a fa  pioxiaoial f l ip  m
Biiil, ’iiiW igix), tfa ff.'.oluti'Dfl cai* 
m i  K) to ifa  Rtvi jlasics.
Ajtocfar re^MouiiW, ifwasviS-J by B«l- 
Hsjh Cxi.uffi.bk,.a,, bk*x<4 iBii liw: Red 
Eitsi,K8 coetiB'we to fa  £*>* to ifa  c-iti* 
ciai f l i p  to tiie Roxal C a a ii i ia  Le* 
fiOffll'* f a l  this les-cluliofi was ik ftt le d .
Tfa resol,tttm ipproxiog ifa  ®a,ffa 
kai fU| wis SvH adopted wiWiotiit 
gxpimxm. Tbe defats bsffcd as tsoor 
afa a faM. bat appaicatiy tfa  fe a s - 
ikm was as sioficy as fad faca 
eafiected,. I fa re  wete kiefrap«,K5®s, 
fa o ifa l aad fa t teffipeis. fan appai* 
eaiiy tfif aaeetisi did aoi set m i to 
coeirto aad ifa  HWfiirity oi tfa i.TiMI- 
fakfaiss sotsd to apffoxs ifa- aa- 
tMJxfcii tog.
'I'fax aiffxiiesllj ei?»d> ifa |*eai fiaf 
CO«lioxfrsy.. ft tiW m
I fa  H smjs#  to  » i x teae r
t itfa s , £o+ee vociMeis « a i o a c ita l 
piities acfCftS tfa coiustry- 'Iixe stifat 
kaJ f l i f  was adopted asd orliosiiiy fa- 
cas;» l ie  Ra,tioa.sl 11 sg s,nd i(^  m od  
people that r&dcd the milter. How* 
exff, a few pocitis to ressstaact stto 
ifataioed and the i.cp-t«  w as -oae to 
tfasa. Kc»w: tiiat this afejessjvf faxif 
has deaded to olfjcialjx reccxpi^  ̂ 1,̂ 9 
ma.pk kat il i|„. tfa v;ouuoX'ei»y oaa 
fa  focsideffsi faded..
ilBOPi wirfi f »§•
U m i  W H t J l T f
' t i i i  W 0 ^  f
r,
WASHINGTON CARING
Can President Keep 
Appointment With Ky?
THE SHARPSHOOTER
Why Is Fiat Necessary?
S r» ff» i iM&f* m yfajs th«
•rw-spapcf has wc^dfifed .fd aw iatlj 
• f a  I fa  BditiS^ C to s iS fe  finxfm ffjffii 
gm  m u m  »*p«b ifa  ©ad fa « fd :ia ff 
ihi^ « f i i i j f *  »usi cfamii a fiat ft©m 
I f a  fa li if f  fa  caa siif tfa
Ttt MS, *ad *»s» to «fa »twM, ifa 
i|iaffa II BSfd;«sal afal 'pasailfii i»4 
f i fa i  Mfiltif, i l  wcwld K fsii ih k  ifa  
poi'ffoa»e«i BiMii' w f  i « » f  rrsffii «a 
It. k i t ,  if II disei. II h i i  fftdrd la  t a i f  
i fa  p e i ^  iisio Its c t» f'.d fa « .
ffas  Bew'spapff b mn »k»f in its 
•f» d riiii|., R fcraily  i,fa Vancfm xff 
Ifajsioor had Mwdtssng 10 as> c*o 
Ifa um SMbifil, 'Ifa caast paper 
l ik i ;
A  Carifaxa ifM>f! iT'^'iaBxr has wx,»i| 
pei'Riisstoii to ta le  ctxuit aciMxti apm xi 
ifa  p rw ifK 'tti foxfrnm cni Un t lle ifd  
fatach of COO!fact. "the s.ad 
akH if ih ii I I  iK ii fa  had to "win per* 
m kiioo**— ih t i fa  had to .go !h i« i|h  
i fa  RWdifval piocfsi ot obtaiBtnf a 
( t i l  (row  Ifa  pisxffiwifRi Hd'iMf ttndff. 
la k in | lu ti . ip m n  the fxnfinnteri!.
T h ii antniMitcd rcfuiation, Kived 
00 tfa tod axsumptkxfi thas ihe Oiiwn 
k  gbm t cofRW-tifl tiw . yki\ iM n fa d  
in Briiain loroe 2t yean upo. It hai 
also faen abolnfad in i i \  Canadian 
provincti.
But here in B C . it coniinuei to
hiBg «xxy»d tfa acki Fil xvOfEvf. dr- 
tpae k® |‘-iasfid,;B| eiitw it =ni ifa  BC. 
Law' fcici«y. oppasiixaa p m m , ihe 
Vkm cm iti itowd to Irid e  sad maay 
« f a f  ojfafHfit»£»s Mid ladiViduils.
h lL A  Ala® .Msttoiiiiknf it ifa ra l.  
O i l  BsyK a lawyer, jwradiire>d a bdj 
to el'iHMftsje ihe Siit at ifa
k u d a i i i f  s«f>'S;KXfl ii'Us.i cfidfd. He {Xff' 
fce'fllfd r..m*iilar bills a® i9fe5, 1901 jftd 
in l% 2. A ll haxf fa r a rw lrj out to 
PI der.
hir, h isdadarif f*ontss.ed in the 
House ihM he wsll ieefx m  presemmf
his hill M®!i! he sUteftds Sa xiififtlflg
ih f  fifc fsa ry  aRifnjH'icfii xx! the Cfown 
Bi'Ocerd».nes Act whtdx w«l! dispaieh 
the aHiifS! flsi b a . We w«sh hiat 
lu%'i-
B«l lfa*.wfh there hai txfen na cxfll* 
cia! etplaftaitixn to the ^p file r's  rut* 
ta ^  apmsi Mr. Itsclsdane. it W'fll 
ntix fa  i!i.ii fa  fsffdx M hat for Ihs fall!
"the ftxxcin.R'>rni's x+iimat-f i n ct»R|* 
tng 10 this thfO ftfail to P'xai tyranny, 
rl axj.ld fa  31 ford, ts h it iy  to da  
mtxff harm to iHr yHsverofsem’i  
tlun  ans cj»ifsf to k f j !  pro*
Cffdiftfs apitnxf »! \x»..:’d sio
Tfa wfafa cofacfr to h ix iftf m fa  
pTanted wxa-.fi-rtf's pcrmixn.m fafi»r# 
you c.»n *yf him ix v*Hu.'Ma!v sil’x — 
apart from the Iff.d  s.nl.ntaess-- itrsl 
tt tus no faixiRCxx m the 2<h!r ccntyry.
Animal Lovers 
Happier N onv
MJEiMHiRJsK xCPw Ifee * * +
»iiJ favff* «f AiastriM*"* ft'lil# 
to Viitctfia fe*v« *»ev«r feee® «» 
feippjf wait® tfeejr egw iesiew.
itois,, i®w« was ibe ix fe  
mmn • te e u I Ifa  w
Wato Ifa  t&M.iJ 1.4 *  
tiiitey tftsir. f'to *9 ifa f a t
fe»a •  p r« * m  fas faw d-T I 
■<ll.?l C»R*di«ii W'iis |x»i4 tef 
tfie f©x«T6fi’i«,i ftir n efj' waun* 
fall fcrtoij, ti&m 5fa 
is tftoa* lo r*|»r»x* ih* wcaiv 
fa t fu r  ft 141*1 i fa t#  ye*i».
Thii fiitm b f * locAaB* vrgth  
m im  tell I fa  c!t»M4iMte« to •  
Iftfa  ftfri r»a wrwek Iftrmer**
fffifrs. He i^iixeiimfi weiftss •>! 
WiOf'h ill W  poafta® ftiaS t-a 
U’unsik f t t e f  ia n m u g iii !» * .  
}f **s «-IH«st.sXe trft-rt r« l sl:I* i«
teerp sii# r i f e l i  ft*..» ui tel* w-ip.
fa  f** i fadiiaM** h rla-w® m  fasf* 
f^wft R.
fte*.l I*  *tey fw «i*r»  fasxft m>
«« «  bptm y c *  faw,. 'Ite 
t fa «  Ifa  i»&fJ:«*.S3X« W.CXfSifa.| It  
ft
teftt ft* fttrmftitoi. 
WiMSSfal p&rtoftlifa to KM M r* 
Itefta l,iiiKii*iiS- M.c«i to ifara ftj*  
fa tp  i *  iteft Ci|ip*lfti»S Kieuaisa 
rftHifet ftfk r^ver feftx* ftrax-tiafif 
la da wiite teftljs . teufi-'imt roe*. 
Eiit, liM ft ifee fauetv tyyera  
was sjsrrcalwrtot ja iSSS, rrvctf# 
Itefts wvxasfati favft l»fe«ai




Iteftt tti# ftf1,yftl SlftMtftf*' fa
*« ts fa i»  fafti-t tm ftoftiim la 
Iteii *.lft'a|3fei#f. Tter/ fas*
TO YOUR GOOD HEALTH
Could Be Many Causes 
Of Tragic Death In Crib
Don't Get Caught There
(Bri®Av(7k Reamler)
I f  you should be unfortunate enough 
to be injured In a burning otfice build* 
ing, it is unlikely that you could cl.mn 
(tomafet (tom  aayonek if ytfa were 
killed, your heirs prob.ably couldn’t 
recover even funeral expenses, tcgal- 
Jy r ^ K o k i^  yifa're
Thl* surprising situation has come 
fo lij^ t following a fire in Toronto in 
wWch a member of the fire dcpartmcnl 
®nH killed and some 30 people tem* 
porarily trapped hy smoke and flames. 
A tubscqucni Investigation of the lepi 
liabilities in such cases prtxluccd opin* 
ioiu that the building operator cannot 
be held responsible—for death, pcr-
-un*sonal injury or property d.rni.igc- 
Icss negligence c.m fa proven
More axlimixliing vtill w .n the testi­
mony that a city h.is no oMig.ition to 
have a fire dep.irlnieni or ptoviilc any 
fire protection at all* Toronto's deputy 
citv solicitor dcvctibcil provincial Icpis-
of Municipal Adairs odicials agreed encounter « imrtiruliirlv sinilrnt 
ssith him.
B r DR. JOteHrti G. M O IA E I
Dear Dr, Mx>!nfr 
tety trv*'fi.ivai!h.<v14 ftlftndscifl,
I's*t !i;t. Sly hrailhy cx<ri>l foi ft 
lurin'. rii't-r, OicU in She nichi ».f 
interxljtiftt loeumotuto I'ka-.ft 
cvCi.i.ftia faw itu* couM bftpi-<.n. 
- M i l .
I  can only ifacutale. but H is 
no more than fair to out 
that theie Ofcaiton*! «ml tiiiKic 
crib deaths xcishoit waining 
iixuftlly inove to Iw from lung 
coniplu alion*.
In l f r n l i l ’ift! fiinfnmrinW* I* an­
other way fi( rayinR that wido- 
tprcad pncumcinia developed, 
tebyr
$vm i t fa l I'nm erft lfami»5v*# 
e m ii f  to rto  to tfa  w^stfats 
wt»a da i.Wftx fi'icsa ifa ir  mftsae 
tfcffi te«ve* ftfal m -iti*  iroMtfa.
Ks'W tixe icxxw-KSae'irt fas- toaa* 
isiftifa Ifa favitRS,y. E,a tfa ftta- 
Ktiki toftX'S tfa is.i5 to "x«ax;as 
ftjais.ii4," fa  •***
ftua I *  e<diK.o'is,aaftWBy,
Tfa tack «*>! is#
Rfti li>v*a-* lift* ft faw  p n * « *  
i»«sM rft^udaas®
*»£** few l«r4i ftfa ftsi4a.*li }» 
»ccj». ftfa  ratoiMi*..
J.a toiw'i t.f cisxiiM fa  »  
« 4  |W5tEw»a*i* ftn» fe' ft.mnB*iJ» 
m  f'JJ •£■'¥«'* IH Viu'iM'ift, c»i:!ri*l.i
ftlik Ji wfti iswfa«S la i k  t fa  
toftift to itee |»*c*
l« *  to C'ftf ®g buvSi Sttt ft.BH'iiftl* 
Ml fTwJuiwi cjiftret.
I f a  p u b !  Sshesj j'f f  uii'.jftfii 
iifa rii.Hit‘issing v*ut •  
■IwH'ft. ea ia.fcl«gy- 
,A t*e*r. ti|«sr, ivtxa, ifcruftr.
cfaeiftli m |x»a* 
Uier iiSve at Its
fcijaftiie i.» aSs r i f e  sj»a UicTs 
ffiuci fa  fttotxifai' i t *  ■hti'U.fti# tmto
|,wr rx'«wy e»i#ft ftscasiftj,.
A rtesth}*®*** »  fttft!  ftt# 
I»u*1 teftve P) Ifto ftKid
I I I  fftoie iftuH fa  ft! jf»H  i l  tf«ti
tes,|;*i
hqiciri+i, jPiCwAfxi, wtov®*, 
d m , p rrm * .  w4to®g far4 i mto 
Ifa  w«Jrr . istitvS r*£;lr ftie ftli 
to Uxe ie£toftl4«* 
lfa,»fftxe«!£-* to !»# rtftoft. 
lk *.t c*;,-'i!4 ft tyse fej» %a
S?i*l
W ASKISGKiai -  
jhteaaae 'u 4  fu m m  Ky K*v*
lyft .iBk si
fe * w m w ’ 'le'<fexMi$ f e  4k«0' kto’-f i-xj- 
owft «r smmmm  to ifa  v»i,t 
ttlJS-JteMfad yifiw tea ftotfed  
fvwftJ S m A  Vm  Mum.
Ix mam totocs a* it IE; smaT 
Ktftfa B. BuMiStiift wfaift n
f e  ifae« 'Isgfftfct e4fa*--S«£0ift,
Ifa  tecMg afal Hiu*---tfa«»itoi tea 
bf.3S4 mwm mMmxy mg'ix&e.
A  fKteterfti c*lkia tejr
Ifa  fa a jM  G#»v«wimefti wsa fa j*  
ratiad tej ifa  Bcfaifem fatw- 
ftwcfar. ft faczt* gmavmmg
few ft cixofa* i®x-«riw«a.t a  
lfac« .so iiv *  sa».ifa..
Eviwfti oamstPMiMM is fewfto* 
tea few tfa ss»i®«ai, sa tfa  uw- 
ftaS £*e«a te prewrc* wfai's 
k l i  to ftfakk i!Oiv«»«a.BMi te tfa  
cities..
Afa. V ftk te f ie *  is kfaftkljr 
ftwJvejisg tfa. sm>)iMs to y«* *a- 
Mtfar .is:,i4ift*.e »  k ftt ftiisaiis+tf
c u m  WAS
Lftsi w«*ik, *4 msbt to  *,feir 
fafi'ts, ss5*4cfaa isacsai® 
sfas«.'ite| ft&uAasiKa«;'fta th igm s  
ftfa Ifa NftSft-'i
tew* refasjfa Ky, ft
fefam'aX 4r*fai- tfai
'Ifa ®kftw«.jy tftifa  Ifa  Sfa'«*i, to 
« x \l W'*r-.,
Tt.s* v«,.M fa  f a  wrctersSftt*- 
ews-4 to 13# vt*r. Vi.to
K.#.ra faiwwi te .ft 5.a#ie t i
caxii wftr tar IS* y«*.rs... fk«e fai* 
evi m iy  i>j*av.ia«
fte ifa r issto f a t  tliftt aixiiiffi 
fsif'i.e to ft forE.ef smxmy fas  
at'.er >t.iksS tet© ft wifa
toiaw'S btfa *.fa6 to feaiEg « .
M KauXh Vito Kft.ta fad exw  
■TOEfeW'Biiiid te f a  I'.S, & *!«  4ii*
fftur.tete®!‘’e. to «  as ft
iftlfa m  teifa *r-
l* r k  by sxwU.isle Ccmai.c»&i*ii.-.®, 
fttwitoiS,. by faw. fa v *  ftifaM'V'wi 
ftasve fafti to waty.
K.s.!4!vW',». :fti« fixi'iitsS ift f a  
ta v i. to wftj: sgm xti m  Ptoijfa 
fc«-
Sto f a  Vito CcrtXf »  ft Vito***
ftfa siinfi.s; V'.itoj:*.
3Jii*i-fiEi!*!.. ii iX.iy 'tW Si- 
trcsm. iifcft.iiK «i..3 1*1 «!3  
Ay hw-te V^jtoatefas# fcpiUfsg 
tesjift; a  «i.».y ■«»* itw m  m i  
mvufdm fts wfat**!., Bto M i*
»**a f a  .inee.i paw«#to ite jle  
p:tiUtt:rft5 fcwce «  feaar® Veto 
Jvlft.ia. H w y to lU
4’s.wnicr ti’C'ia ht-Eisii® Vito. sVft±n 
wa,. fsw f a l  Bifttirf, f a *  M#|'*
**.*! Ky,
«.KtE o r  it..%h;f
fe b »  itowt.«".ig to w #o '!*ie  
i'Kft!* s v ji m t \ u i  ih ii-
rii.S-*j i,U>to«1ri4« tti*
U.S.. *d®ffi,u.ir#iiti8 IS faafy  to 
ictv®! au1 f a !  the V'Jto iVwiJ it  
cwtiy one to (.evrift) Icwc**-.
TTiiis SI ii'Lw'., Ifa r e  a rt ;.l'ie 
Buiisbiilt-., i?.ie Cfturaiic’r., l!*  
tIs'J ft't.ftS !!i,r M.iifV'fct'
liftixj r)fastS4,pfi Wlw ftl« 
tlie tftvftftr* ly  f a  ftfart 
telteik ftli to it#;** ifu«>6r!. f a  
W'*r ftCftyii! tbe Virl tW.g Wiii*
V'ftlioat defirrt to ftoAas.iftirit. 
f a y  hiXTe tito »..hts*'# ISi!eSi!:H-« 
to ftl*fa.&iftg f a y  |4jv»t.#
Kfttr,
A.ts4 ft..U Isftvf fa'ir lesrrv'ft-
l.k*» »!*..•.,.! 'fa Ararrs.i'fti5>, w|N» 
ftl# dfhtwr*lr.lv 4ttU%>}mg b.lftc 
fttett to Ifa  tsr».E*!}yi *3e H  f.*-
I**"!-, |li,xw'*l t*.:.!.! *-liJ -.'ti*
■ttiteimsft.iy, fa«u4® saf*5,«.e.
dcftfaX'teg f a  to
Wfeft p rk te f issx«:*a.a»& i *  ftm
m ime m i  $ n  m  w f a  w *.r, * 
Ifef- U.S. *.C'ks'l.s i.K,'ife'tftry jwftvftft., ft 
Jcteafts kftx* tcccvw'# ft 't te iu ft ♦ 
to l ia m c ft *  fereofs iaxacy T b x f 4 
c * y  'Me r'i»rv.v.’v- ««p,Xi:vfar ft.^  { 
iiMfaaxvacJftU.- ft; k*,st f a j f  *
ftie ivi.ftt;,,* ftiii'iAte.v.,i.,u....,s.a-t ftsto t  
V tev Sft .'..I ' . . ' l a, . . y ,
a*t left'iy wvjWa4i-»viy k  c«p .|
I
fa. k ir. ite *  ft va*i..-.* J
m  Ky *«s Ska fttSter.ft.k_ iift »
ft%yvtetesi 4^ ftiaa cste li Kv*E c 
to iitftVe Gt'Cteifti Ts.)t'.u * i  ik®>* * 
ite ii m  Jft.i»«a.rx *
Tlsftft.- ftai ft tfeftte J*.i.tel* ft-to * 
Ky, tee »̂'X'̂ V.ftc. tefti iftte.*.vs * 
livjssi ft xx.eii>'.-iiSite.:.tetk ccvsliw- *
e « *  WJte Jcfefcs** ftsd fes te f  *
l*.oaawftf«d by tea., Ky f a -  * 
®j3*e4 GeaM'fti Kg ■».,;<« Otetos *
ffe.. i \ m 5F*afa.w to -tee aewfajm *
«r®y tes.Ui« f a  teft» fei ' 
& «3 i« ts S  sextti.i Im iy  »  ■V6fi.to  , 
feaa JS ft fc tte r <
• fa te ft f  cw Stes fc* teto tete ; 
fttty ca Aateiteft* ftax'te.* is ifcto 
ckftj. Btel fate Ky *
am  f a  A S,
l-ftVXteftiaSy te f a  tt'Wepft ■" 
K.fts# * « '*
iALAJftI' ...................
A j i  XI .i , Ky ..fciS tkyjsM
fl'OSi \ i  jiE’JiteiteSft Ml
tJ.te tiy.tr >' 3 »-. ii" si !S)ft.'..ft.vWl ft&3 ft .. 
Ir'i, tel *.4 I'ftjiilftii. IVflft
vxtely is U.« 4a~s!TyM*e tiryste® *
K.J. Virt Caftf KftS
a.iiiays t\»uoiksS ft§
ft&3 fa  t*rf SvMti to f a  iftMftxftfte . 
—£»i.t fee t*s kwt two fag coueft, * 
At Ifts.i4-Msiccte .;
I * 4 l i  hafAm* f a  fai»Ski!.iS,lS ftlft . 
fft-4 ftl4's*i te tw-cfig .fete
faw* fttfe fa.te i f  ftbM .fapft 
' « * !  f a  j»iam.4i<e \ i  •  r jv fa te  
ftvivtiteiwcsit w.xii tft.iiB te* ncfte
til > .
ifxkSt plftiis y*v.e la fa  avftfa l *
'W.;ats ihv ].»isx.'.‘fa.'toy Ifcftt ft 
I,i3.»s!e |j4'i.ra*iyFH!ia W.to
4-Kfttv ft s=; te ,.4; 5&r V:#! Va®g 
ftii3 ine la gift
®».ss*e,
I f a  w.>aiiM fa  ftiiiifirefti ftl f e  
ftS ..fafe'ft! ift f a  Ifatol 
f f a  l i f e  wsxteiS fa x *  f a  
to fe«aig 04 ! ■£# if tk fa  
OxWW f a  to faftlil
\'.lt'l KftJU -I’*' feit.fr
-ale Ifce tEU'silftfa «*«*»• 
Wllfe it:# 'S»ax.j!fl Ml
itu*4fti.iy .a Iftto, ! falirvft f a
ii S... fan'*.
'Tlrt ii'l1'*i(tl!l 1ft
'il'd ac'ti'.'y x.'iii.iu.i.i'iiixl la Voel 
NftUs I'l ItftCiy.' ta 'fat'p
■ftiiy *,t..'l*o.'i.hliOt‘6! 'wbe'terf te 
itoaciltoii cw fes !!*«"«
IIVK Is  tO U r k H 'B
T fa  t*'.t x.ni i t r y i r t  C’«lrn»sf 
Uie ik't't'F Kt(.it'ftl to
Aihus ftsUato* r i * »  tti
ItSifti* ftfciKiftlft.
BIBLE BRIEF
* '|tr tk t l l  five tU t ftftgtlft 
rkfttfe fttrt Uie* t *  luceiK tfaft 
Iftt »U tey wtK*.,"—r».*ln»» t l i i l .
tkto it ft £n6 t ftfed ft fvftid
t.!-.!! fe> !«'..;f‘'.|; t-m  ftffawd
!x. ! «r* te ' I  a "i '-i ..*h. x<te
.ft..'**,*? '*
The Law of Canadian Municipal 
Corporations states; A mtinicipa ity 
which has established a fire protection 
aystcm, being under no obligation to 
maintain il, cannot be held responsible 
if the system proves iniidcquatc to con­
trol air fires.
Bygone Days
10 TEARS AGO 
April m«
J. J. Montelth w«* re-elected president, 
and R. P. W«lrod vlce-pretldenl of tho 
Kelowna Ho.spltal Society. Mr. Montelth 
declared the hospital annex waa a "men* 
acft," felt could not bo torn down until 
a n*w wing la biiiU on the hoapltol. Mr. 
W. E. Adama chargnl that It waa a
! irave reaixmslbillty ualng the upper 
loor of the annex, It woa a fire trap.
20 YEARS AGO 
April IMO 
G, A. McKay recounted early ex* 
paricncea In ih* city of Kelowna lo th# 
Junior Chamber of Commerce. In 1005 
bylawi wer# made that hitching txiria 
b# dlalnfectcd, cattle be kept off th#
KELOWNA DAILY COURIER
Publtaher and Editor
Publlahcd every afternoon except Sun- 
dare and hotldaya at 402 Ifeylo Avenue,
* K f e w 7 B r c r r ‘fr̂ ^
papera Uinlted. '
AuthorUced aa Second Claaa Mall by 
tiM Poit Office Department, Ottawa, 
and for payment ot poatade tn caih, 
Memtier Audit Bureau of Circulation. 
Member of The Cnpadlnn Prca.i,
Tho Canadian Prcai la exclualvcly en­
titled to the uie for republlcatlon of all 
Newi dlauntchca,. credited lo It or tlte 
Aaaoclutcd Preaa or Ucutcra In ihia 
paper and alao the local newa publlahcd 
Vl hnr t i '
aiKrolal dlapatcnca hoicin are ahu re- 
*01 ved. ,
main street, and hnlhlng wllhnut bathing 
aults t»e tuumed, Merc hunts lu ver locked 
their picml.sc.s when Hu e went lo a ball 
game.
.10 Y IA R S  AGO 
April 10.1(1
A'r conditioned islccpInK ciira for CNR 
traffic l.s tho liitetit eei vl' e nviillnlile on 
the main line, With the nlr-tiuht windows 
and (l(X)rs now In use. the elimlnntlon of 
du.st und nol.so will udd to thu comfort 
of travel.
40 YEARS AGO 
April 1020
Most of the Indeivendent fruit and 
vegetable shippers have d"cldcd lo shli) 
through Sales Service Ltd., a newly In- 
cortvorated company, with offices over 
J, H. Knowle.s Ktorc on Hcrnard Avo. 
Mr. If. B. Arm.stronR is maniigcr.
■   S8TEAR8"AG0"”"‘"'
April IBin
\S lr Roger Casement, IrLh lender, la 
now a prisoner in the Tower of l/mdon.
‘•B ritiah*i'effu|itrttwnrttrr‘'tn*D(tbltr‘itnd
have reouptured .several lm|ioriniit ven­
tre* lliat tho Sinn Fein had occupied. 
Martial taw ha* boon proclaimed.
virus against which they have 
a* yet not devcloi>ed any Im ­
munity,
Such overwhelming and fright­
fully rapid lung infectloni have 
tiecn proved to he the real cause 
of deaths once iixcrltH'd lo 
amothcring under the iK'delothcs.
A child will thra.sh around if 
IxKlcloths cover his face. Even 
if he docs not struggle free Im­
mediately, enough air will be 
under the covers, or filter 
through them. Haven't you ever 
burled your head under covers 
and found that you could 
breathe’
Most of ttie crib deaths or sup­
posed "smotherings" have turn­
ed out to he iinexjH'cted on- 
slauglits of germs or viruses at­
tacking little lungs or re.splra- 
lory systems not yet ready to 
cope with them. Tlicre Is no 
way to tell In advnnoe. and it 
is brutally shocking to families 
when 11 hainiens, but they should 
tie Inftirmed that It Is not be­
cause of anything they did or 
did not do for the child.
Dear Dr. Molncr: When aome- 
one drinks nlKiut five two-ounce 
Ixiltlcs of paregoric a day can 
ho break away from It. und 
what effect wlil It have on hi* 
health" Me Is In his middle 50's 
and refuses to go to a doctor 
iK'causo he sa.vs he can qvilt any 
time ho chooie*. We are wor« 
ricd alxiut him,--MRS, C.B, 
Paregoric Is a drug derived 
from opium, and when anyone 
takes that amount, you can rea-
oughly "luMikfd," or addicted, 
Someone 1s lireaking the law by 
piovldtng him with any auch
•0 TiAKR AGO 
April 190(1
Dr. Boyce nppeurvd bxfure council In 
rvgaid to o|)vniiig cmlaiii streets, and 
agreed to tho opening of F.ll ea.slward 
through his land to i^onneel'With Harvey 
avenue, (making a coullmunis tliiough 
ilreet from the Vernon llond to Alrtxilt),
amount of tills drug. You are 
right' to worry. He need.* help, 
nnd the source of su|>ply should 
be ri'iKirted.
Dear Dr, Molnert In an arti­
cle yoit Ruid that irenlclllln waa 
the only way to keep a child 
lafo from further attack* of
tor ift>d thft! other drwgi woakl 
do juit a» well —MBA. V.l*„
If ymi read Ihe nHicie ft£*in 
yua wtil find the xtalen.rti! 
such liralm fO t "»nvi>h,r» »nt!. 
bitolC'* to lupprei* the *ii«p 
fc rm . . .**
A long»Iaitini form of penicil- 
Itn It the uiua! antituotiv in nioit 
caiet, iHit If a pat lent I* icnsi- 
ttvr to 11-*1  lome a rr—nilfa 
and d erH itlv r*, or diug» of Ihe 
Ictracylme or vftrtoiw. 
group*, are uicd and work ex­
cellently.
The vital fact i i  ihit; Once a 
tm m a tm  iu 4  ttm m m ie im w t  
a strep infection can cftuse an­
other attack. Each nucvceding 
attack carries the threat of cum­
ulative damage to the heart.
Therefore precaution* muit 
be taken to ace that another 
•trep Infection does not occur. 
The only sure way Is the use 
of a suitable antlbui tci ial agent 
—l>enlcllUn or aome equivalent 
drug.
Dear Dr. Molner: I  have laecn 
plagued wtth red. inflamed 
granular eyelid* for years. Doc­
tor* seem to consider this a 
minor dhscomfort and *a,v ttiat 
nothing can be done.—E.'T.W.
Allergies, chronic infection 
(Including trachoma 1, and nu­
tritional deficiencies aro all |s)s- 
slblc factors. You should go to 
an ophthalmologist (eye sjie- 
clall.sti to determine the exact 
cause. I doubt that "nothing can 
be done."
Dear Dr. Molner; My son Is 
24 and takes thyroid pills—an 
extra grain a day (4 grains) lie- 
cause ho Is overweight. Could 
tho larger dose cau.*e Inaomnia 
and nervousnoss? How often 
Bhould he be checked? Ho hu* 
an enormous apiK'tilo and eata 
continually.—MRS. F.W.
When a person’* thyroid Is 
underactlve, taking thyroid cun 
nut him In proper motalxiiio 
balance so ho can make some 
progres.* In rrduclng-tnil tho 
thyroid won't do It atlf HA atill 
has to learn to regulate his ai)- 
petite.
Fur the size do.se he is taking,
five times a year. Yes, the thy­
roid could bo a factor In nor- 
vousnosa' and insomnia, and his 
doctor Nhould be told about these 
symptoms tt* well as pljout the 
extra grain. Taking more thy­
roid than he needs Is not going 
to melt hi* fat.
r o t i c i :  r o E fe w  t h r o i  g r
T H K M tA  M DRIVE. I+ fla a d  
fCT*‘—Kim, a to-at A ha tun. tel 
ft {xtlicfman Uytr.g to help hi* 
rn^t'rr h»4j tuttn  injufcd in 
ft fftll I 'k r  fi>:.;'n Licmg ftftgr'y, 
the jx'ihfc <,((rm! tn tfiiin Ih# 
due, "H u  drtcrnsir.«t »ltf<nr» 
ot hH ni«*!ri maVcx him a n*!- 
nr*! fho icf for pioUre wcrk." 
iftid  a spokcvman.
flTAXtE EORGERH IH) H l  l L
tX)NIK)N H 't* ' -- Stamp i!f« |. 
r r *  urr, womctJ that the high 
v ftliif  o f 'dicKftt Bhr<dc»l«M iofJe- 
ftendcnce »t.vmp» may Imluc# 
forger* to fktewl the market. The 
-Ofil6tii8ls-#eti. Jtur-flMirft ..tea® JHX) 
and one dealer has nlt«.idy 
l)ccn tricked into pa.xing $150 
for a forgery.
mi*Mun tu run im iriMuutluii ditch along son Is a llo rg li' to ponlclllln'.' My
the side of The sli I to be opeiK '̂d. little boy is allciglc. but Uie due
TODAY IN HISTORY
By T in :  t ANADIA.N PRIJiS
April 20, lOM . , .
Andrew C a r n e g i e ,  the 
Scoti-American steel mag­
nate. gave $t,.5(IO.(KK) fi3 
year* ago Uxlav—In IW fa to  
liu ild  n "tem ple of pence" 
at The Hague After making 
oil Immense fortune In busl- 
ness, Carnegie retired In 
toot at the ago of (itt to tlc- 
vnte hlm.self to phllnn- 
Ihrupy, TTie International 
Court nl The Hague Is one 
of his lasling ai hlevomenl.s.
In lifetim e gifts nnd tx*- 
quests, inohily fo r education 
a n d Intel national under­
standing, Canii'gle g a v e  
away about $:i:i:i,()<)(),0(H).
177.1 — lin tls h  forccM In 
MnssnchusollB ratrcutcd to 
Boston.
I88(t—Gen, Nelson Miles 
led the U.S. A rm y in an of­
fensive Bgainnl the Apache 
Indians. >
Elmt World War 
F ifty  years ago trxlny—ln 
101ft—Sir Roger Cascmenl
 ,wa8,».«j'rcalcd.,.whcn-,die,-fttte-»
tempted to land iinn.s on the 
west const of Ireland fi'oiii 
a German ship; Ilussinn 
troops ’ nrriverl at MarscLUq
Frnnco,
Hecond World War 
Twenty-five year* ago to- 
d a y -ln  1041-Tlft RAF fight- 
tort attacked t(Kl Axis a ir­
c ra ft over I'lraoua, Greece, 
and Nliot down 14 for Uiu 
loila of flvo ; tho RAF Ijcgan 
evacuating G r  0 0 0 0 for 
Crete; Miickonzlo King and 
President Roosevelt signed
NOTE TO M.J.N.t A dotftched 
retina in Itself does not moan 
that an eye ha* to tie removed. _
V  tiTS'TistYeiiTriiTrr“ '‘’"'tHi**rtfy^^
^is caused by some underlying on cuiillnental defence and





It w»* ««! Apiri! 20. 1SJ4 that J«f«pirx ( '. it l i iT  'a i ln l fium  
St .Mall, „n  his ' i i * t  rxm-dtliun to Cniiaila Ali),n!p:h li<’ xxaui't 
• un*.ulei*-sl to t»e fit  to rc p irx tn l Kinj; E ia m n  tn Ca’ iiitla even 
twa ye ftti iatftCs fa  w ftt fegtiiy<fef«r(ied e t « fteeman.
King F ra n rli was »o anxlou* to f»m  a* m oth p ir  tige »*. tha 
King* o f England and Spain by dPcovcrmg foreign Inndx, that 
lie cqiilp irtd two 6(1 ton c.xravcl!, P.r tlu; vuviigc, iiiid euxe
 ■Cfettffr«,W'Rv'tAf'fKf'''(fxt)if«tKr'”''   * '     ...............
C .irtic r’.* first tr ip  across the Allantic v.h- lux Ln d He 
reached Newfoundland in 20 day*, and icst«‘d in a tm ite ir oouth 
of Bonavi.xta Buy, He calhni it  St. CattieiiiM-’» H iirlK it, after 
his wife
Cartier m ight also claim  to bts Canada’s find  hUtorian la?- 
cause he kept a d iary, w rlttrn  in his own hand, which makes 
Iftfclnatm g reading, even tfKlny.
He sailed u|i the caf.1 coui t o f Neix fuundliiiid, then liilu  tho 
Stra it of Belle L ie . and down the wcxti rn iho ic . He only 
caught occasional glimpses of NcwfoundlaiKi owing tn tho fog, L
but saw a tittle  more of tlie I.abrador coast. In fact he explored 
along the shore In small boats end found it so dc solate that 
he .xftld it was "the land God gave to Cain”
Cartier was such a good nuvlgatui that he could tell f iu iu  
tho movement of the water that there muxt fa  a gieut rive r 
ahead. He hoped It m ight tie Ihe river that le<l to China.
Imagine his delight when ho suded along the north shore of 
Prince Edward Island, now culled "the gaidcn of the G u lf," 
nnd saw Its richness.
Then Imagine his astonl.shment as they sailed up the Gulf 
of ,St, Lawrence, nnd found the wenlhei to he even w iii iiu r than 
he had known In France! That Is how the Bay of Chnh'ur got
Its name, French for "buy of heat". .
There was luxuriant growth on shore: w ild roses, herrles, ' 1 
and many of tho liumc tices mh in l-'ianco, He lecognized elm, 
a.sh, willow, cedar and yew tiee.i, Win n tin y iim hoi ed lU'ar 
the .•bore Ihe nativeh began lo appiai m grenl im inlrtiK. A t 
fii'ht the I’’renih were feaifu l that Ihey might he alhaTad, ,-o 
they fired the shiprt' gunw. Thhs scared the Indluiirt away, but 
they camo back tho next day, nnd trurllng began. The native* 
gave furx, while the French handed out bracelets made of tin, 
iron IfKilrt, nnd some red hats for the lenders,
Eventually Cartier gave red coatN and huts to two of the 
I'hlef'rt sons, and perKunded them to come hack lo Franc# with 
him! Before ho left he went on shore and held a ceremony in 
which he erected a crosf, on W hich  weri' the word.s "VIvn lo 
roy de France", The exact place of the I'cremeiiv is iv il known, 
but n commemorative cm.M; has been I'lcc ird  m t;,, pf. ii,n t 
cannot be fur from it, They were buck in France lii hepteinfar.
   OTHER''"'EVENtfi"DN A P R lI,'’5'(ir’"""  ....
1742 Iloyai edict provided th iil po t, in Cimatiii woulil be
sold to the higlicst iild fin  ,
17(i8 Chief Pontiac mui'dcred i.v lilmols Indmn , said to
1808 David ThoinpKon on oxpiorulion of Columbia River
that took years to determine Urn comre,
183(1 Company Inro rix ira ti'd  to In iiiil Niagi'iia linspeipsion 
bridge.
18(14 Frederick Seymour nrtivcrl ■ at New \\'erttrninHter to
be Governor of Mainiaiid of H rIli. li Coimnlilic 
1BII.1 Legislative Council of Prince Edwtiid Island mergt'd (
w lt|i AsKembiy, 1
1007 Fort W illiam  nnd Port A ithur, Ontario, incm'iKirnted 1
as eltioH, '• 4 , '
1018 Mon from age 20 to '22 called to m iilin ry  sei vlco, , j
Priine M iiilMoi': Mnckenzlc King and' i.'re-Idcnt Fi'jmk-
 ...
( annda finance wai, and making su|iplie* avaiiable '
(pr.lJrliU iini,:,i, , . .   ,, .
/
m
moekty faftfwi l»  k  * *  tfater.
Iff.'? gejtt «  %w sKft* t’"a‘> .sefiritofaE  ___
iii .41 'X'K! laf fty. .."'*" ""
: l:-” ara ..vpi'toi •  ®«*- rU M E M  S V X m m  TO ©
■ J r:® KsitU'Ac* te felk»w to#'"test P M + i F'j*. - A P '—
I *.i‘i biv- ft v'tftr te .rtoi. it ft'iB Ariteiel Pftite«r. wfeo faftt Gfty 
I W p  fejs *R® l4 *fe  iteta fa .B ie ftto - ■» f a  Tourwia-wtet to 
'®'.« x'4 « #  IttSj-iv CEftiJaiactes , Mftesiwij.
Itt'siSiiii f'4i3s«3«. 'L m ii te ft tesjft uxvt Bx#'**”’*  2 ssto
I Fit- tfet imlrnsm fea# »i fara-i'i+ot tss*i'® %»* laftKte Pv*»afty i» f a  fa fa f -
I  1 . teiurs|*r ta d  .(,1'fei-i.,#.# A'rfsf a t i *
d f a  And R vto * !3 0 W IN 6 ? C 0 R C '« > *
i Year Pact
Sign E x th M ^  H in
I'OBGOTO 'CP* G t t~ t
11*,;:%' l# *f?  to f a  Nft.’ 5|-#,,>trtefti Cwft'»Wi» fntvifetotos Jktftto'tofafe'
M itn u u k im iE
llM i't  H ifii ilftilft
■fCiSYO lA P '—Owi-ft fttol f a  I® *  Ttoto 
Sovj«t I 'fa a  ugstsd »  .Pcloftii’ »« •'*  Mfth f r i f a  
Piie»4«yr ft fi^%irea,«fasif« psst ^
fa to ' fa r ISKil. f a  e lk i f t i  ii,e* 'y » i$ ” **•
:.Clfai!Sift f t t« t  ftitowy r«!i«.ir,ei ,’ f f e f a
faftilft A m * JFifiCfftei- Ifayft?
’£ka Trak 
B-jd Ifeak 







,;1CES»AY=‘»  f l G a i f
im .y p i, 1?, £K« l i u ,  l e ,  Ma- 
+ » * fa v ,  ai« 'vvatr ;
1®.





. "Mi faiiftiAftft—.Ear Ntnv; UrtJru'. S'ik H4*w,s*«ssi.. *«'!Jt'"v-'' 4̂
|Y«r®. C»ii Gji.:,. b> M'.».'.i''s'. 21* . D *ll*s . 1®
I f  ; W 'lifa. i®, te-»v»-:4.5j;&t$- S*rr»a»«!«te, I'ftK*. -■ A.. ‘ift
t |  1 i t ic fa  B tV 'er*''aaia*m . I* '£ . O * k 1 as; 4,
Si'Kievsft, S .Y ,.' Ciii:4,., kiwawd 4>aS ils'i
<4 '" wutjmwatfisd Cjr'iftilr Ktefaf'. II?. r*,y„ K.








ROAST leanJeiKter, Tasty . . .
IJt ft.  .
W tto««*i O rftftt* « r i f a i M  
§|k«« PORK LOIN ROAST Rib orSiitoin End. lb.
NABOB STEAK
COFFEE CHOPS:L(M«€vtm ~
f f a  m H e p iir C iite i Sides of Poric
df'̂ uta wA' MiuifaiMtoBn̂̂-RpHt IMRap H






FILLET i r .
lb. LIBBY'S Check These Values
TEA BAGS .. . 69c CAKE MIX
STUFFED OLIVES 49c
T U N A S r.r ' -  7«-.ta 2 ,0 .69c 
CUBE SUGAR 












.n ^ lS c
 69c
 79c
J. CLOTH ... . . . . . . . 55c
B L E A C H  C a l l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 oz. jug
E n d u s t  F u r n i t u r e  P o l is h  ‘ 8 9 c
D u t c h  C l e a n s e r  : 2  fo r 4 9 c
T o a s t m a s t e r  L e m o n  B u n s * . , * . ....... 3 5 c  BEANS WITH PORK
ift O - I I . A C  *...
1 .4 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . King Size |
Peaches u!T«« „2for49c 
Cookies o:l‘....pVfc 2 for 65c 
Marmalade 59c
*5 Of. dai SHASTA
F R U IT
Miracle Whip Salad Dressing. 32oz.jar - .  .
M a lk in 'i ....................... 15 or. tins 4  for 59C
iwlfrt,
12 Of. tin ........
. . . . . . . . . . . . . . 78c
CORNED BEEF Yx":,':; .. 49c








Fresh, C r is p .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lb.
M  Snowy White 
»F Heads r  - % - each
ib s .
POIAIOES
8" HAM and ROAST SLICER




APR. 18 TO APR. 28
EMPIRE SHEFFIELD HOLLOW GROUND
A $3.00 Food purchiit •n titU i you to buy 
one or more H im  Or Roast Sliceri at this 
money-saving price.   REG* $1.29





H O P tA S Y
Shops Capri South Pandosy WestfairAffiliate
First United Church Scene 
O f Pretty Spring Wedding
Tfe# f te k l l+ iv e i  Clifescfe «f 
* * $
im t iy  tm * 0 a  to  i-m-'mg 
'm  tiM m g y . .Asrai M  *% 2 p . » „ |
to  l iz -  gsa Mx9 im -M *
* % * «  to '£,msm'S4- f a
ta rfa  to  K m m  y m  
to  K y g K y  K im .  *V«- to Mr,
• f a  M.xt' P « t:i ■•.** Ima&migtm  
to  fa f,*,
E tv  D i t ,  M s m -
if t fa  »s f  pttay fa-stee-rstf 
tsoitiOM y, f tfa  a »  E.
M fti-to*:;, Tfc*
I'.. S,
»■ f a  vwffta.
Tfet rfar.£,5.i a m  » •»
f l t m  te s:;.ifrte|t« by em  f»-
fa i" .  te.-va't i  t ^ :  -jtssta $ m i*  
to fftjii-JiiMtoi »-te ft
fa  m-fimAv *w i ir.v*5 %-»;••*'- 
f l i t  va
f a  ftx iito i,: f * ; i  * * 5  m
¥-rte ft&3 «
Uftte to ©•«# sm f» a m
I n w  •  to f f *  fa »  »i f a  ite .ft 
teftteSi** f f a
at»#a to «y.we
MS i , t d  ^  •  ftyfa
f t» * w  i^ s fa  wa® | f a r +  ftfa
fa -  t
to sMijftljfiss, i-'*&rs *'s?te *.iE-.j|
•ft'fes- y j t a jm t i  arw ifa  -•.■% 
r ttM fa ti,
T l *  «:.4-4 %# fci&as, M;,r4
fa iM . M'*> E,r
,£««# ftfa  f a  to f a v f a j i
Mii» ifa s i  C tefa  Wftfaa to'
Efa*,«te, to f a  ««fa-
•**« ■iftejfjs.fa vs ftoM’ fa p ®  
to  s j f a  #*«:r tfe.
l-fite 'sfa-.; t,#fta£r« .•.'*» .n i#
'rtiRfift *#■; ', fA i £*,.4-
te t iX-ViU I, '*,,.£1 t'i -U:'** >
'fat ,»v:t I t . I '  .irSi|-’4>
•to'l*- JS&tsKiS,t:a ¥it.&
®Jv#» i.#4n arv*;*i«*. *il'U l-vs® 
f a  Wiite atea *aa f a t
4*i'irtt'« *'#>■» *air to'fa.dE-ti to 
•falS  tout
A v*to| %,is- to« i« -!to  itfto  
a a t ) ati :
I'l'ftttl ivw-fi'tv,-,.! B. Sfi,:* ,.
Ifa  gtniitn >. »iUT«-.>«Uit -te'Ss. Giijt.afHt#! -tJ
JftH’tt’V "Mifa-.l ,to 5,4 -.*
to'Vt-titt .l,t toe' ,i:!''tos' T-li# '̂1
T evc'-t't Bv:-.,,: life tsf :[̂ .i *
(ifa .f'-'Viifitl'.',; - f t t o i ' v t ' t o . , i ; i : ; f  W-SI'l
CftBtoi fa a to  s i  tofK-tHi* S'-fta*
Two For One Technique Used 
O n Visit ing Digni tar ies
m m m  r u o m  e v  a k s
Valley Symphony To Feature 
Cellist At Spring Concert
I f a  OsftfafaB V»a«y Svss- 
i « » y  O r t f a t o i  % ili fa  atv4 -;
t y  ‘» fe t Y*a,'»„-.«r 
M s 'tiv i+ v t* *  O avaci::* fe» f a  
.S4W.S+ Cvfti-fts't w  it t  fa'te te 
f a  totfete-Ste Cy£yps:.yi..ii "ffet*- 
U * M « j i  ftt 2,'% !>.».
C ftitftte  L«*te?d € m y im .  f a  
Vft.faj S,j'-.«:tvfa*y cv»- 
«»(.»«, fttoi fa t €>£».-
tw fa  c-.r-.fas-tr** to ,fi
y s * t«  m i  f a  ftuSi'l ftft.ikt ¥hJ' 
fa Ez'tit Fi'faJtesati te f a  
C«GO' -Cs»mts. 
l l r ,  Fr jea„ato3.«., teas
fa r *  ftsa ia V « to i,  aj
,r».-©4:5L:,itS? ft.t ft CVt'„a4;,4-:.'-!r,'Ed 
m iiS iti Ssf'to .to .X'to't-S Arv-rJifft
♦3f3 E;,.'tosi.# «,;>>•»! ft si'v..-,f
iji<as4fr to istoi-t* l i l t  icct-Sil I'ttite 
i.'tok.sii iteftj »et!i;.'-k,Ka isi,uto
te : to
-«£'.ttoS„ ftfa tJter
».»%•* fti Ks fascvSr
ftJto ft i- to *  +fc»
ftiirt M.«to
Ite'** *,u am%  t .4 ivi,t
At ;«:*Sto4 -firto:!
■fttoSi f a  Vftto£r.w;tof iy  ix.ymm.}. 
m  a m  1*1 u;.»*> >€*!'£ f a  -si&ftei to  f a  i ‘j t i t« -
M M W M iT W  jA P l - -  IftftiiM  - «fa iftsite far^ f^W kty . # 1  *w fa s * |4 to t *)Mt
f-ft^ftd ©te •■ fe r • tw fe rliis fcA iii p . Eftj'.- M  ft IX  * ft© 1 4 : ftiv ft* sxai te *  Mfty ftssteftiv 
W s ^ m *  f t*  M R ltem iiM *T ftfti»  ftftd ft vftiftTite M
f A © « t  m 4 w x 4 © 4 t t f  c » r * i E * . w m , A i m u g i m m u i g  •  * . r l e ,
‘♦te’tztosa* ,cte*rsiii»», "''JUI ifete dfeftistftfa lstefa«'c**'eit*sft « « i ffee*fa, Pr-4Vft,tfejt,
fftfaste t ts te , ft fa  f a  .tfel firnm d u  m ’m *u  m* f a  f a  pscft.
lito ft rfti iftfa. ftifaM  tft »®«4- h 't *ftiteC»Hi ®f ft';:-......................   ,
i  iMcm. Alfiuriwk-
u ^ .  t v .  .
r * l i« -* iy  e w te  It. I f a  z© ft*J^^ ifa ffc fa  faftM fate ftffa  M
eJ fe« tetoteUt
scTattca
f a  i l i *■ ferifaft i f a ' i  e ii  f a  4,e«ftt*vft 
yiLfttet. 'U tiitoJi mat , af ^ .
f a  ftfttete te. ift' f tS - fa  ia w * .  *-0 T  W YAfc
«te», -, »fct i» «  f t fa t f a
I €^ty ftftjf fc# ft* .f..#s\ift,s. sftii, %(•,<•« tftte» Viiii.n.teist
fa r» to  to fav«  ft ^  festefawi fa r«  *s#i $mkX mm«m,mm, » ftft
S*©SRaW'at
Eftfttyh®.-"'*
T i m o M  s  I  » fafti
o+» ftSic ftwt i« ja  n  # * •  CTivifaft 
•wHfflfalMI.
E *A :€ f r i l , E l l * A « ® f l t  
4 . ,. fitete ftlftiM.
«f CSfa-
f t .  K-'~-iiite 3 ft- * ' M m d»  P ffs tft ’Am  Es^jfetejteftteftf ft-fehf «'i,.I«".«fft.Fftjte ft f©T'«#* Mfktoft*,' 
ftft f t j - f a ^ f t f a  fftft t t y t f a  te ; fe p « te t  te d f a -  te f a ' t e f a  to 
f t U ^  ft s ttecfaw  ft fa y . **T..iOff. fe jszft-P ftm ,. f a
« ft i to fteaa  jten je * o ra  « ft» lte u fa w ̂ m -
WciSite, a h m  |ft \«  ftrcsss-_ fcttot® ,S&c iri®sj 1® fai
.xtes.te'S ttosto fe.aktokstey te ft-cti * wite$ fet*ft.ato# to km
isey.'4 *  j-ft':*' a® .*fas' ■
f a  a  f a  sksfa stasftfa*. iffli "-iVfto* te |ws«,far.* am *  ft
maim  fe«w f a  to  ft h5*M. " Ife *
f a t , to il*  few %# ftfa  m m ym it #»**»
I f a  Stfit'Xtf - ,4 # • t%i.fii(i #'#■*> ♦,;'%'#*!■ • t <»•!,■■>■*fas«•
f l ' f t t s i  f a  Itefats— ' f a  +s+*tot*s-
ss'tefaifSi—'iStei '«. ftxto 7 *  -®» 'Wteffy
ttew tefa-'* f t fa  ttef; \  to, *+ '•  to 1̂ #  ftto-
mountain
shadows
( m . ¥
Fto,te Tfcte. J” vv 
itej.yvtof toy
l:j^r F'i'.:' -it ;fai%
ftSfS Jt.,f xt*t'h.X4  « 4 '* ..:»(■? isi-: R t'«#;-:£«# t i#  f a t t  — &.ss- f r»  fa., i;; 1,4 .- sz+sfty#, sm  'C««b
i'V.fcte ’ t it  3,,..i,H. .!'*. ,,i.K-,.Vii:.«,i: d*> . M i '  i  — ii, E.f‘,»w,ste Tisi* -wste xtit,3 hm xm s&i am%y:4ti' ., »'•■*-'’¥*#'141 ftJ*a fci'r ti..9-
inis'M ci.far #; it.t A }ya'Ci43' f®i,ii,i£i.3i Viiky S>.v.̂ j&aKy far- xt*: Bite C’seE.i.toKs. it iteTt s# far fav'* fatma. t% txt e»y lar
Ci*:'vr-* itcxy tl B,,';iT 1'iu-.'s-t- . t»r j tf * a y j  i.>a jxrtt-fiil M,r, *.rt#s- 'tfay oc«‘i'. ftfa i t » J *''* sumim, mAm* fa v  
»,ii>. -ja le . ' f a f i r f  ft! iiti- F.x.i'alftsvari ,ai i&r.J %■«:..+ €£«.- iita  ck*-ui':’ !i- ft 'a + i'fa j feer l-sti- ft* ■fa.ra.Bt-.i'i w  A a i. ia a e ,!
i;feut',s?«y to Wiv'sa.jat ftftd 4'fst: .ft; ffaautH^i, A,..4,a 24, *&a fa y  km yn  ia g 't  ,■*■**-*''' * * * *  ta r Iw m '"'■
i'-yfa■: c4 1̂ -fa + ̂ .U' .U* V-r ,i -. A.>'i 7 -fe.tifcVfeil
T
4IK. AMI %IE%u MAVM V%% ^A%|l»£|t€|
Pfasfa fey Pa id Psmic®
m. sa
KEVE* w m
AROUND TOW N Is S i-S 'S i
V" V' J *> ',J r- 4 * ’ . - i»mm%*: kifeftray i te i  *5.-1:*F.UX'Nt., t,5v*lfl«-'T ftjia _ PillVftkJ ■G'UJtftf.''4« -Jlte e».«A''U'tr'« €if tt# \'.t-iViSif fa  fell>tl>i-.T. l* d  tsVsmBif tfa  a A t "
■’>■■ 'j#  6̂  .■fc.iJu'Br, isftrft , M t:. Fv# faftftft fam'i ,'lt> i- faiiib k'.Blf.,l- fa.U ■f'itftlL!. 3: Tiiiy i-.i'tK4,<S i'tyeia *,;U icyll ,l«Ff'.\t'4’'l«fa :4 Kf# i'iBSi t
ft OLiiiiii'! ii'! *,ue .N.f'v" j\»';i Va,',, A x iw i'ii luri'sfasd ia  »  11*:%-
4l*l.'W . ' ' ' I ^
11
.y. V r-ctfai .K̂ v'efc-is. -'(ilSii A'I'Ik’FT
■'■r. .r: #,|ft 4?"̂  ̂ 4'* : i " i ] ; ; , : ; :  :!lv ifas::si.’ii fa* i.hs: i-;'-.
41̂ 4 %-hi W. Mifa. 11
a,t',., Mr ».s*a U i f  0„ K tii*  to iyii;ftjftji,.,|,ti m  I 'm e iy  t- rm m i,
B'sl'.eu'ir ’ts ttte -i'sis't-S ,ft,lU'iu,*'!
'iftfeiiii a at faf'U ft! t t f f  feu*,i'i'f 
C- ii,  iiausiff'j, ftl C'(£s»j
A i + t  M'ftei.iite j 'ts ir jiijM  i # j f  % '’.,£»!'f#-3,'i'r't*ta »»#iai2 i£,f Pftst.ii'taB. M,i-„ fti'«3 M,j.',, Hit'C’ia
tft «•# M.ft't.ftaw i,Mi ftl 1 fa  ft'lit :#«■;;> ,s» tixte f-mrtsX to farfe'tosir-ft,, S.ft:„k „ a fa
! fa  jitfWirf't to lifa ti.r'ifa '}■*'£*r,>'>,f»ii ftiiii -I'i"fr.,if-3 'ie#  fa.uS't’S! i fa  Mi.-s'f-j ik;®®* a m  |J#,rti,»ift Mi':,.
•M!'.** ft *ti.ioa am  fai*r ea- Jfttfa *ha am  t y t y m  fey tftxl iiea Si-mi 0ulicfc>i.. &mk. €'3e.'efa'
ftit® Iif.i*e ai-s"'es-s«tf'#* i-feaie xtptt'tt., ■»®.3,ie r-ffs# .fa'«b Befsr# ie#v3*f «* feer l«,«.ry».,'
«jto *  f<©jfti*# Csf ytito t* BftiBft. to lfa  ft i t ®  omigMsm IC«#| iTteoa t« i<b.i.iifaf8 pwiUfa j®' M r, Mv*. A £. Mriv,8y cl
tteteft Ufa f t jfa  ffa g  J jiUfate 'Tfa e ifttrA te l m m '*  faikjue? liriti:.®  Celva'sfaft am  A l f a m . ;B«fc'irr£*q feftv# fa # * t f a i l f t  d  ,«'*■»**#*
ffte&m* iB'Btfar,. ft'te AifSBlfa ftfa ift:e!: to faffi-ftSal: i-«iiT-.i,-'3rt- !%#■ twiijt cteftfiffa te * f»3*i't'Mr. Mi’lvfty* -ua-rie It, M Tfe.t'Siii H j
fa r  1*  jfa  fa  I fa  kvrJy i»We cif«'3.si«»it5, 5,u« e4 fa i*#  fti-i® •  i® Trt-tai'Ut-f l«.r « 'fttt'-fa’ftd
r fa w  ft e r r t i la ft »toi O yito-w *i»  .eut;!-. .ftiit'-R-dJSg'fa.i|;r fa i ftf'tfB lfa  wiUi ®*fk M ir. Mrlvft'.'' fttirt.'m i ifa
l®»# p«ft ftfass# ftfa d te * a ii i fa fa  M r ftua fao 'fts  ft-vcersfiiriei fts-d ft g itt-n  t'tosn fa  ■-.« m j^j.'
ftfd  ft l ” !er ''ft'i- i'si-.dUt'tft'fi,, ore-|'i,tij I'orsftfe, Ke'iota-aft ■¥.'»«e :h r  f t * :  *  f fa r '
 , , * J L:iOfS:,»>- '.ftB ZS'i«sfa'!-|-rB,, £!£,ia M r. ftnd Mr*., \»n  T sad fa r.te ' the C»im  Msrisi' Htfa-1
t»!»ft!,i:t'4Bft ftfai ftfi'd M 'iihftf'] i''a i> ’ter o f g-m mUJ re r i if t  la K ijte ftm ,U w ip le iia *  ifetxir i,i:5! to
*■«* »Siie ft.fftMiirt's, 
fW'ftftf* of ftfeJir
ftiH'ft.j i,ii,iiic«s fafetfa i'n , '&fti'k M l:, I>MUift Sftfic.
; c 5 11. -'i' ■ 'i® l3 4 *• 4 i * 4 if .
*i>i,» Ifa e.#i,«i,r.li$ *!.;■»*'■ A*'®'fa***-a'*ir’* ft';f* f» » -
',fa,i ,i.-ftr-t3,'!:. M,! »,r.a M,i"f'„ M , * f - c f c r n i
ffttiu? *,. tq jK S  i '» a .  f t fa i*  «te*al®M Steftfttpftftftl
,'l«sR?!.. jftai fttfefti » **»  toi
,M,'i:f. A„s,i,j'r,# .AiTi,'i;wv:'U''f -t.ft: 3,fa.M ,ac»,*i® i» i fa  ftfticft•toj |̂i'te•'
,̂ •e'i't.rr.l■a ,!,i\u'''!i itw  Pas'iiftfa Hs«.-'fa'ftiii' <Su!ttS MB.pQjfa ,(te !+ * « ' 
»few# tfa  ,te jBF« ifa  t o , l ! f  t-kiftfa*##,.
4* 4sJiii'Ui-fti ft,uj'%iiy|, i WfflM* «««*»'. ft ».,5>Bte*.Sr
ft'kvil M ftrite iFto®#.!" #4 ^ (fcit* iis
'ft jUj 
ftrvd ,fii:
'ft iFtofefj,  ̂ ., , .. ,
G -rH tisftj ju d .  .„ »*’■'» t - ' i f a
A-'‘,11 , r •> , I'l'r ftc'i&ij* Wuft ■» r * fa  ft'if#
Ts'£" Mr, *aa Mi:.. Aa©l,i'-ii I|,!t-.k o i,“ "  - ------- --------- ---------------
A  r A R f S
II#  f t f t fa * * . 
Wftfaie#*
• * #  k r $ * n
f'A a m -f f i 's te fa  Mftft 
G 'U * fijy ^ iE 3 3 )  iA ,iia fe it 
ftfa  ite -
iFito im  #11## s® i'Sftrft,
l e i
O M  * © • »  K ftt. | 4 H i
I
5-5150
1'FiSI ¥''£»* i r t  tip ttiSUi fttif 
k«-‘. f'9 ,
' 1 l i




ipftBiw. Mr. *ad M,)>,, MeKay t'l', A lfa jlft
jplftfi Itt mctocff to M,e»duft Vit'ft'.td i® jriftk# Ub'U 
jFurm aa Cir»rftftirr» l i  C, to'Vsliry, 
i i ' iu t  liseir « »  »,fa da'uf'tilrr-3».,
liftw , M r. »Bd M rf, Kcniic ih  A : I te ft ifa r  K)?f. S lw iky  B ifflu : 
U:-K*y, ftfia ifct'ir frftiwiadc,!'fs ,'r"fe,, Ast#^Sftfalft. ile*rr Eft,'far 
before j'es-umissi sa tui'fefiujfid *i*a Ikj'-ij;!*: lin k  I'jum  A'ulurB 
ill tta« f t r r i*  liifi# . ,t,i s.dc,!Tiy i}*s l ifa  t»»:i ft***-
i t  ifei-ij tei-i'sei te m* tikft.
Cftlgftfw I'ssiio i* ft fa  F ftir  
Ifaea ft f f #  d a js  i» ’
SKefeft'-Rft ft l the MtHiisfftsa fa . i- ' E, V. Ite.itiir.8 f  fttkd O E,
J ». *. J 1 4 .  ... . . . . . . .  _  ^dttftte CfeuftWy Cfab ifictis iifa Mr, J'-ut'ttii'Sj: <4 U in n iiB f 'M s ilt  »f#
Mr ftfa  M fi Cc4hftfa Jtote-'ftcr# <ombinii«te o fch ijd  end W>lei »,Bd fa r fftm ity frem Pea-god Mrs C w fe  S Bfttifax f tb o '- t i’u,-'* la ifa  Ketes-
Mte to Ite it K ffcft'n* c-e*.eb,»t«i fftra i ftl ibe tr:p ev!jie  *« «  to licioa, li»e»r *oa Rev, F ifa  leaie u» ifa  F‘'»!‘t'»ii-,i- ft* »ir«
tlie ir t&ih ftt-OdsS,! fts&«ver»»ry S3 ftftd «  K ftt* Jfansoa ftttjs hi* »ife sod fftm -C oif Teumftniest in V«''fe*,uftV
fttt A f i t l  19. *m» ft x tH r if f t ifa rd ' I fa  ipct ■»! gut-.*# h. «e »!>' from  Sftndjftual, tdabu, th ru  ,n d  Mt nnd Mt», \V. F  G u i Wf- M r i. Beo %hmmm,
dtenrt foi 10! fur*u teU rrl». for ifa ftwiiiri.ftn *<•:( t-iftiK,.n dftyjhler Ohve. Mt#, Vrrnn ham Rt«,rtil vi-iiu;# f ie m ' the ?•'*'■*« nted ha\e iriwised to
live* sft\# fm  ,*.* :ri,r«!,i-„.|t,fld ftrie  Mr JehnH A ' tm ih r t  %*!•#,«'«. ft'tih fa r hu»tt*84 »f4 Fo*#! ftcre M? 'ark m I  C '^ditir tm n r  if t t f  •  a t i k  tftjtt-)-
■tn tfa  E»*l Kelo'»-«ft Widi*!!-.. he had nex i«r,n fafntly fio,m Keliflfl. H C . Ifa if Cw'.’-rf fi».'>!i W fil V#m'<„'",i'>tf. LYfat
Hy ItftU. *ad fttn fd  by *fa tor S3 *M »*. a fa  hu *u ief, Hftwfhler Evrtjfl. Mr* C»it am  M r Mfut M i*  A E„ T*'ii «t , , ,  , ,  _
memfar* of the Ifan a* Scxtei.v Mr* Ft x  Ar.drr wha i-«i'h Jfan^te. mtih her hu»bar.d itwl ..«# fr©m IF 'nabv ub l ,. n ic * c„f
to fhe JuOe '!#.j,*f;ag* th v t ih  sui#' lue tn Fi,<»i',l R .'.tt. B t„‘ . (ai'riti.v ftajn Xel».t>n, Iheir urr#. «%,n" en',n’i ine rc.'f ne* fai.. A.leila. ate vu iiin i
IfO M EM  BOM VOTE
€»,s*®»# ft%«5-'iesB ft-aa t fa  
to a rt#  la 1*4 ##*! eSer. 
Ittte* &8 yeftift *fi,«  fatoteSer-
ftUt®. a,IJ SSiJ,
’-i,. i' j i;,'.(, ('. til,-, f i Jtof
Mairsed m W rta*4 iftin , Ai'te an-d Sit# Jnftr.Mjri'. b ;o '.ha-irc !,(-«„<# John'f>n an'd fa ir.iiv  fn.sn a* Mi7,iri!ai7sFao«,i’r« .
tn i^ 'd , Mt and Mr» Ji.din'on ia':*. A il f,‘a!!',t,n nf Vancauict Qi.e'-ntl, A ifted JciftnjCin and
hom rM radrtt ifa te  i.n iil ihey fam  ha* n e \t i u  f u r  t i> .u d  the ia im iv  from Spftngle. Wa-h,,. M r. and M i •■. Fr«d Jul.iucin 
moved i-ff ihe Okanagan Vaile,VjO»i»na£»n and ih n r  danghle ii. I.t'a<, n<t fa iu iK  of .Mendi f t f  se ftrrk -
fthe ie  they f t i j i  lived in Ben-; AIhi heie f<-f ihe c#ift'-ii.ifi^(>#<,ar N ibo ij of Jiummerlandjend *ue#i* a l Ih# h ijiiic  of 3!i*, 
vtHiiifl, fina lly b u lid in f ihe ir ftere ihe rouple'* mne < hildren, j and fam ily, Id ly , M ri. Herbert Alma Well#.
home and toftid 'nft an orchard Their flde«i #00 TTn'c»<k*rf John-jC'ornni and fam ily from  Spokane ........  ............ ...............— — — —
In Rulland m 19W In 1934 they *c>n of F.odcfliv w.i# i.nafe’e in land  Svlvia. M r*. Ted Kirlbauch I t A l i i l  W031KN* OS ICE
moved to Ha»l Keloftna fthere aurnd Iwt in r  rn* »n»  ih i tr of Kdmonlon. and fam ily i f'A lA lA R Y  Cp” —Ttie fttMTven 
Ihe# ‘ l i i l  live and r»i'#eratr a JJ-'rianchtcr l l la r t i- .  Mr,* U r.fa rt’ M r and Mr*, .lohnsrm have'of Calgaiy ha\«  plaved hockey
56 Rrandvhildun, 4‘J g rca t-fiand-: sinrp bloomei *~ ih i’ ir  lira t uni-
c h ili l itn  and Ihice frra l-g rt'a t- vofue. ' ‘T liey’re
, le i r l f l r , "  »»* coach B ill River.#
Sovilh Calgary worn
f id  «f 220 »di< i|l hll theli hoim -.^,,-, jp*,,, ■ 1 lauKht Uiem lo
r h ; w r « ' ' f a  Ui« i«ivk
f!̂  r n  '''*■ >'*<** *ml Flay like fa>*Th t   - ■   -rri'i ■ ■ Mil r-T -rtr.......t i , , ],_
A mi m k





r t o o t i m  LTO.
Phftfa IS I4 U I
fo-r hem# dtHvefy
% tia! a l"U,iiii'k»«i u  l% f
FRAGRANCE
*fl a v f j l  to
ARPEGE or AAY SIN
C R £ A t l  D H V  I \ S V ( S
(w  5 'CHir p k iv fe ff. 
Itttfod ttto faA  f t k t  « i t t  2.15 n
T fy  U frc*m our te v tfr p a t ls fc  ivslay.
ANN LANDERS
First Santa Claus 
Was A Real Person
we have
CentennialProject  ̂
Is Hand Hooked Rug
WIFEPRESERVER
Dear Ann I.amicrs: I read. Ihe dwir l)ccaii>e
• i t h  inicrevt Ih# letter from a n U lo ik *  that Miund like the dtnir /^n.
older »i.:ter who w a i unhappy* ami the phone 1 can’t u-e a REAL ( C P i- - A hand
becaiue th# lecond frade teftch- tim er on my *i.ive Ihh au#e w e l” "**"™ Canadlftn
* r  told her lltti#  biother ihere! hiive i lm k* that ftouiid like t h a t , ' e m b l e m * ,  maple leave*
• f t *  no haiitft Clftui. Tlie »ftn if| tiai, ■>•"«« E kiki 67 *vinbol i*
th i i i f  haFpeiied to our little  boy | f.„, „ iv | , ^  ' * • • * 1 1 . ' . ? “  ̂ * B'’ '* * " " '!
only 1* wa* the third grade 1 unoy, 1 in e  wuh: i .  l* io lc ti(aii.-ie 1 Know I I i.u t live f t i i i i .  McaMinng 55 Inche* t.v 51. the
, ‘ nm Thanr,' f '» P'OvillCi.ll
hftvL mv * » r  H lV  WIKK^ "'®, flower* in their natural eolouhave m. ,*ay,-H Ih  W l r h  ^.pn ,,, North-
Dear Wife; NoUxly can *ay,we.#t Tcrrito rie * and Lalundor.
,you don’t have tim e on your! They are surrounded bv a
hand*. S u ry  alsiut that pun.iblnek Expo symbol. Colorful
autumn maple leave* are *ent-
tei erl throughout the w hite back-
teaehcr wh<* roblied our young 
•te r of hi* fantasy,
Our »on wa* te rrib ly  unhappy 
when he came horn# from 
achool. I luincvi to the World 
Book EiKyclor>cv1ia for help and 
found It.
Santa Ciau* WAS a real pcr- 
ion. He wan the Bishop of Myra, 
who lived in an ancient town 
of Tuikey aiound ,500 A.D. l l i*  
name was .Saint Nlchola*. Saint 
NicholBv wa* the kindent and 
imi»t jjenerous Bi>hoii known to 
the world Me started the virftc- 
lice  of giving iiresent* to the 
needy.
The Dutch called him Sinter 
K la iii and the .''etiler* brmiKht 
the custom to the new world. 
The English Ficked it ipi fiom  
them. S#i .Volt *ee, It Isn't a ’ 
lie  after a ll.-M U T H E It OF 
THREE 
Dear Mother; Thank* for 
.vour lovely letter, I ' l l  tell Vir- 
ftn if t  when ahe come* in.
Dear Ann Lander*; The wo­
man whose hii*l>aiHi I* driving 
I nut r  wi f h hi * * • *el f-tiugh t
ceiio screeching ha* a coupie of 
thing* Komg for her, She only 
ha* to put iqi with the racket 
|«m,whftn'»he*ia«awak»*ancl*>at»humft«> 
Then tixi, there'.# a chance he 
m ight get tired of the cello and 
quit. 1 should have tl so guid.
M y hiislrand ha* been collect­
ing clock#* for over 20 .veari. 
We have 40 eiock* in our hou*e 
and 1' can't describe what It is 
like  tu live amidst this coliec# 
lion  of tlme-pieee*. I hear 
chimes, be lli, music, ctickooa 
and, ticking sounds day and 
night until I think I ' i l  lose my
Tmwr — ^ —
Hon.
Dear Ann Landers: My mom 
and dad tHiught a new house. 
Tlie home 1* lo -tln g  more 
money than the' liiid plamied
ground.
"A private project . . . Just 
•vometliiiig I wanted to do for
™ ™ , i  s ; : : , ; i r
move in because they help with 
expense,N. Mv auiii * boy (ilend 
*av* hi* wife won't gisc him 11 
divtirce.
The kid* at .*, hool know mv 
aunt and tin* imm aio not mitr- 
lied and it 1* vciv cmi»«iius*- 
ing. I told mom how I felt and 
she ,said the m.im ic ii-o ii -he 
and Dad Ixiunht the lion:c was
It. "Ciaft.stnen like lo remember 
#l>ecial event* iti iheir work."
One of her iirs t rug* won too 
|ir i/e  in the CnlKary Stnmiicde 
III 1I159, It also bore a maple 
leaf de.siim.
The orlKlnal (Tnlcmilal de.-lHo 
Will conceived two year* a«o in 
Calgary, before »he moved to 
Montreal in lUtH,
Um *kftw«r lurtaltt h«oki 1# at- 
Iftik |Mm»i-ifrftich#n l« tl«ih«illfa,
know* fu ll well you ate not re 
sixin»it)le for that shftmefiil set­
up. ____ .
HPINBTERS B I N W il l)
MONTREAL (C T 'l-T h o  Mont# 
real Soaring Council, which runs 
ft gliding club (15 miles from 
here each weekend. I* a para- 
d iie  for single girls. There are
t never knoW |f Ih# telephone,and alxnit half of tjie 123 mCn
,,)i,,,,,DiWi««.,,,w,,,ll,.wmfoi»f,, ,M i„,gt,ftj't,N i«hfiQ t'i.   .77,,„.„„„„
. ,...................  , . . ' "Dnce you start hooking, voui
to *>'’ l ' t ' ’''? "'Y '‘ ’ " " ‘ ‘̂ "R lH'come very aware of how flow
and that I am iinnrateful. L.j,^, ,|u, ,„ „n y ;
In i i  « I I®!*' * '  'i >'i each bloom," Mrs
l i .  of. ' !.*''» i, tla rd  says, It w ill take more
'h u ‘■'.f 1 . 1,̂  I '*’ ■'* ^  different shades^ottiiiK Fid of tills I 'f i i i ,  \ i i i  I iq iH irli'iiv tlic 12 (loworh 
w t ^ r t n  feel fh ,* 'w nT ?~ -H E A D .^^
t . „ ', ,  I, V . .  ‘'oalliiR Isnight at rummaKC
t  r ,*'? 1 K ," # , 1  1“ |s«les and new white vtxMil sewn 
r .  1 finely into the Jiite or hes.vian
b u .m "  Tnvnil'*'!n '*** 1 '!! ^ '^"7 ing hooked rugs like brnadloom 
(,..!l,! . '#,.'̂ 1 '7 -^. 7 .!V* t clean, liut never washing in
Appliance Service
Itepntrs to largo 
nnd sim ill 
n|ipliiiiic(',i, 
FREE pick up 
and delivery.





Mrs. (lard *ay* *he 1* devot­
ing more and more time to 
hiMiking, Her rugs are scattered 
through many roonia of her 
grey stone house anTong pine 
furniture and colonial decor, " I 
like tn think of thetn as heir­
looms," she says,
rei|dy «|)oken for, Her 17-yeai- 
old daughter wants it in her
loom.,,,;.: . ,„, . , ' , . , : ,v„„„„,'.„
People Do Read 




World of Fasfiion 
For Spring '66
atAAEIKLE'S
You will be plciikcil with Ihc lovely new styles and 
colors for Spring . . .  in Ladies’ Coats, Suits and 
Dresses.
Ladies' Coats
l-uxurious laiiib’,s wool and cnshincrc, camel hair, 
fancy iwccds, etc. Lovely spring styles, colors and 
fabrics to choose from. ftQ  e\r lO C  A  A  
Sizes 8 to 20, Priced Z / # / J  to la J J iU U
The "All Weather Coat"
Ideal for spring wear , , , with small collar, slash 
pockets, etc. Some reversible models. Attractive 
.styles and colors, l iL  A C  OC A A
Sizes 6 to 20, 40 to 44. lO # 7 J  to v D a U v
Spring Suits
Iiii:M ifcr halF, W(3bl and llIkT fine
suit beautifully lailorcd in the newest Spring Myles.
'Hl:MhMBI;K -  - NO ONI- LVF.R RliCiKIv ITTiD 
BUYINCi QUALriV"
A. MEIKLE Ltd,
"THE STORE OF QUALITY AND FRIENDLY SERVICE"
SERVING KEl-OWNA AND DISTRICT FAMILIES FOR ,67 YEARS
I
\'
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K*#*«4v ife-*4 tii tetxtf M ,|'»  ytPitAaiA tibi':.ti£gms te' «■> i»> *** •a ’.t'.twf fifltc.i:. m  i s ^ *  l.a*»&i.« csti** fa t  V
. * 1 +  'L. • »t f a  ” ,7 . f a y  5<*'*»..y.tt«rjr cttmssi-.yx-ij to fa iv *  c4 f a
a 7 7.4F:i.T'-'"- V * M iV fa  to f a  H y  tdktt ft'.m  f a  r « € * ” y ' f a r « . i« i ,  $ » y *  »-»-.if*s»f* ,S e*.t^ .. teft” .cr to f a  C’̂ -faaJ
•Tsfa fa'V €U r*thi gxm r-u eteJv̂ cx-a- «'-»x*,i;'#i« >*v'i5..i,i
ft ® « « * a  sfct!4"4y« *s*»i ' ' 7 7 i r ^ * r r * 4 r r ' ^ j ^ " 7 £ 7 !  ^  k *  m  tm  sm
, ,  ijk- '®’‘ ' 7  f ’* * ' "7 “* ' ' Gi fa |%* sfa l- Tito .-ftsfatL » e *rS)« f a t .  »t »■** # ifa  ' to A lM fa ft. fet*3 . t t * *  ^  V i .
' ' ■̂" f a  Wftj-pfe %s,i , -+.vfet *toi tvvy-’̂ ius  fa t t iw z i. . ,tttt'«3,. to  t o i  t o f a f
Til# ''OiVi,i*.V'-8,j ©8 t'i€#s fey ii;3+  ©i# gOikg 4$fixA4 fes# Fisi '...ft v4 CuezsiftJ e.^rti at
#,!.» ftjsii i y i i i *  i s l  to G-iMritto jsfew ' f a  tisje.
to ! C'ftfetscssi*. i-yiipcr! f^- ift»... **•
c-JtMtm M fa f fa  Siica,r,a".t. spectei me-%m Vo led'ss?* ,te*« ftt^ 
tetx-«4-*ft.v”fa s  tefts i.#  «zpor*- .isttr'ia?-*ss;« m rtatzm xt te,i* ^ * u  
trxmf- te try te «fts< l «  fey | 3«  ■«!»,«». w il s«ai«r«
f©H» lts«l fcf-r.ise*,. .***eift.i 'Ststfs* ,s&3rt«’ 'to fa ^  f a  _ fa  
•»w*tor fetoStoir f a  a  , f« » s i« 5y. B ',i l to
«are*f «ii«wf^ te to  t#if«ts»*. % to fa* *  e - i  t ik m  f a
•Ostort Ktiitest* Ifttor.. a fa  »  ss?***© sm i m tg l- 
t/tmm m * t»  mM»*i,*m*mt fc» . H J. to f a  Mitefa»i,;
eet iH m m g ta m m  s. .GaMsefei* f a  m-msmm:..
f a  #».f« vl' f«s,ezi'«« »s ft f««te ss#3«s'< »»ft*sl TWiot-'
fey VSj# '4fcfc« \ t  C'y,S,**i> iift »5.| «.<'<,'6y'*’»:'rf fe ftii*»  to* f t * i i  !
to' # « « * . «wtyy«|fk
fs«*to . -»i f a *  JftiifS ’*
f t o  f  .« * » * ! '»  fttoto »,?«»•' J, .| MmW'it* to f a  Y m m ir  
Am m v .pt«*p'iifr* jifCmr'a. to« am  5»y« tMf% f a  |J«f»fft*l e^S: 
Iftftj'ft 'l^-fJiW'-cfite. .cssfS to te- ' j w4 prfewsa f a  *w»u* to to  m l 
teg ibcto *«s.w«*«s3* ft ftolv ' to mtsmm-Mt fw^s'Mret ' “Eamm '•
m  «fftoi*wt fey f a  m w im s m  . f a  4«icr*B*'sf,:* -xt to
»»«s, 'bri'e Gxr f a  .«.fcisi.ft'i B'jtin- '.■*i'r'»te.*!5:,.* »m i'Sto w;S
irfe* i t  1¥«f Cfti.Ba,ii.fi Fi«-:S *i»3 •’".tm  Ui arieftj*? to I * # . -
f a  C*¥.fte-fta Bf-'s::*' Nt'ss j>*,i<ti' «-■.«« fttov# !»,« y-rftj..'*
.Fto*ife«fe A*«>ri»rrw.. ; t r t 1iW »iG  Cl'’?
fW IEAtl3>i» »0<l»l ! P*to De*ru*t*««'a» to m m -
t^ftt «'«ir,, fe'to* .i.ar»-«'j'*i h t ; !« * * «  L * fintossft ***»  it# fa i*
fa ir  ¥»»'* m  f a  i f a  m*mm mx& m  » ■»«***
fttoifai f a  f a »  **»«»«#* M to lfa ftr f ♦ • * » r i « f  
f a  ft* *  *faW„ w t e y : m-ixmK M+Jifiyp® # » » « * *  f i» .-
f  ftfal tofififefa ■*<1|1 4*«isfe f a ' tm  « •  «  fe w ,fa #
lis-t .to ■*'«','©+1'*-* C'Mtiiife WM feito *_ fe»fti«jfe»d feiiiiirt a-sndi- 
fftrwuf. At i H l  few.e., fesx't s:** -Wssa* te lemTfeiB *fe-
f a  mm  'to ii'sitiiii u x t tu *  f a d . fatJ'igi,
%*m Atfft w'-ftfa f a  Ms. Kmmium **v *  t«»
#'«»rt ftiiift listo p'tfefrifeito fejf'lilr. f fa r ^ ’* sa*5ft»»'itir« faw M  
€ » i* r 3i  to C»*i+a- ;| t te W fa  ftfatolftto
Ptft#A S*'is»tee to )fa. CftifliiT J ftth rtl « *  'Wfato to tfcft *wt^e» 
Ifa f t ii r*J»  te a *t*»  ' t u  wwH fa 'teftfa
* * '» *  t fa  ffjfefttei faftftt l» y j*' ft* fefa **»•» t i f a  ®r ta* *Wto%ft
ft'W Ift C'ftfift̂ ii %a9»»'.“ 'te d ftm  *ti»'♦**!»*#« '■* m -v
' '"il f a t  f€<#4#«*Cit,« fa  fas -  ̂ f-ll'UlpPWit ft'3,U fa  fta
AM., tfa mmmAffig  fa»m «,»- fa t ■»»*■««'#»*».-■■•
««*«,*., «fat% i« A  *1  sfaytfAi. M am  w  ft i * f
Ifay  effi #*,»'*' m  mtmi to iM t ; aAftt mtnxM fa
Jftftr, te fa  r*j"« «sf n m 'i to'lte * . • * « •  •  preswlF «.tetftte# 
■l»i*fawi» ,** ' ft'ftr* tif'ftttwa ifttwtr f a f a  * a i
C auftof s » f t i ! «  w m  tfa ftfat 5t *» " 'it  * *
faiftfif* to fw m m A t  dto.rst f«  
r>'urf«'i? ftf'cfsu'fit fti ffH-»s'«vif 
•*M-fiet„ R A. Gjftj'feifei to tfa  
B 'jfiiw r Star *iv» J*
t»«r* j! *5>A, fiw  (cts.'W'ij.'Ift, a«# 
i ” S .,'■’ Mr. ifatruisM-fta t»»* 
” T&!* tfeouid fa  MSflftCito 
tfc«:»a.jri» ft r#'Vji-i£« to ifa  itrfr*-
i#ftS dft«|'#.r tfa {MtoJym ftili ##1 f«.i C uiH m fti ftjii'ji'f aiic**! pi'ia* 
•«**■  if tfa  jift'finf#-* s-uM.i#'!.i:r'*r»m»... I ’rg'Mt rirariiy  vfawW 
Is #-*! »»»> *1 f'i!.c.»l 'fa fH «» te f.hi' te
.cmtffi.’* : t t r r R ,* I h # Ji tte? « luf»’ao®sJ
!ti,..ri4jire* te Vm ad* "
.Mr, K irfa lt tert wtoei.fefftto 
tim t'tT tt ftfawH Ike iM-ftlilrmi, i*i!
» r U i  OI'HCB © A k G C tt
•  *Mift«» Tk.>a«'k«.i*'i to Ifa Re-
ftfe* faftfai-ltet! fckiite* ififl* .'{ fcsttfte wiMfig
l.i{*.tf'f t'#et»etri. * 1*  l'»»*ki«i' 1,,^ lg |^ ,£y ifi|
lip Ifa  tns u  to ife,«4 » ft.iM trf %’• J fdursuee.
k r i "ftfMi t t t i i i t i g  r'iftw. *fi4 la '
*&ffit cftfa* U5«'4i6ftt*'if fei.tt»,; c iin ia a p a i LABOi
<iftr.ft.«xSt 'fey liib ^  f«  »•<# » •! Mr.. M a lm t  tftyt iafefa ta smr* 
ttr» m ."  illf'uiftr hftt brrn fe'̂ Mmg b»rk
T. E. N'irkeii to tfa Hftfciltac' aa lr'».totegt prfefrftmi ■• r*rt to 
Sjsftriftfesr. f t f m i ' f t  ft'sntfrn,'* H* rt'Slstft,Rte te, ftutomaUffn ftito
Halifax High School Boasts 
Longest Model Parliament
HALIFAX <CP> -  Queen 
Eitxafatb high ichool of Halt- 
fas ta itti toide tn having th* 
longest continuous m o d e l  
Parliamrnt In Canada.
Now In It* 15th year, the 
mudel Parltament will begin 
lessioni April 28 with the 
lib era l party holding 10 of the 
13 seats.
The two Grade 12 student* 
who a rt the leading force tn 
the party, Cary Worth and 
Rosi Logan, favor the retire­
ment of Prime Minister Pear- 
..... afeb-.,.,., .And......Qppfeftlbfeii...,.. XAAdto..,
Dlefentiaker view with mixed 
feelings the stature of the 
Quern as the official monarch 
of raiiacla and oinmic free 
tuition
Gary, the Litwral party 
leader says Mr Pearson "is 
wavering—he should be re­
placed,"
Ross, th# parfev'ft president 
says Mr. Oicfcnbaker wants 




LOS ANGELES (A P '-M n n ’s 
ability to control his own evolu- 
tion soon will have "greater im­
pact on society than tho atomic 
bomb,” says a legal authority 
who proiMiHCs thut unlversltlea 
and government!! set U|> agen­
cies to direct and if necessary 
curb scientific reseiirch.
" If  such 11 decision-making 
atrucluro had lH*en in existence 
I am convliicwl Hiroshima and 
Nagasaki would n e v e r  have 
been bombed—a demonstration 
on a desert atoll would have 
faen Just as effective," law prm 
fessor Edgar Jones told u sym- 
isislum at the University of 
California ut Uis Angeles Mon­
day night.
I In an Interview he explained! 
" If  some c o n t r o l  is not 
etolvetl svHin we wiil have irra­
tional cffoits to lurn off all
simply will not tolerate scien­
tific afarratlons which they do 
not imderstnnd which may act 
to their detriment."
Ur. Edward Tyler, associate 
clinical professor of medicine, 
s lid that exiwctable In the rot- 
t ikiistant future will be prede- 
I mlnatlon of sex, achlevemen* 
of multiple births at will, pres- 
, ervation of both siM'ini aiul egg 
Cells of su|H'rlor humans, train
I womair with a damaged womti 
to another woiobd with ii normal 
' d omb) ahd the (lOVehipnient of
"He'll do anything and 
everything to become prime 
minister in ia67." he says. 
"But both he and th# prime 
minister should retire in the 
near future—preferably long 
before the next federal elec­
tion—to make roont for young­
er leaders."
Although their school U 
named after the Queen, the 
boy* feel with rcscrvalioDS 
she la an unnecessary luxury.
FREE TUITION FERIL0U8
"1  don’t think the Queen 
should f a  abolished: 
doesn’t do that much,” says 
Ross. "To a lot of people, she 
rcprc.*icnts sentimental tics," 
Says Gary: " It does seem a 
gro.is waste of money to hove 
the Queen. However, it doesn't 
cost us loo much except for 
her reprcfcnlative the gover­
nor-general,"
With a smile: " I  don't think 
he cats too much."
The boy* say they would 
like to have free tuition In 
university, but say there is a 
danger to both the student and 
the tnstttutlon.
"I'd  like to get Into college 
for nothing," says Ross, "but 
cverylKKly who got through 
high school would also get in."
Snys Gary; " If  you pay for 
your o w n  wlucalion, you 
probably would work harder 
and appreciate the education 
much more,
"Ihcre's also a danger that 
the universities wilt lx> con­
trolled if the government pays 
for tuition,"
Gary and Ross attended as 
observers the national con­
vention of the Canadian Uni­
versity Ubcral Federation In 
Ottawa in early February.
The federation e n d n r s rd 
their ap|illcallon a.i full mem­
bers, |H>rmlttlng them to vote 
on matters of piliey but not 
on constitutional nmcndmeiits 




U L d  I* 10' — 0  U
Awards $105,000
'I'ORONTO (CP) -  A $103,000 
award was made Monday by the 
Ontario Stiitremo Court to M r* 
Aixiionlja Slapsys, 39, of Tor 
onto, and her four children (ol 
lowing the death of her husband 
in a TYans-Canada Air lines Jet 
plane crnsli two years ago ul 
Ste, Tlterese, Quo.
R IT ) UR()»8  IIK I.P 8 ARMY
. Alxiul 40 fa r cent of the 1100,
  000,000 the Red Cfoss sfands
in  ariificiai every year goes for services io 
I the iTulitfery. '
a
great deal into every
/
Impala Sport Coupo
W hat m akes one car a b e tte r buy th a n  another?  engines th a t starts a t 1 5 5  h p  an d  tops o ff a t brought h igher trad e-in  aiiow ances. Now, as
it's  not just price! The car itse lf is m ig h ty  im p or- 4 2 5  hp. A Body by Fisher th a t ’s a show-stopper, to  th e  dea i. Your C hevrolet dea ler is In the
tan t. W hat it's got, w h a t its rep u ta tio n  is like. An in terior that's  a d ream . A nd there's standard m id d le  o f h is  p e a k  s e l l in g  p e r io d  — C a r
w hat it's going to be w orth  w hen you trade again , safety eq u ip m en t such as outside-ins ide rear- Buyers' F ield  Days — so he's in a position to
Then  look at price, tra d e -in  a llo w an ce and th e  view  mirrors, backup lights, padded instru- give you th e  best price  for your trade-in
fina l deal. W hen you take  th em  all in to  account, m ent panei and sun visors, 2-speed  w ipers and' (no  m atte r w h a t m ake  or m odel), th e  best
y o ir il com e to the sam e conclusion thousands v/ashers and seat belts fro n t and rear. d ea i in town and express delivery on just
of Canadians "reach every year — Chevrolet W hat's  Chevrolet's repu tatio n  like? Im pec- a b o u ta n y  Caprice, im p a la , Bel Air or Biscayno. 
builds a great deal In to  every one of its cars, so c a b le . C h e v ro le t d e p e n d a b il ity  is le g e n d  in Now, w hen are p u  coming? M ake  it soon, 
y o irg M  a “great dea l " ’th e1h d  ustry.’ T H It 's ' w H fs o  j^hffie(3t?chddsQ ^^“̂
W hat's  Chevrolet got? Everything. A ride so Chevrolet, And w hat's it going to be worth a t your Chevrolet dea ler's  during Car Buyers' 
ca.sy»going4v,Q,fi3l:Li'tJ'e.tssmQother,..AxhpiQe^pf.^A'4:i^jn...yo.u4r.adc4Chov(r.o.ielS''Jay..Q 'i!;ad],liO'nally«tt,Eiold,.D.ays.—
mCHEVROLET
in Kclownii: V ( C T O R ¥ ”M O T & R 5 " t lM IT E &
Bd Mirc Id k c  ndriilnza over rtiiin ilc l 2 at 9 ft'ddck Siiitday nigbfl ‘ .
7 62 -3107 , Kelowna.
i i « i t
III
CANADA SARWAY tW nW
P r i i M  l « K « v »  M  m  t o  2 N
l u c t r a *  F a r l Y  M d »
ce Milk
V i r i l i  o r  T r M *  T r e a t .  F m s r t
Qmfity. Defckvs
. . 3#tcarton 39t CatsupTaste T A  Temate. Made h e * r #  tomatoes. 11 oi. bottle
Apmots-Pears
Giefl Valley Apple Cider T A  Made from Oitanagan deficiotts apples. 48 OL tin
S H a i ip i  Q ta i ly .  





Hi-C Brand. Apjde, Grape or 
Orange. 48 oz. tm .  .
' ‘” 1 . 0 0
1.00
Bonus Assorted Varielies. For 
tasty sandwidm. 3 01. tin .
fo r
P I M  M a f c t i
m m  p m  MMB»
d ^ o f c t t i .................
fo r 39c
Spaghetti Taste TeOs. In tomato sauce.Quick and easy to prepare. 1S oz. tin fo r
Aylmer
Instant Chocolate Mix 
Cigarettes N'a. 7 9 m A  ClUltM
Tomato Soup Spanish Peanuts Liquid Detergent
fine  T ftt»










F b fto  O ittB lf. 
n g . « f 120 ...
McMMrrll C lw fo liilf, 
or t'am inrl. 
•  I I* . p k f.
A lfttw rrl Mo. 1.
2  n», p liilk r  .. . . .
lN l# i, IMwIt ’fo i l» 




2 for 49c 
59c 
-33c
10 08. H i
fo r
Taste Tells
^  Beef Round Steak
Green Peas
A m m k iC M m Q m lB ts , 
18 oe. i Im
or Roast. Full cut Bone in. Cut from Top Quality 
Government Inspected Grain-fed Beef. Serve a 
delicious roast or Swiss Steak.
Canada Choice, Canada Good . . . . . . . . . . . . . . . . Ih.
Tulip Brand Cut-Up Fryers Manor Houie Frozen Frcih. Government Inipccled Cut-up In ciiv) lo  uie portlOM. Average 2J4 to ^y» Ihs...................... ........ ...........
LuncheonMeat j|j(ed Side Bacon x s ”!- 89c
fo r  ta lly  cold plate 










WIdfe or Colored. 
Spodal otter. R o lli «
I I  Government Inhpccted.
Veal
Delicious pan fried. l!Z - 2 oz, package  ....
Superb Beef
Standing Rib
Roait. he King of Roasts” . Top Quality Govern­
ment Inspected and Graded. Safeway Trimmed of 
excess waste liefore weighing*
Canada Choice, Canada Good
l l r




Airway w Neb H i. Whole Bean. 






Ayfaner Brand. A tasty refreshing 
dessert. 15 oi. tin , . - - •
Safeway Cheddar. For yilWd 
theese sandwkhes . . .  .
Empress. Dericious on 
waffles, too, 32 oi. bottle
Rat Fold. White or Pink. 
Box of 400 . . .  .





(or4 #Cm  BIm: £ # 0 . IS  i i i .  l l i    .
Apple Pie Filler
37cMade from fresh, crisp apples. 20 oL tin . .
*  Peas and Carrots 
★  Green Peas
★  Mixed Vegetables
★  Spinal
Sliced Beets A |ln « r CImiIcc. 1 $ tti:. Ito
Quick Oats S to. hm
Instant Coffee
Glenview Dates 16 ot. p4f.




P i e C r o s t M i x r r ” ? ” :
Seedless Raisins a .
White Magic Bleach mC k » ii t i«  m n # .






QiiaUlf F re itti. 
So«U ilfa  f4gs. 
Vow C lio ic t, for
$ 1 . 0 0
Rose Pickles
Califomia
New Potatoes Sweet Mixed, Plain or Carfk Dills. 24 oz. jar. Your Choice . 39c
Callfornla. Just scrub and 
cook. Smother In butter.
1 0 ,0 0 0  CAOY PRACTICAL WAY*
T O .A V C  m o N r t - T u e i - v o R K i
Fresh Cucumbers 2
■••••••••eoeeaeoeeaapoieeeeoeeearoeaeeeeeeeeeeoeeooeoo******************'***'
Fresh Tomatoes 2 9 c
Ih. MHHH m tm
P O P U LA R  M EC H A N IC S j|ir;
I L L U S T R A T E D  t^ f - '
HOMF HANDYMAN 4
f H C V C i O P f O i n  6 H 0  G U I O I  t*‘i 
IN 1 6  VOLUMIS 3
Holland Bulbs 7 9 c
Imported. Plant NOW lor a lu ll garden. Box  ^  ^
Navel Oranges
start NOW with your FRKK BOOK. Vol. 1 li youra FREE 
willi jour purchase of Vol. 2 and then continue lo buy Voli. 3 to 
16 Inclusive, the easy “Book-a-Weck” Way lor only 99  ̂ Each.
N O W /O N  SALE
VOL i  hr mVf 99/
BACK VOLUMIS ALSO AVAILABLE
Keep Your Set Up to Data
This Week's Health and Beauty Aid Feature:
Suave Hair Spray
California Sunkist. Sweet
and Juicy. For breakfast juice. . . .
Regular or Extra Hold. 
I | 2 y 2 . o z r t i n
C  A  C C I A I  A Vs  aa I" fa u tg  aa Y'ar ta i  ■■■ m m  m im B i
f
nmnaipiiniBinBnBBnni
I M I T E D
m




M  IdLii Qsi kaflEtinHke-
ti«n4cfeifti WUac eretowS t a r f
imirVii+iT# (>"T teild  toyB'ty 
ris» of ilic fas  Ftfta-
Ci*oa Giftsi* &'wU*i**a
C H f'*  Cfefa i l - i t  Tfe#*-
<Ml> fe# i fa «  i t t w y  t t
!«'■>«» M/mm
T fa  Ii4',5s,*.-rv*—3S*'i| to M»»i*
IjVjeftr '(«-i fca 'ttriwe
fgrtet <ii 0 .V  '.»;■« G:,«-f.'.»
fts.a Nivic*%
»«sA'€<4-fo.»»2«*-i: M.*>». wt*.i t#'.V4rt
»  +•»•* ?•«'. ikoiasipM €st *» »«# »j Tm Wfe- 
fa a ij. 521. ftstt JttttEty F«fa-
SM,„ dm  -maim- Tfefts 
taa  t t  isiw ?«, 2 s.§i« m  (fa fts’s- 
is.<t fafeas#! £•.&■# i l  .it t '» 
T il 't£4lLl.
m  ' ttr«# to ftiSi#'* iSfa 
.kilfel* fa'#« ftsffla# tol ClteC'»#'a ms4m* m4 l:«» fav* f a i ^
    md %
iipfa C fa iM t © w m l HwF' 
T«(ri| lliitft 6A
IHEDi
Ifa' Cfasitt faifatod « l# i' 
piidbcrft oeeaet Ifa  Cefa. © fa f
« faiwr* 1 ©^
£!>»,'(.,,j4« ©fal %£î
'Cc’aate Ctiwfa,. E li Lkkkm 
E«n «ii0 fasG«r«al iw
tt# Gttitt, 'igmm*
I':;. KKfe.Wi- E u u y  H tttt,* '#  fts4 
S.-rvC. &'Q'W-5'*' f t t w a  t t c  jjtti*!*,.,
i f a  Pu*;#‘i f©c*i&a H m m y 
ft’rfS 'I'*© ifawfaaf* ♦;« it  
Sifa,, aci&s- Clfsfa*:* atfttttti 
t t *  ¥ » »  » i t t  t e t t  * tt |il ii ,. Wtt* 
Ett# »ttv« Biiife.*.. BTttftto-
»it»,r.fz«d .wfv«s Cttctt#
' Sttii fe a .
”  Dot roiti
Square Off In Finals
Prentice Rres Two Goals 
As Abel's Dealing Pays Off '
M INOR SOFTBAU ORGANIZED 
TO IN aU D E  K aO W N A -R U T lA N D
UGGCST COM
wilJtof: MA%%
, t-ntmmM m  I w r
Sox Spoil Angel Home Opener 
Indians Remain Undefeated
© •»* 'gfmdim.. tfa  ss«^ »ii® }
, faofa dm fa ifa  to Cferfti© I
a I E f  H»»fa a  tm Sfasfay f
Tcs.ay Heisfa ftt'st ©a** fa fa t  ;
b » i t f  : te i «<»* fae * » # a *rt |
" i w i  L ,  rac«E:, ^  I
a'sfa *$»a&e pW¥Wl ?«  ^  teosia’i. «#! I
f B u K g m  m hmamt I 
Dpessto S«ti W®#» te # W  I
vwumy 1  fam fai |•UgH '■ E %'fti d# £
pwS i  w w fa  m my I 
fa  to 4m g tm m $
■’'’Vfat iSSfA'fa .« *^W* W#Mfc 
♦Si ¥ ♦ *  m» fafs ttrW m 
mm m  mm tm m  i.ir mm.- m u
ssa* a& my f*r#iisr„ $©■« t t *  t t «  tiV* JS.| ^
' ttifsB s
♦rttt Oweefav, fa t far®** isftiS- itodi wfiM tfa  tE fa i#  iiw  fiffa  i@s*s ?*#*'»»* tt* i1  ^
•* •*  afal te jf M  Mxmm Ifa 'tts ** ! irosS fa  ,  $-2 1 ^  A sm S  in to ■'
fa ir  fa Sac h a m 'm »  u *  fettr?a saatjte fa^--*tew faas** «to i* -
t l  'fes,»¥'jM»4 M l & * '  i# V tf  faife ,14;33*f ^  ifa
fastofa#! F a im  smxmm* ♦tefttto l*» Asfi'***-* A:a4*jt|, 0 '*^  fattw*-
.'ft-ftsfa fa>#a » tm .y  »
mm. » » + '  v .m  « lifaa 
* t d  rmM'ivM C fa i Car- 
;wj3 cfasnfai m
I-imm faJ
I Tfei M cC iritw 't 
: in | to  i i  » k i& 't 'm  m m ig
'■ C'ikJ'i&fait.lS
l y  H r im fa T  cm 4l0  M m  fa  K C ii*  Im m  Jfafar
Jlawtoslfa fe w  Ipwrw W'ifa*; * _ttjfa - r«»'.cvtta-cs*© Km ¥«£$ Jafa
ma'kfa* ^  $» » *  f * ''*  6®® ':Fsfefar. **(» fa t  ie »  M «rfa |» i,nmxm Affa, BifaSfa ^^'Mrias^eatBtfafa^fafa*®#©.; -̂------ -—- ■;  .md *mam «  #*»$»« « um ¥ifa. rm '0#v»-i
itMUfat onto t» t t *  m a w fr p'-':'1*ij4 :k-fi,'fat'tai''r t.raTOTfe.t
*  fce»* « *  m i. fvi!i i |  fa ¥w-j
•*«¥ Mf « » *- !
&»«ae 4« i | i * * f f  aa g$ JS*» iFirfa,cfa€.«
ftj t t *  ©jr«jw to tfa  I 1 - t lM  U 'F a 'I ^ t l f  A f  im t tw fa4sfafa» fafett ^  i n n  f f ^ n i g S
t t *  Afefiat. ftr'to #»v« eto t . i  *  I l i l i H i # ! * #  fa n j*# #
'Tfa Sfaj'f-tf’f a i f a l A t r , . j ' » w # i #  f«¥tsi & *  fil-1  M.f»#yity,Ai. ^ r f 'i .*» ¥'*«'*
♦ f a  « **###©  vKsf wm u 4  C iirt ¥ u u tm m tM  m i U t ^  c * s * f a i f t  mm
M« b m  I I  *1 fa w  to H im
^  tmmmm.mw fa t t tr * *  fcu  f t » * ,  I te s f t 't ;  it t ia  ifa « ia ' l * i  'lU fa t fa * l ■‘i® ****
kmuitam  Mfifai® fa ii (fa  R fa .O af##* Smtm M tafa  A I
** i i , . !« ' S 2'"S KifkWif* :'a*» A tttt fa *-3* Ji&«ur
f t fa y  dmm**,. t t f a t fa  vm gonkm  to tt* . M t t to l  
fawfattM t. mmmmcmi tefa'i ttto » 'Ifa w  ttofefa* i**r 
fT fa t i t  Kdmg faM totafai »  t t *  fa i* w * t  « * i  Ettifcfa fa#*, 
f f a  'iw # * * #  • •  lifa to * f a t t  kms* *» i. »wtt fa t * # * *  t t *  
m m  IT M  tifa f a  tt* t  y#fa •toy W -yw -to to  * f a  ♦ w  m 
fla y . Kt«-ktor*lM* fa  t t *  IfatolW * *# *»  to#  fa faM  fa *  
f a f  at K ttf '»  t t t i w t  tifa tta f fa I  9,m . T fa  Efafafa  
^to*y«»* ««* f«»'iil** fa t t *  mm* sia** fa t t *  # » # *•#  fa #  
ffatt-
4 1  aMfes t t fa w to *  l i  t * *c fa * |.  w a a w ttf  «  w to ra w  
fa* mwfafa fa tt** W  fa tt*  tfawt .©»« * i tt* -fawfa 
IT iriitritwii
’ I t  t t  fNtttifa# ttfa  W fa l»  fa ifa * to#  I *  Ifa tt* *  * •  tt**«  
tt ttfa to tm m  Ifa  *#' ttwfa ifa*«#fa«4-__________________
S p o tti-
CCT&O.ilf' vC'-p'' — Ow-' a *d €  ■'oi'sm'm lm t$  fad
tr'.'isi S#-i me Jv»- v ijt.yv i: fi:©'a ix m u d  fa 4gt
W * i . *  iH m e  Itiis*. l'W#-«Afe>'‘*  #*'»i'** w *t
t’arCWj.-teji «*a t t * *  toS ttj# Sv*Ir tert'eil'Ws «
B »to  1* «  W'ftfe*. ' A t* i i ' * *  Wi,t:y» 'tot li'.#  i l
f «•«*<* Sj©, A fai oecifaea. t t *  t t *  tm x  pcrwa ac4  'tesfa l i t  
.fiob  5*e&isa w a r t  j.».5jsi, 'r^i;''./'*.! ? j»« «■*>„
' ■ i i  Sitefey' lastftd ifa i *«dM
1 Sa ©frtw.1? SKjpfeid y# y faw fai ' f a ' *  toa ted, ttA t t f
A,»ay S«tfc|;,3.ie asto & * s  P*r«e- 'SE*is -ifeK'jf' *«> te 
- tw*„ _ €«■« tfa  W-teti a h t
Bt'ttiftS'tt s?w«>i tea* M tt f ^ i ', .K'-vfrtrd ^
5 t * i  P!t#i.siBrr* fas*.itiii ¥&$ t t w i ' tbm -m t «»4. i * 5
I ftiito faartt'-ttift «toT'f a«to aui •' »'*A tt# Haifa attHBI ».f toiar--La* TAaS'ijf «ni^ fPWti ^
im *  i '® x w '~ * t  tt#  ITsfas '*♦♦ *,+ **•*  « * tt#  stt
Ihum i tt# mam i» w a «  a *  i » w
;■ Tfefcsfay # * i  m v . i i  fete ^
. 't#* r « ; l  m̂ :m'n.% |+ * a 5 ^ i l  €>■ *®* ¥■*♦( '»%*« fa « * IP
'S'ftd'irt#' "*fa“y fe. f̂',*v^-'*v"» gam* mm
lia,a fa }  a  ,~«a Clft'na#!* #»- 
t ,« « !  ».v i*a r*g « . ','torjruwr,** fx m i*  l ” l®s»' m rm t





;ikr w m . A ^ a f i i i i ©  r i : p #
*>i|'ltlM>t! I* # * * *
Vancouver Dumps Portland 
Tdtes M  Semi'Final lead
iffet ttfe» t t *  i f  ^m u  ?ysyi'«a
i''-'*' tt# f-i'sti'r# Cijtr*|!-s i-'V,* t«- 
i,:,i# t t *  H»t«ls- 'I'Tir*
■fa M«.
m *r* snirf«H»nA-
'4' C \.iriij»  f*« i'fa«
; 5S
fC m n A y iO  tAFW'»EBy Mi
•.t-'tC'l'fa I'ifltt ¥'»fef*J fes»i«*S
t  £©i« $>.■% £rw» tt#  aarasa-
T l*  tt'tT-ft ,*»V « a;K> M '«v ' fei#
t i ^ f c r ^ T ^ r t o t t t f a f a f e j  fa d  t t#  fa fa * t t  t t *
fipfti Ssii^air aft*c*©p!R ! I'lrtyai- faatis* He#**#
ttttrtSt'ti'sstt I F'Az.«r Ctww 'I' fifa»
ntr JWtt fa'pW 'j n 'tittt* tfa
iwtf'feto l a t  toiisrt-; «,tto tfa  yex-’m  t fa ft*  km% fa ifa i te *,TOi4ftfa i' *  i * .
W f t t a  jK ittB  ♦«# Hwpfa tlwgtef* ; faftfasS'- Jt;!! f a t t  to  te » : f ew i f a  ttftfa  » « i g¥t\".tfe fa iiito .
4a tfa  t*v#iS $faR:ley C‘-£j» .i*«'d-f5*iii 
•itief i-1 , C«fawj«i* feai 






Tte# M tw ifa ilrt*, iSdi ja i l ’'# 
li«e*#»-' l*:»f"a* f M « -  






















t t t i
«.»#•. CVt'toi'fiA Jfaaas* d*-,.... _„,...
farted K#» Ywfc ¥ *a l# * i
t t * M i  H to  'fa» P to r« v 4 “™  M ta  •  te fct*.
f *  k *A c  tel '5 F  I  * «  *  . - ........-  ,
« .S S S L^;4 ,. IM •"*
K W 't t  ©!!»■■' A tM fW * »  t t l» *  »''3l'Jl fan
U iiu#M *> T»’ia * A* ' i-Jsyfai 3# ©-■ftffl'fif'tfc’tf* t  'rtffciM’y.
A#r*‘# M'l-tti .  Bitoiry a ttfa l fa iir Itff l.. . » ^
m r n ^ f  Ifa  tof An- ■ «  *»
* f l  f t i r t t r  M trrto ffia  . iia  few w ia ,fw 'is H ie j Â eu'ii
fcr«*gl»f tt#  Wfal# fa * #«'« i Ri»h.it Chafk IDefeaus *rd  ■ Cmtk Tu* Kak# fe*»
. . ,1 ,« .  iiw rt., .1,. KM .  i ~  * . . . . »  « « » -  . “  S
'i*eoito4«fi3ft|! fa istrr fm tt I't-urk' M»fa m% n# *ai> mium K iiS iS i a ... * * » ,  te .
- ' - ' f w
*  llr# tr r *  O tv tttt*
I I  A f r t .  « »
M«tol«i>n€4 fa© gned* a m  « *  * S . - w  ttui m s  aiiSfat .Ittwr-sdstv -&»*,Ai.v, , Sa,&rfata»’i  #fa! to tta
_  t'iitti Tfasday li' \ m  i#i'« ««*._ '^astd m ] ai 'tt* tftrisw .kk'i' |,sse.|r,efe #'*-»■* tfa  M'ti'k* a At
S i* ' fsvMifir te a 'k f £■«+■«'>' «v.*j';i;fa faito ' ¥'Swk R's«ifrw 1̂* 1- %-t» ♦«i,t te I Laai H i'* faiiM.tAKim't fete*
S I f t o t t t a l  in tt#  Wiwtem Gwry a n i A ji |s« *it;ilto w te  Mfeifa l#tos tet# i i  is 'la rt W m m
'Ifteiii#*#-!* ffa>«iSt fa i t fa  ifafetw if iiA fa  1#  if»*l* tftf Fsafaifa »'|l9®S-ili * * * « «  mm tia fa .I -fa'iifaj* *«» * « *  a feai Ikimp#
S'li'! F#ilTlfa ■€%». .} St* 7 tSr<i**si8 tiltec iff'ldS 'fa *-'i tiafar CS-ssfaw*# sT*m_
T fa  iW  #*'*♦ Ti^witrt*# a S-l 1 B «rA w « * i w r t t l  tt*: '* *!® * H# i l  «stot T  f i# s * r »  «m to i M$ * * »  to
'$'%'’e t o  »" 'ifa  |»tMi-*#v«Si 'feia-afct. 'i*!®*# 1*  '‘®** into, a rd i-tt* Rfa H ifa i  m t t *  #tf« ^.^,1 j |  t *  to t t *  fm il <•»
» » * « « * * 'fatf# «'ea&fei3» G : m.M » r ; « w «  m ,i ru fffinM  »» Saw m> w  fa 1
isgu.,
m -n m f a t  f t ' *
Hcisum
r  ACTnC CO faY U tA C I’B
m 
.1
I  I  
i  1
•  I  . m
S S ttt t
f  S .ikil j i l i f a a r .  P c rfa fa  teci k * rwitesfa 
'l  •  '.a tt  t t *  Cfrfi'urk't fa i*  darm i
! I  i € l  #».|ilfa  fag 'fa r maum..
1 « .its  S 'j V a a m 3« *  ttfa  a i - i  lead »
$ A ,ltS A jfa r r y  €*te»a*» fij'feTfaTiaa s&sl
fa a tt. far *4fM §«46i* 
it  'teft Vi**>»wv«r'* ftfai 
tary cn'''#r f m i t f a  «» ifa  Hwifkt
i«e>»* if#  I'lM# t t *  pltytof* l i f l
fe*£*riS>.. .Ti'fteeSiwlf.
Bjitt
««& fM'*Jii f i '»  'fa il--«.f.at ; f w t t i t l  f t , I f
to t t *  fifJil,. 
i .&4 tfa  f w l  « !  to a m awslia
I buI iafawta# te teaeu* » l  I fa'*® * •  R «f« it i » * w  , * f a  fa w  M a i t t « *  I t
a*'w* to ftr itlt  aft*-#'' ' Fm sy aw>at«itei taf I'* j
tfiilai'* *!■«* i» Vfett«'y'''«,
fafcdef »WE>uM«i Ifa  f tw  
'tttatjjr *fr#f Tue-taaj migliV* 
gm 'i*.
Oi«B»ie'a<i fad cA^ftosd *+i«* ^
I *  »'st f i ' f a  a faiff'k i'’’ fa W '” - Sb_ I f  r#fi4»r
feiwS# te tfa  t i t  f i f t i f t  ig iM iU  I * Stefa tfafflftit !ate*
llte'h#<toita ftoiywd 
M  fit»f.s l**'®  G«S*%'‘i  past te f r fa iw * .
t t *  li« '* 'k t
» 'jtt liimtiR Brtii'nt ttss se-isfs® 
aass s m « l » # .«  f.:*ls  i« fw #
'%t»a »"*#4 m akme to beat HilS,
R rirfa fd t. ITif-a la Ifa  txf.hxh Vt i r  ic«* ad;»Jlas# to two
Agfa (ttt'te f. WCW4CW tir# s | mtu.i-b alas mu I
'R 'fuftarttt’f  a.?4 laf^xl .'ony ■Ikfit .©r w*a!*.r¥| tt# ir l i f t  I* '#  a#asC3fiai'
Iftfl''!#*
i ! * i i  '¥ # i  f ' t  Atefiltf Cfep 
IrlitBstsia#* I  if , lh tm t.h  a fje ttrf 
i!.}f « fo r l i< iu l  T^rto t#  m m  
|ll:»li# lAtkwif mp k it iiftet aof 
jfJi'iEg M i l *  mvaU 10 biilijy f « . j  - 1%,
|Wftfdi D iv# » a k « , Vvan CW '- 
jiw yrr i.ad Jm  Refat'ti. II#  kad ^ . ' 1*'  ̂ I  \
i t t #  tf'te w w 'iuB f m  t t#  te t t f t  ;  ;
I to fell racultr li.r.n, ik#f® - «
H#f.fi B iffa rd , ikifllnad fey | 3
3
fafR# • i t t  t t *  'mjBRif.f li-a a s t f ' s i i t i t  Ganak, Pi::
Sixth Place Top Showing 
For Canada In Marathon
Ha#»u
T iftw i#  
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Tl'ESOAf 1  STAIIS
MOSTQS (CP. -^.....  ......------------------------------------------  ̂ . ------- ----
far"# r#'tu/ft» to J»p*n fa ity 'fiR ith  f t tt t  sn ? I I  » , * '^ '"^ * '+ 0 ’ * fa n  S*.'*rtl<fas-kr<i ^  ,
wStt •  e re tte t tc t ku r*w  1 + * .  21. Ittetuh-ttsjB Tt-foi- Torw.to <i#fr»c«rran *
trto i—tt# taufai ♦T##th k# mtei te«i»n mka rk»'.tfT.c«i tk# J*p.' MjltRim W Ik# leccfd farri# of 
for fte lik ttf f t r it  t t  T \i'r»4 t'‘ i  •.n#»# for m-cr# than k»tf th# i'rrTU-fs.na! rou»d, took ■ r# f- 
TOth runB ttf cf tk# Iksi'.W! rac#, J.r,i!h.oi i i i t t  in 2 19 ♦’ . “ ’ *t ttoft arwl apprared ready
ttira ib o tt. ! Aftoy Boychuk of Toronto Surday aflerrw a ©peeer
TV# J#P#B#t'# took lh« firit;U.h#d !3 tt in 2 27 20; Rem Wa’,. "  t# asainst tt#  wmgs, 
feur piacri, foUoaed by an U.n#f«sr<l of Haniiltnn, Ont.. wai
Amtrlcan and Canadian Dave 16th in 2 M M. Paul llolfman 
B ill, fa it  year, tt#  Jtpancie of Tnronto •as I9 tt In 2 32 37
♦#r# 14-1-S4 aiwl Rofer P iatt of Toronto 2Hh
Klmttaii. 2$, a it##l m ill| la 2;2S:S3.
dark, ran tt#  Ztemll#, 3IS*yard Eltia, ru n n ttf In h it third
court# fc two hours. 17 minute*(Boiton marathon, blamed lack . . .  . -
•od 11 lew ttdt, well oft !«»t|Cf traming time due to Incle- ^
y«ar'i r*cord time of 2 :lfl;M im ent •ca ihcr fur atiffncss l» f "  *  11.^™ iJ -  
hv Mftrto Rheeematiu also of hi* lea* loccer team are asked to be atby Morto {tteiem auu, aiso ot w* . *®**  . . . .  the ci!.v park oval tonight at 6 dians* 3-1 victory over New
f..rsffi’«j gmwitf • 1th ifa  Ited 
A'ififj Ifa  IS'j#fi'<4d Serft'sivS 
s m rd  UK 
Abel sls'ft ywl aom# fa.rs- 
.'•f'-rt.fed J»".iiit*g'# fim>'!''S Brj»i*. 
'W:'!m«, a f«.f'mrr litdity «.if» 
astk M.'Wtiea} Wafawi. fif"H 
fis-rft I fa  iftsgytmrf-if ©f ikftd> 
rf',>e r  k I e a f  © s w 't t r  ### 
H.u!l if, I fa  i#«iod ftfn e
By TH E  A&SO aATO ) T B m A t H A  t m %m
i ! ,  . . .  .  ,0 . , .  r . . n ,  S ,. I ' T " " '  " •  • "  “
:1MJ fh im p iM  0.k.lib®m§ C « y + , 1...™ 1»”  ffa5,i. but
jife r i fav# rt**.#d tfa  l in  te# fack • ith  »«
U'rroi from th# •tsfi-teiS ctoumr.i, ^  . I , . . - . *  «.v.r fa»#t.
]r.f tfa. Pas'ifVf Ct'feit faapue T . 'fclvi 1’' add'iCi'm, mslfhed
I tfa *  c t̂ened up sa U-»e 'stH’fard i by r#!'-,.'rc# 0  i l l *  P*t.»p
Mounties Open Home Schedule 
With Narrow M  VictorY
STOP at tSr 
S ^  ad iWt 
H A P P Y  m m
I . .  ..»'.. c*'.. . *'* A4 Vtftcry O'Ver Si*di,s‘ir.
u (! . 1 '' fa»r-- xacrma rrn-.ijned }u»t a half ,, ,,.
b tie fa ll t u r d m t i .  Sesttte
W'inles'i t t  itw ir t m \  th fw 'iT iV 'ip d  V a n w v V r  edged’ Pc'-rt.
D A C C D A I  I  C T A D C s * * ” ’®* seaKn. havtti Ic it 'ij^ d  s.j, 5h 1\jeidav I game. Hull got
D A j Cu A L L  j  I A K to nkem  i l l  to the Denver Bear*.j At Vancouver, the Portland.
Juvenile Soccer 
Practice Tonight
Japan. Shlgematiu did not qual 
Ify t t l i  year.
Kimihara, who finiahcd eighth 
th the I IM  Otympltti w if t t tw i,  
aatd h# didn’t really catch the 
l«*dera, two other Japanete: 
* * t tV  ffU  back on me."
 '-■S^chSo-'SaaH. 1« ,'fa ” »#w.
comer to marathon racfoff, wai 
••cnnd in 2:17:24 and Toora
Wallingford, 32, atsltlant pro. 
feisor of physical education at 
McMatter University, was still 
twff#Hftf from tha aftar^ffeeti 
of a bout of flu.
Among those cheering on the 
C a n a d i a n  conteatanta wai
GerinS C6t#""bf "''§i7" Tlyadittte'.
Que., t t#  last Canadian to post 
a victory here, lie  turned the
Ttrtsaw a, 31, coach-traincr of I trick in 1948 for his fourth vie- 
th * Japanese team and pre-Hory. 'rite silver - haired Cote 
race favorite, was third in'now la director of advertising 
2:17:48. fur a weekly ncws|»aper In hi,
Norman Higgln* of Santa ll.vaclnthe.
t r,
the tSers fared the Ik a r i  ffa J Beaver* took tt#  lead with a 
the fourth time Tuesday andfayn j„ te# third. The Mounties
By -n iE  ASSOaATEO P I E M  «’«» *" 12 inning*. ! jt in the seventh and then
BalUag — WjlUe Mays, h m i An infield t»>.incer by Ike.^^t^ „  m the last of th# ninth
Francisco, rapped three singles i Putch with on# out scored the t a douMe by Woody Huyk*.
and a homer, driving In four winning run after the 89er* h ad ,-- —^
run*, aa the Oiants edged Chi- lo«<l«<l Ihe base* in th# l?th on
cago Cubs IM O . sttgle* by Mike SInnerud. Tom
Pllcblag - S a m  McDowell.* •"<*
Cleveland, scattered seven hits wanny Rivas.
and struck out 12 in Hie In-
pm
Four team* ar# going to be 
fomicd and ifajr wiU play •  
round robin series every Satur­
day afternoon till the end of 
June.
m w  OordoD Suptr<Vtla ©»•
nhy and the runner-up trophy 
Willow Inn trophy will be at 
stake.
MILLION’S MAY GRAZE
Australia has 17,000.000 cattle 
and 164.0(K),»K)0 s h e e p ,  the 
world'# largest flock.
York Yankee*.
H f T H B  CANADIAN PREBft 
REMCMBER W IiEH  . . .
Clever Sendo, Filipino as­
pirant to the world bantam-
" te « |fd ‘b¥¥tn'f''''ittimptort;;'''‘'
ship, died 40 years ago to- 
night—in 1926 — in a M il­
waukee hotel. He had suf­
fered a cerebral liemor- 
rhage after 10 rounds in the 
ring with champion Bud 
Taylor.
Elsewhere in th# Eastern D(-
CUP STATISTICS
tt A Pis. Pirn
Ullman, Det. 2 7 9 6










Bathgate, Det. 5 0 S 2
Rousseau, Mtl. 3 -1 5 2
G. Tremblav. M 3 S 0
Stapleton, Chi. 2 3 3 4
Boliveau, Mtl. 2 3 3 6
,1. C. Tremblay M 1 4 S 2
Hull, Chi, 2 2 4 10
Years Of Waiting Climaxes April 26 
When Olympic Body Names Winter Site
BANFF, Alta. (CP)~AprU 26 
la a red-letter day for Canada.
On that day the International 
Olympic Committee will meet 
in Rome to decide whether thi.i 
Rocky Mountain resort ot 3,800 
gets the honor of staging the 
1972 Winter Olympic Games.
Also competing are Salt U k e  
City, Utah, considered a dark 
horse; Itthti. Hnland, which 
haa tt#  disadvantage of a split 
site, and Sapiwro, Jnjian, co- 
favorlt# t#lth Banff.
I f  tt#  72-member IOC accepts 
the Banff bid, tho Olympic 
flame will burn In Canada fur 
the first time, S|>clling success 
bn the third try  in a campaign 
that began In 1938. It would also 
rcfaesent a victory over a vocif­
erous group of Canadians who 
»»oppoi#‘«»the*»lde#»*of».4wMlug«»tto> 
Games In a national imrk.
Banff made a token bid in 
1959 for tte  1964 Winter Gamca 
bill thcv went to Innsbruck. 
Austria, A 1964 ai>pllcatlon for 
the l!HI8 Games was lost to 
Grenoble, fYance, by a ZJdi
< men who have framed 
It, St application say "Can- 
au j neesis the Games to help
Professionalism has p\ a d #
.•!hcavy inrtMldi" JiitQ «mit«ur 
SIMM t in. C'anads and ihcrc 1* >1 
riangbr tho country will U’comu 
'a nation of stKctatori," s a ji
a 5S-pag# brief mailed to th#
ICX! by the Banff Olympic ‘72 
Committee.
ITie committee is the succes­
sor lo the Cnlgury Oiyinpic l)t>. 
vclopmcnt Associotion, foumied 
In 19.33 by Culgary nnd Banff 
*|K)rtsmen, It was tho CODA 
which in 10.38 fagnn tho first 
serious efforts to gain the Win­
ter UamcH for Banff, a ski re­
sort nestled in the Bow Hivcr 
\falley 73 miU-s west of Cal­
gary.
n ie  Banff appUcntlon has 
l>een coinpllcnttHi somewhat by 
the drslrc of .Munlrrnl to stage 
the 1972 Siimmrr Oamrs, Al- 
t hmi Rh Mayor J e a rt Dra penti n f 
Montreal rxprc.Hscs cnnfUirnco 
that Canada can get Uilh thu 
1072 Summer, nnd W i n t e r  
.tiatil6a,>*«tJl,¥>tupia<M.72,off luiaia 
douht that iMith can micccccI,
One factor that ti|)|)ed the 
scales In favor of Grenolde for 
the 1968 Winter Games, they 
say, was that the Summer 
Games for tho year hud al­
ready been awarded to North 
America — Mexico City,
The Canadian Olympic Asso­
ciation has endorsed Imtli the 
Hnnff ami Montreal bids Init 
Ims given Banff prioilt>^
lawyer and 3T-year*old vice- 
president of Olympic '72.
Loughced, loader ot the AI-
fartn ProKi’osHive Coii.servative 
party, Is one of tho moro recent 
to iuia thu Ulymiilc '72 comimt- 
icc.
OPPOSE BID
Ho and others tn the organ- 
l/ntion have had tn nn.swer cri­
ticism of Uio Banff proposal 
from groups who fear staging 
tho Games nt Banff will endan­
ger tho ideals of park# conser­
vation.
Among these grou|>s are the 
Canadian itecleiy of Wildlife 
and Fishery liiologhst.H, the Al- 
iM'rta' Fislf niid' Gallic A s ^  
Hon and Edmonton Natural His­
tory Cltib,
They have warned of jxisslble 
•dnma'ga*to-the“ nBtural»beautv*’ 
of the Banff area; of n trend to 
exploitation of national pkrks, 
mid of the outright incompntl- 
bllity of the Gnr îc.'i with the 
principle of a nntioiinl park.
Banff, which sits at an ele­
vation of 4,338 feet, is adminis­
tered by the federal govern­
ment as nnrt of Banff National 
Park, widely knnwrt for its rug­
ged mountain grandeur.
VD, n t aigor.y btiNinessman', 
soys it is significant that the 
area requir^ for tlia Games is 
less than half the tcrrltpry al
Brow Obtains 
Swim Award
Th# Veroon Rccreattoa Com­
mission held a bronze medallion 
and an award of merit water 
safety course In their new In­
door toidfRffiiftf poed durioff tt«  
Easter holidays.
More than 30 boys and girls 
took this course. Mike Brow of 
Kelowna topped all the candi­
dates taking the courses with 
on 85 fier cent mark to get his 
award of merit certificate.
An Instructor* course in Red 
Cross water safety is to be set 
up some time In May. This 
course will take in two week­
ends and more information will 
be coming later as to the times 
and dates.
riei--while Watson wa* 00 the; 
bench,
W.itifai was given three m i­
nor penalHf* during Ih# gam# 
and In all thre# cases h« took 
Hull to tt#  penalty bo* with 
him,
•'Bobby Is a very strong guy." 
Watson said when asked If  he
had been afraid at any time 
while chasing Hull, " ff  he tack­
led me I ’d fight right back. I 
want to win and If I  hsv# to 
shove my fist through a guv 
to do it, then that’# what I'll 
d o "
During th# first flv# games of 
the aeries, both coaches in­
dulged in a gam# of sceond 
Ruesslhg Both
H# says th# federal govern­
ment already plans to develop 
the Banff region into tho "best 
skiing area on the continent," 
and emphasizes that thi.*i Is a 
development e n t i r e l y  apart 
from Olympic plun.s. Itnther. ho 
says, it is the result of demands 
for recreation facilities from u 
growing |K>pulation,
DIHPUTEa DANGER
Ittugheed aaya Northern Af­
fairs Minister Arthur loilng,
"charged with the resiwnslbli- 
Ity of proscrvation of the parks, 
huN unetjulvocally stated his 
support for holding thu Game*
There Is no * u b s t a n c e  
Dnighccd contend.*, for suggos- . , . , , , ,
tIons that pnrk.s wildlife will be hruck. At that I nie Canada o - 
(fiKillcd op that the parks will pay $1.»0 of tho travel-
ioclatlon of Canada has sug 
gcstcd establishing national rec 
reatiun rcHorvos within the na 
tionnl parks,
'i'he reticrves woidd ensure 
that recreation facilities did not 
destroy "essential nnluro feat 
uros" and "allow conservation. 
Ists in good conscience lo sup- 
[K)rt Banff for tho Olympics,"
Tho idea is a good ono, 
Loughced soys, but rcquiros 
study,
OFFERED flUBSIDf
Mennwhiie, he says, Olympic 
'72 has not decided whether to 
sweeten Us application with oi- 
fcrs of financial assistance to 
Mhletes,' h i was ddiic wheii the 
1008 bid was firescntcd nt Inns
RIOT DISRUFTA SOCCER
LIVERPOOL (A P i-A  iKittlc 
tiirowing riot injured more than 
IIM) soccer fans Tuesday night 
after a 2-0 victory by LlveriKKil 
over Glasgow Celtic in tho Eu­
ropean Cup-Winncrs’ Cup semi 
final.
H U D D L E  TOGICTIIER
•About 60 per cent of Canada's 
population lives in tho Grout 
i-nkea-Sl, I.awrenco baaln,
such as Ex|lo'07 and the Olym- 
pIci'tQ pull 111# nktlon together.
to,nchiovo tlic national pride o f , . . ........ ..
holding a well . run event," j ready In insd for skiing and rcc- 
say* Peter l+iughccd, Calgar.'ircotion.
' " ' V ' '  r - * .
tion by having Uio Games in 
Banff,
Prim# Minister Pearson haa 
been quoted as saying lie is "en- 
thualnstio" about tiio Banff bid 
and has announced federal sup- 
|)ort. and Premier Manning has 
thrown Alberta’s supixirt Is'hlnd 
the npplivalion.
On tho technical I#vel, Banff 
has Ih'cu approved by tlie inter- 
TmrtCTiTiriRtfi R ^ ^
national teams nnd offer ath 
Irtes and offlelnls board nnd 
lodging at $3 n day conipiired 
with the cost of $8 lii Austria 
Although Banff’s campaign 
for the Gomes goes back more 
than 10 years, tho latest aimll- 
cation drive has been going on 
since J a n u a r y, lfMl.3, Ilnns 
Maciej, :i7-yeunr-oid Calgary oil 
company economist nnd on«* of
ociatron, was named oi.vm|iie 
■72,manager in April la.st year
III#IluiiMi iyt.i>LT( nnifa iiifgvi wv#
sled and binihlon federations.
parks preservation, Jhe N a-|‘;')'RP8 '®h 'V11 h thO I-.30,000 
ttonal and Provincial Parkf As,istK;nt on the 1968 cffurti
IWHERE TO STAY 
IN VANCOUVER?
Where tho comfott in 
wonderful nnd tho ratca 
nro low , , .
A U S T IN  
M O T O R  
H O X E L —
FestwHkt t t#  
tsteei Re«r 6 »f»ljr 
”E#to##s##8 
C#«#|ttN#
A Uttc'cl Abfrnmeat #e4 
'M r#tth l« ifsf 
i t  Sleerttf fa r'ic#
#  B fike Srrvi're 
Rr Hr#d «txt T»U -y|ht 
fierv'tfa 
i (  EaltACttf
HAPPY BEAR
SAFETY SERVICE LTD. 
234 Le## Ave. DUI 7I2-«8M
**Wt Tike lb# Denti
O ul of Acrideiits’'
★  Collision Repairs 
i r  Auto Glass
-A Complete Auto Refinishing 




 ..... l»# l-2 i2-3M 2~ '-...
....... .....................
'rVT'rt
Right In tho heart of down­
town Vancouver nt Ornnvlllo 
nnd Duvlo, Hmnrt, mcMiern 
accummudullons with T V ,  
dining and lounge facilities. 
Lighted parking for 13(J cars. 
Single without bath.
93,50 f 9.3.00.
With bfith nr shower 
51,,30 - $II.IM)
•**43^»lttoow*ph«n»*fotfa)tti**«* 
low weekly rates. 
Teleplione MU*3-7233 
' A'aneaiiver,





9:30 - 10:30 p.m. -  CHANNEL 2
THE TELEPHONE COMPANY 
PRESENTS ON''FESTIVAL"
" o h ? E x ( ^ i t e




















F r im f  1 ^ 1  C r  •» C t f i i i  G i« i
Brisket Pot Roast 
Breaded Sausage 
Bulk NÂ ieners
14k . F l i .
Sliced Side Bacon Id k .  | l § ,
Steakettes 
^  Ood Fillets B»i}i
GtoY tonwHdL •W ffc iiw *. 9 *A  9mt m i V tA
 f t t ik  «4 I f  --- I t t i .
Chelsea Assorted, 15 or. tin . You Save 19c #  t*rts
ORANGES Kadana Regular Grind. You Save 8c
S w iif, Juicy, 











You S m  10c. 
Super-V*lu.








l B).pkg. 6 9 c
49c
Y « i S»»f lie .
iltw ffte o ih  Y irv i
% m j ' i -





G k s i S iie r i f . 79c SPAGHETTI ! •  tiMwM# Sdwcr. 15 o r.
NABOB CmiAMEO
CUT WAX BEANS   5 tins 1.00 CORN 15 o il
CiRAV U I VN
BISCUITS
SNOW CAR
Sliurtcikc. N k t. Curtard Crtem, 





PANCAKE SYRUP " T  49c TOMATOES ,i« 4 ( o t 1 .0 0
BUnER BUNS ra"hV",K.i. PORK AND B E A N S 7,0,1.00
10 oz. pkg. . . . . . . . . . . . . . . 29c
TEA BAGS “ ffVg.
D C  A C
I bA to LS oz, tin  ...........
GREEN BEANS 5,«1.00
VEGETABLES S t ”. 5 89c
D C A C  ^  CARROTS,









4 .0. 65c UTILITY BAGS so. pk,.95c
2 .0 . 69c 





'Btwairfff I f  <w.
Mixed Vegetables
2\orl9c




PINEAPPLE IS oz. tin 4 for 89c I  B«T)land.
15 02. pkg*. 3 for 1.00
and
RADISHES 3 b u 2 9 c
Imported
Gladioli Bulbs








COTT A G E   16 oz. ctn. 39c
'1(1 1,1' I'ITIi It jili|lii I  11 'tiUililtllihilil'Sli I'tilii,''W'l'
iidfumnMiiKtiH





Encyclopedia of Canadian Cuisine
Complied by MADAME BENOIT
Canada*! Foremost Authority on Cooking. i
6,056 Recipes, Suggeitions, Menus, etc.
Bujr a BeoUon Etch Week for 12 Weeks 
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m '¥** iksatai«i*a
mtv*m p*n’"Em
MAiMJLMm r€Fi -  Msr."al 
fe w ,. .5il, Sif Kaaam *. ¥'»*' 
*:yw'«A Saiiidsy 0 to.»a ias « ¥  i 
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©Mi tw,gfc¥ »y to tt t t  toeff«- H«&-; 
ptsJ m n m im u  to«i toe v * t  tAiil 
toiii 'ttil xM  re^'esl', 
ttoe .mei&t t t  .ipi. mr<A»* €«" M s.;
ttsatett* toift' 'wam fm m eu m m  
■macMĴ ^mmebm- m rn m d  m m w ^ m e t
, s ^  WStW'r ..* k'fc'. r.W7".'.0 '*r
ftMi ?m,t'-9.i\\Z
•r%.u fa jt. ff. t. ••(
t-> ?rtt .*,feS::.f fe'*lS
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fit’S'atS S'S* site fa
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Artot* %wl r#ws»*,rtttfjite.FiifeiS I T a c ilf  
S p ttiilto i
tre s fiN G
mtms
lU I Wamimt 8+
Cj'fefa ,lf*S M f#  
Iter-itear B U . BMArteiitor*
Kg|»T¥ratbr CjHitlSowŝPtetete te Ui* te m
iMritoto «r l% w * IfS-WIS
f H t iC l
Se« PW «t IteB * Ttotott*. 
Ftetisheid is Wateut 
aialftoe© «««., © ’'*
JV  •■att feneatt*
;er
ACMK
'¥mm etote fiSc©  W  0 **+  
m - We to* <s¥feM.»«»a te *«  
.%# ©sster M v *  %«i».lsfw>i
teiibsa«*s> la feme yua. 
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CONTRACT BRIDGE
THE OLD HOME TOWN By Slinlty
OM,¥eS. OOCYote 
A t tA H t:s  OUT TkB  
fM P T IB S  
t w » v
SO»Cte«*T|«fS OCtoWtwa 
G OtA.Stellte#.. f A l A f f .  
B.ALI...teAS'U.lte ANf 
BASBtllA.U.
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B* i l  141 B W *: ia t  i t* m *  ssvto tsf* tt tti* a » ® te |v i  
efto  BtotetA-WftAlff te teffftete'jte#* a«i h?.W' t t  J W  preto-jl* 
teteiteteffi 'dteWBte—totp tlM 'lJ te ® * 0 'iU toe attv-ttl,
Sciiitto te m fewr toeartt »wl
toaito 4«*l«r 
N rjttor mm  I'x45**f'*tol* 
B O B fli 
S t t T  
B A I t t  
B A t T i  
4 N X I 
W n v  B4BT
B t « t  B Q J I f t f
V T  B Q I I 9
B Q 4
S I O I T I i l t  uBAQi 
• o r m  
S A K S  
# K 9 S « t  
B K l f t l l  
i S t
Ttoft toMMBqr: 
i to te  W*«a N ttte
I B  i t t u  t «  IttM  
* 9
C ^ o lftf k sd —Wi0 t t  tlub* 
k te t piftyyr* te ttt te to* tety 
ihcHJt couaUof to thirttea tod 
Lh# m u lt I* ttost they ml** 
much t t  th«,pi*ft'»uf« ftf»$ toti*- 
(actwo tha t’ com* from couat- 
tfls out a hied.
There are tome ffcxaUed 
fu rs ie i shich are not fu e iie i 
at all if you pay attention to 
the card* that are played 
Everybody lumwi that each 
player li  dealt thirteen card* 
and that each lu lt contain* thir­
teen cardi. and making u*e of 
this knowledge ii  not really 
beyond the attllty  of anyttie. In 
most hand* all you need to do
M III
ttoewid jp  do»a. a* tto  caidi 
toe, Ite i' toe »#y te»d up »ak- 
t»g t l *  eoelrari «©!*** 11**1 »*i 
OB th* toald.
West lead* a eiuto. Eatt aia- 
the .jack »i!to tis* queea 
eoBtmaifii »«h  tiie ace. !>*- 
fia rer ndf* and pilays the A-K 
t t  toe-an*. hcsping lor a S3 d i. 
I'ltiOB, but We»l fetoo'w* fflut on 
'the #«e»»d truo'sp and it then 
tee*,* a* ttosaifto South niuM *o  
dkjum cjoe.
Ho»ever, drtlarer «e«  a ray 
t t  Mgm ami piay* acroi'diiigly 
I t *  raitoef the A-K t t  itwdes 
a i^  e'»U* « iih  a *pade. raddlini 
Eart with the lead. I k  i t  ftra  
cattoet the Qoern of heart,* and 
then I* faced mlth the proto’em 
t t  »'hat te do rveit. He retUre* 
that H he return* a ifsade w  a 
dut> South wiU get a ruff and 
dlirard.
If  E a it fuccumb* to thU fear 
and return* a diamond. StW'th 
can make the cwitract by 
fu#*',Hnf ceirrectly and avoMing 
the dtamood teter 
But if East is on hi* toei he 
realiie* that South -~ who te 
known to have itartcd with prr 
cisdy three ipadei, five heart 
and one clul»-ha* exactly four 
diamond* and that a ruff-dls 
card cannot possibly help him 
Accordingly, East plays a spade 
or a club and S>uth must even­
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Put some sparkle Into thli 
day. Give others (and your­
self) a new lift. Incentive. Don't 
m f  ton T#*teBtay*s lattret*: ifo 
for more—iMit soundly. The 
evening hours should twing
some unusual surprises.
FOR TH E B IR TIID A T
If  tomorrow Is your birthday, 
your horoscope Indicates that, 
within two weeks, you will en 
ter an excellent period where 
financial matters aic conccmetl 
one which will last through 
December, Another good trend 
will begin next March and con­
tinue upward through July 
when you will be well Into an 
extremely profitable period 
along those lines. It  will be ex­
tremely Important to avoid ex 
travagance and/or speculation 
between the first of November
DAILY ORYFIOQIJOXB — Here'i how to work Itt 
A X T D 1* B A A X B 
Is l i O H O r X b l . O  W
One letter Amply standa for another. In  this sample A Is used 
for th# thrte L's, X  lor th# two p'a, etc. Single letters, apoa- 
troi^es, th# length and formation ef tha words ar# all hlnta. 
Bach day th# cod# letter# pur# different.
A (DrypiUiKiiû  4|a#teltea
F D O  T Q F Q K O  EOTi r WASS
w tn m rT D w  i f i r ^  
X I
" W t r
T x  r p  c  K'
X I  r  D O
r m r
Y#at#rdayte 4>yptoquolal kCAKS MONEY TODH QOD, IT  
W nJ*nA O LnH  YOU U K «  THB D B V IZ ^ ^ im P lN a
and th# tod t t  Fttoruanrf how­
ever.
The period between now and 
late September lal.vo late Octo- 
tier attt next AtwlP w ill he Wgh* 
ly propitious for romance and 
there Is the possibility of a sud- 
den marriage during any ono of 
these periods.
Good opportunities for travel 
are promised within the next 
four months: also In January 
and April of next year. Soda 
interests should prove highly 
stimulating between now nnd 
mld-Scptcrnbcr. In December, 
January and next April. No­
vember, Dcccml>er and next 
March should bring some ex­
cellent opportunities for ad­
vancement and recognition in 
your Job.
A child lx*rn on this day will 
be highly Intelligent, versatile 
nnd magnetic of perBonnllty.
««■ m
,|fc3Ne**-4.V SCSmO 
Ck«r«4 r r .  *ae mtMCSK
lAFTcMt 0te'r4,»'4fc»
PieamEE, /T ^  
b a c k  f d  nee mUM 
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have ffie
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Reliable courtesy cars avail 
able at no charoe to you 
Expert Auto-ilody Repairs 
KELOWNA AIJTO ilODV 
Behind U piett Motors BIdg.
D E I TVERY KERVTCE LTD.
Atlas Von Line Agent* 
lAcal or Ivong Diitance Mov- 






liN N O r  Electric and Gas 
Warm Air Eiirnsce*. 
DEREK C'RDWTHKR 
1512 Elnebaril Crrs. 741-I742
        ..
fieorg*
.D jp J V
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
Th e  I*ATE Georg# Dixon covered the Washington scene for over twenty years, and both shocked nnd delighted 
big shots from Presidents down with his Irreverent reports 
of their frolics and pec- 
cadllloes. One of his most 
famous columns (syndi­
cated In over 100 news­
papers) contained tha 
story of a distinguished 
four-star general's wlf# 
who playfully pinched a 
senator’s derriere, and 
when he wheeled around, 
she murmured, ‘’Oh, par­
don me! 1 thought you 
were Mr. Justice Felix 
Frankfurter!" Jus t i ce
predatlvely. The senator
did not.
‘ # ■ # . • ■ .
m an lUMan rasUuraht, one tt th# h«»bto4aJn 4  P ^ y  c»n^ 
across th# tabi# to hlawU*. "aay. honey, how 
that ItaUan dish Tm ao eraay aboulT" Bh# r«pHtt 
pmiounc# tt Just like ll*a ap#ll#ds Oln* ls»lo*hrlfldal
**^!Tm*awho knows h# haa made a mlgtaka and doe# not cor- 
tta6UURllH».“ ‘ftth#r mlsUka"-i:onfuolua.
‘im
••Conidteic# g«U s lot Of e r e a im n r W S f f l i r W W t r ^
"* ^ #  only reason Uiat soma p«opl» hav# I  •attft tert,**© ©
that tha rest tt na won't lUtan to him.’‘-ttan'#a lorroatal.
•  MSR t e  B i n t o t e t e t t  Bitertte4#4 te Wttt WmMm iyndtete
( - 3
D. Arfteted to* Rte« fted >̂#l If ttevte15 'VA R'sl ?'»***: f't'tt'Ste'tt'S ’»w4W.|?0K •vOL.«:a
r : c _ ^\SMAT 5 T¥i9 AVOUtTV L;TT»g 
aSBES TM’NO 
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TOMATO JUICE k
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LONG GRAIN RICE 
I  LUNCHEON MEAT 









1> A £ IS
FROZEN DINNERS
CUduNti B c fl. 12  0* .
3 Pair . . . .
Hawaiian Feast"






19c Limes Fresh .  .  lb.
Shoulders
Fresh . .
SPARE R I B S .  69c 
PORK ROAST .59c
29c Dates:a.̂  39c IPQRK STEAKS .55c
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g i B a )  KEW I 'tiflM ttXJ©
Auf’l t i . -  f*i fai.MJ'.t'SlI
i # a «  t u - t m   ̂ _ _ _ _ _
tA L L  76L444S
WE TRADE HOMES
l$ J  ACRES F IK E  v ie w  
FR O FEW Y G verfaA a* i*fa; i%
trttis to¥'» 
f* v « i irviwa.; m'i«at»E« *»a 
feiiier .sv&rJrfttfa; ver-y 
,|ri»6te 2 litiaitiaai «tei ,s,i»
m m . iiir fa s . fcvae*
CSi f a i l  &*.¥! iMeJSafaiaie*
*  rafauris»m. A f a *  
f;*!;*sf#!Tiy u  » 
'Vf-ry ,r.r«iM''»si'*'l’''if' fsiii-t# Ifa ,-  
"feifVi's.- M tS
REVEKUE BUil.BiKG os 
M«ib sM«1 kcsm'®; 3 sifa* 
ff«»ts ftwl 2 sfaies ru|»to!J-s 
0 # « *r  *e>y.M tJve i« *«« t t  
Uie ? fa d « » «  *u3ie.s •*wl Si 
l'rv'e®'«e tfvw’n ifa  lesl t t  Ifa  
liyiMa&f » i2  f to fa  fa l 
irr,f®u *j'i.ii l-itot- 11.5.1*) 
(4,','»« fei'U fe»rtele, Cat. SiU 
JuHMV* 5M.-56TT- MLS..
MOllTGAGE WIAKS 
AVA lE A P iE
OKANAGAN REALTY
L li.
Ml Pem wd A'#- 
E tiw fs i. B C  
TC45U
M. W. F, «
tO L R IL R  C lA S M l IL D
8 .  C o m in g  E v e n ts  1 6 . A p ts ,  f o r  R e n t
THE ItTLfajWlKr. lllMVKL'FrSTAlliS. 5IAIN STHEtrr.
MlKm Om ifs »t!l fa  fa tt  »5yr* wrstfatsk, t « »  fafra'tfli*. 
Inf Apfll f a  fSe i«iri«»*e of j«f£r Inirsg T«*>(ii. kitffan #rtt 
bfinginf jirr-n hftt fhiWren ov* Nfi \rr»*>4ih ftonl
to-dfttf on thrir immvmu»tion» »(«!,,_ n » «  fa*
& k»r to tnUv into Mfaw.l »n nvri'h. ftro •e lr f . Tfieih<nf 
lilernfar,. N» iiyfafament'j T'«*.a7l, Wrslhenk. ?K>
u *" t^ ''lt^ n d ’'« ^ “ tfaiTHRHE^ HKDIilRiM APAHT.
date* 60(1 6t llm ci *f#alitifs ‘ ' ' ’c»blV*TY'‘
A n n 7 ^ N
K E U M N A  H fa lth l^ ™  A „t* . m i Ik innrd  Av©
fe n ir^  W «b*ftt'lY . April fT .1 _ .,......   :.,.....
§00.11,00 6 m . 130-3; 30 pm . S FUHNl.SHED n A C I l L l . O H
21*Uuilc. half bioik frnin tfmn
 ...
T«d .... . • ... .  ?Yt6*
Tt'cri-b* - ;4«|7
It |.rrv« . . . . .




WHY KDT l i s t  WITH US’
We » M  ie a  'year **tt tLi* y.*w  i»m'* MLS 
tX w  tov .aifai Iw 'a »  t t *  Vaiiej .
m  YOU HAVE A y iR G E  FAMI,LY m d  d& } m  
4 m  I'faiiroam *? MM m  tt<e .»mi» fkto- S t *  » '««
'fca. fl. 'tt iivi«A si*r* *-**d >'©» vaat a OCX® tisfta'* -ili 
\tm %  ttd>; % *s.Le P c «  fa*.., 'to4_ u ita : )  w*
I 'ta i f e w  y»'*18 iiumx I3i''*'i?%“_ '•-*'’+  i'i*rd'a'ta«S
ffckw dtffl tY'Ti**, Yi.ir*w® 'Y»il'. 5‘fefe i f a *  tta* 'SjiijpM 
’p.rw I I I  .1*0' * !  k-asl. K» Sa* «»M'y 1.1?-»« w 4  i*.fa
. S r i Y + r n .  . «  ! «  « «  in  i.™  <'»■'*
«;,1. •%*t m i  fay*e « te . <w!y IS %a
e w + k * f  fa'.*5..fes, ife s *  '*« !  <'« f ' '4 *
i i» #  M f« t t '  *4 t* .sfafa t it* * ..  W»> » tt te»a» îJas 
la s'«wr *'if'r **©  fti'iiiW'W. Yvw *il3 li-a'ie *  fikiai-'-asi t-'uf-
ims-s tb i t  r**. PkE** tfad'f f.u>aBrL fliSi.
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
<8-ttlSt tiJ  Beimai'i Ae*.—C w w r Bfari «YO D
MOBTCUaE M'OKEY AVAILABLE » A lL  AB-EMl
C.. Tufier ifaiU'aftr*) ♦YSSa 
Bm  Lfefi* t Pre-Budi I fttH i* t lit«a« »ttm
G .  FanaeB ..... S-^1 
J„ FeaeB t-fSiS'
U  O. Bifk .-'.'
Vera M s fa  Y2-AS
Mrsi- P- Barry l*0*SS 
p  \%\ Gi'wa ... ittSSf 
B p«r*ea .... S'Y Itl 
Grant B s i'i* ... 2-<55t 
tt, E ta lfa  . . .  A'.M« 
f e a t  Rato* .... » •» *
B„ J_ B*i.Cey  ..........   ?-«*f
J. M.. Vamttfu-oed ?-A?|T
rP C E  PR.OPERTV 
CATAUMIUE A t
YouB ii.im’Einr
TOYS,. G.AI1.ES.. '"PLASTHIKGS 
'tfa year xefdateL, YTstadtfJd 
Tfe'S ' l l 3  Ftoa-ffcy St-
W.F-B9
H j”" !!  C ^ ilM K A TtO K  .CAE-
ssm  lateSk'L Aj.-eiy iliS  Ftoteesf
Ssteel.. E«'w>»"5i*. W
  -   .
c m .L  im rb m  
FOR,
iX?U »,„IE8 'CyASS'1,11 E »
32. t« Iv y
isUv’SES '•G BE MOS'EB -OR
ar.,f 'iw 'l.i.tir iw fa  ,aesi'«Li>''fasS.
2 1 .  P r o p e r ty  F o r  S e le  2 1 .  P r o | » r t y  F o r  S it e
m w r  l Y t f f t e i  t«f'
8:00 
If
^R EK N FA L_“  w r .  iTieywvn
" “ "'m mI imS; p i"^  ' “  •"“
> l5 to J o .*« n ? "£ “ ; S  O .n 'iS jo N E  AND f»0^1 lE I>nO O M
Club 22Qiiuite«, Imtnctllele m'twparuy
  Httrlgerahir. i«n«e. ihannel
TV, nivtrra Villa. Trlephnnc 
7B2-5W. tf
DELUXE 2 IIEDHOOM U?: 
furnished suite with cariiort 
and iirivftt© ciilramc, cIorc l<i 
huspdnl. Telfphono 763-21B.S
tf
1 1 .  B u s in e s s  P e rs o n a l
W ILL FRAME YOUR HOUSE 
i t  70 cent* far sq. ft., also 
carpentry tsork of any t,vfa
T j j j r b M .  • I l ' l  « P '" .. ” ' i  . l t . r j :« |_ , . .m  
KTT,,s te' i Wii* TO plIncHASE^ctf)f*- h e d h u c im  u n f  u h n is i
that r?n tte ®‘t tmM'inrnt M.Uc. private en•IUAH Inftt twn Ii«ni CTHIIA nvsnlahtt
Box 878. Kelowna Daily Uouiig.| Toleplions 7fl2-4.V)8,
p r o f e s s io n a l  a  l  t  e  r  a -
tions and re-styling ladles’ fash 
Ions. Telephone 762-0501, 2150 
Burnett St.  If
M IC IIA E I.’S BUILDING CON 
tractor, custom built homes, 
framing, caliinet making, free 
"tlm am s. Phone 7«2-tm4L tf
D N E
Unit ITtittfl. Bvailatile 
s- 
tf
m r i f E  IM rO  O M d e l u x e
suite avnilnlilc, Telephone 7W 
2H14 or a p p l y  at Falrlane 
Court, 1230 I-Bwrenee Ave. tf
FURNISIIED ilED - s m ’ING 
room, kitchen facilities. Apid.v 
Mrs. Y, E. Craze, 542 Buck
citlm ates^ 
DRAPES EXPEBTLV MADE
aiid hung. Dcrisprcnds mudo to 
maasurc. Freo eaUmatci. Doris 
Cuesl. Phono 762-24B7. If
BEUllOOM APAU 
ment, private entrance, I t ’. 
I'heirv Crcs, East. Telcphom 
762-76I17, “21
Be ti.fc to }ce t.*-,u o-»m'r 
twtil 5 fo»-»'0« t«..r.g#te»' » llll 
lo 0  cane'" *0 bvi«f
aitt dtnmg rm»m. 
Bttglil kitf'hrn feaiurini 
g,5ki'fi'i «»h and m*hi>«*.ny 
i( t»i,ati1». Vamty falhttmim.
2 large Ixttrtjoms, Basenienl 
has an rJnepltonally nice 4 
riiom suite tliat pay* your 
taxes and utihtte*. 5 fruit 
trees and a doul4e garage. 
C#*i J . .SdBH AILB,
Revenue Home
fatf«•...,toM»,,,JMU.,.,,,,.itt,.,Y«.Y«»H|.,, 
l©ssibililics. On m well-treed 
lot on the Southside, close to 
downtown. Main floor could 
accommodate 1 older people 
plus living quarters for the 
owners. Two suites upstairs 
with separate entranre. Pri­
vate verandahs and faaull- 
fill vard. This Is a good in- 
vestment. Full Price only 
117,700. M lii. Phone Olivia 
Worsfold, evenings 2-3895.
Moving To U.S.A.
And owner mu.-t sell this 
smnll, eo/y. 2 Ixjdrotim 
home. All furniture Included 
in the price of $7,600. See 
this one for sure! Exclusive 




420 Bernard Avo„ Kelowna 
Phono 762-5030 
Wall, Moore — 2-09,56 








lO M M E m T A L  
o m ilA R D S , FABMS
APPRAISALS -  MORTGAGE LOANS 
SPECIALISTS IN LAND DEVELOPMENT
Ho. 12. Shop* Capri, Kelowna, B.C.
E. Waldron, D. Prltchaid. B Heck
ACSE P E A l oRciiA'KD  
fiCK* Iff 'fity iittViti- 'Wi y*ve4 
I'-a'ad. ia iM  feaktl 'hiMis*
toS tu tm *  s.'isLiii'»'V';u.iH« 
biUUfc*, €lw«F jtetoifufel i«w* 
faUtf* Fri.xte »,t
fair * « *  wias
ltn',a:.6: Efeii.iUc*
I  BEDItCiCYi ist;M,E C»K 
fa to i-ii A rf. €)»;« i >-t*f
« a . ■(■»!* te kcr:|tefci Itui 
e«:i'UV, l"'u't:l faw - 
fi'iftit «ii"i'ats.«i b.Li-n -m
g.aiagr a.'tte i-t'V"
*W* A bAi'.>'i«
Itrf' « '3*r*e tt'tt'a:!,' ■ I'uiS P''S'f«' 
tl'f.5t0 '¥.iils «s*#a,
M I+ ,
ii9 © i t m
R I A n O R S
TJu Bwi'issd A'#.,
Kt'iitffwn,*. B C,
ttiil f̂ 'W-IS'f't' . 
ftiili W ittirld  
|i«af-r« V to frr  
Dacm W isfatt
tm - im  
. ?-YSt»
.. fdtiGl 
.. S t t t t
K tW  3 UK
; «r.iv L'.i *! --*■*-r-Mf ttu.'''
L'feVM-L-̂i - Â u.y
'We •fed fet-D” 
ItMi E ifa  
If
Jla: ,CA'&M T-- HiGHEISY P S iit i^  
'; p a d . .  J  k  -J S ia m  tod 'Ufttl
BEKiMAmJ 1511 13^, tefapfata
Uvf ute
.KEW :
c a . »
* ifa . iiafe-iiiai  ̂A,kt©j 
Ffofa»e 'l»»ii.lclw f'tS-iftHS,
T tiH F i; B Jtim tO M  ' S o m e .
ihr.5te*t4te«t«te m-it^toan im m  
fci* i -m *  faa«fe«!a a  m iifm m A. 
i$ Gkstei'W Ave. tt
3 4
i i i r m m  s e a l
' tOM-i-iXrU iSW'
m t k m
.;ie;i,i e-si.-fctt' A|viitei'*t;iWi'*
C il'V  i WS t'US, sA'Li;, 'tL.i.6-^ 3j.|.g:i.{,a *,..1% c«!S'#i4*'
f & » *  tm  ttelfax Afs-b' 4 i+  Kf;te#,iwi
i(t'ia,ii,rs, ?15, ?3i- ?!•
liii’F lX X  H i « 'p t Y , '  fc’wY.,.1,̂  ",AKVttKi£.. iN1''FJL
k«"Sl,:K«i, i,4',-''*. te •TtJ'kte.l I'wK.l't l.iW* * t t l
l,.*'*'-w'« A.'rt'i'i* 1"L,.«‘, ts.*t 'fekieftA*'?5- • *  a ,hWVM« 'te.a-
t-t>M'‘S A i+ ;  cW1TA G L
5-5S6I p m  *t fv-wfaw ........   - j
' C'AiiPLNTLH WANTED TO I ®  
■«*(')■*ir  aii'a e i ««#
toouf*- by ifii':»tJ'iri. Tr'k-iiwiae' 
S€5-'Si« '?!*
22. Praperty Wanted
S Oil, I litD R iX lM  G ii')EB  
t>4:* fav.w,. I'otte* *w,‘' ujdi
Te4?uti;
35, Help Wantfd, 
F tm ilt
ia te f r te m lE X P E It lE K i'E D  faM M KEEfV
.tee'Vii #wi.« »!»-<''** »  
u u u it f .  *l*ite£ age ante
te 1®  Eih» St . K r*  
I IC2 4 .  P r o p e r ty  f o r  R e n t ;
r m m i 'E H u m . S .'iw o  GAttAGlK AVAILAM JUW  A N T E D  'lM M t,a)lA T ia.Y .-" t\u t , jfu itie  i,g«tt m  c*lr*i w««to 
Tfk-''«»  |,vr.s» r<tsm.r«i»-
Wttc#0,
"’̂ t r  fer»fcUte"im«*L*ttty, Ctei* to
T T : 7 i ^  J  tfa w g i^ tt.’’ fafa*-:«ff“ -
*Iy| . ..,>.. -.... ...........
«»,H„',.-. I',fi'5 te'-'r, ,„r..:i€'".k if'.J WABE-iiOV.yE hPA C t F O B
PasiitU?*f,.t--tei«S fvrr'!- Ic ?,W») 0|
j:,,,. fW'!.-,-.,. * i ‘ r»  fafTw .-i k i*+s ,| ai'itt.*
t0!tfr,.t«i <;>','4c t.ifa.'K'T is : 
fi>e0  }',•:.'© I'lr-v fti rm'ftlh*
ttd T'H'k't'fa©© TCIA'TKi
A rntACTiv,L"iit3i:'h i:'n 'i THE  
UUnnn<ie a it  a. iJiige bvinf H
('i.i'irt, .3 (■'di'xi'i':'" *sd h sid*’ **! ........
ll'(HfM|'tewt. I''*>t»>ry iviadt kit-
,m i>rit- Ejte'li'i'.g M  E5k» .Atlttt . '
I A'»ii»'l'''.e Jte'i# 1. Ttifttter,e “ ■•
tf iitfj tm »,r-'•; !'ih V iUcI
am  t*"i»ns |iv%, 'W'Tf'nr »*. 
f  , , f , i f I t k  I «»,«,* 74j,'-SW<
14.YT.SJI 21*
U PAllT T'lktE HELT* W'ANTl®
L:t.,,g n'«,»lhft M Gtm- 
<«i'C asr# TrtriEtv"* I€?--tSi2l 
ten 5 *.« atvtJ * «  p m.
tf
W liH K lM . MteTHEIl BE*
afa..it f a  d”''*®' rri'''»We Mtt'er for thf'C# 
hen and vamty. Urge ,d M#>. Attt.v S« Hern- ‘ >'»W»f« \ t »  Bn'htcr
tittk  and cari4'it Wdl t«.«i 
« tet a» L'*>t dawn payment i aid Ave, Bat k t t  Nova fa'oh*^
Pfaine TC-Tfc29, _J f' .....      , _  .̂...
It i-T l n  ten * Tit V TH 1 *4 ft BFD I CHOICE O f f lC E  S P AC  E | HCTinED TKY THIS iir. s & S txilWlng Tele, j
j.hcne 7fi2-?04t. »f
Siieet. fvftnnfv ot Wrvliireday
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JUST THE ORCHARD YOU'VE BEEN
room NBA home with view 
ifity  and lake. Fraturrs innfr*-' 
I Honslly laiMt»rai«'-d lot, carimrt 
(tBtio. firritlscc. wall to wall, 
ftsil b»%w«tot «»Ht fmwhed rcc«
tcatton f.R.m fflUil liilliwid taUir 
lu ll MHC I17.5(W, Tfkihnric  
762-4964.
COURIER PAHERM
40 acres In all, 32 acres under IrHK*!^'". 22 
young orchard JuH coming Into good pr^uctKm tlmt will 
stun you with quality records. Small home that needs 
moving. AU this for only 847,900 full price.
JOHNSTON REALTY
A N D  IN S U R A N C E  A G E N C Y  L T D .
418 BERNARD AVE. PHONE 762-2816
Evenings;
Ed Ross .................... 2-3556 Joe Finck ...............
Ernie Oxcnham . 762-5208 Mrs, Elsa Baker . .  5-5089
26. Mortgages, loans
N E E D  $ 5 0 *1  IL  PA Y D A Y?
D m B r f    T ry  -1'“
T H R IF T Y  F IF T Y ”
$.50 costa only 23e 
'III pay day (cma week)
A T L A N T IC  F IN A N C E  
C O R P O R A T IO N  
270 Bernard 702-2513
Ted Runnalla. Manager
M. W, F tf
ONE y e a r  o l d  
close to St hools and shopping, 
wall to wall carpeting, fuc- 
placcs up and down on l*>th 
i side*. Revenue 1250 (K) per 
month. Ft,;i price »2t»,5(Kt «W.
Easy terms. Telephone 762- 
5027.    rt
T lll iE E ~ H E D ilb 6 M HOUSE, 
with new electric hot  ̂air 
(i)>tcm, tt» be moved from West- 
mill.' Cariiets .site on lliRliwii>
97, ElllMin Dihlrict. Mii.v fa  PHOFKSSIONAL
PIANO TUNING AND repairlmf. 
Reasonable rate*. All work
: TWO BEDROOMS, KITCHEN. PEACIILAND -  Modern three
;;i.rjinteed. Telephone 762-2529 Ave:
dining room and bath, all fur 
nlshetl. No smnll children. BID
12. Personals
BAHA'IS BELIEVE: Bcllglon 
Is Human Growth . . . B«ha is 
believe that within any human 
* '^ ,‘f '* f j(^ lfd lH ffd ‘"lhit'8e*qit 
ties the world calls ’spirHual': 
love, cournge. gcneroMiy, and 
honesty. LHo. or religion. l» the' 
BixKcss of developing thciu, \Ne 
do twit falieve that m«n  ̂ ls%  
•Inful creature saved only by 
the accident of birth into this 
religion or that. Fear and guilt 
cUIUIIuhkI httv© 
loufif lo 0100 from 
than nlmost imv thing else. For
^rvniesl
pi'fer Is this new under-
 ing o f ' the. limitless p«r*
icctioii ofa'ii to the human soul 
Ftor
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lUXlM FOB ilEN T NEAR 
Canadian Leaion, kitchen. Tele- 
pliwne. i i id , UiiiJUWl J  
28U5. 218
iiE L iix E  1 1ied b 6 6 m”r u i t e ,
nvallnhle Miiv U l, phone 762-
. «. WI I .ilfcliHlllll
•ri'in E i-rn o 03 i~ i''i!iiN is iiE D ^  
suite, Teleplwinc 762-1847, tf
17. Rooms for Rent
SLEEPING ifoOMS IN private 
home. Low rent by th# month, 
Canri area, Telephone 762-4773 
IWll Howes , tf
ROOM anil
bedriKim home situated on large 
view lot, Mony good features 
including built-in electric range, 
electric hent, bascinent, Inun 
dry, recreation nnd storage 
i.M.ms, Panelled living room 
with hentnlator flreiJlae#. Own. 
er transferring, private sale. To 
view write Box 137, Kelowna, 0 P| 
phone 767-237? after 6:00 cvcn-|
4 2**'*
$' s 'T s A v ir 'f i’^ ri^ N trro h b  I
missions to pay, must sell by 
summer, 3 fadriKim home, 
with view, Laiuh.ca|»ed, 2 blocks 
from golf course, Wall to wall 
carfat In bedrooms, hardwood 
parquet In lIvlhK room, scpafat# 
dining room, Roman til# fire- 
place, I/)W down imymcnt to 
NHA mortgage. Phone 762-5517, 
1600 Lnrnfart, 226
JUST $1,000 DOWN
Plus your monthly rent money will buy you this charm­
ing 2 bedroom home on a quiet Rutland street close to 
shops, schools and churches. Only 6 years old and nicely 
landscaped with lovely shade trees. Oil furnace, Gnrngc, 
Absentee owner anxious to sell. Asking $11,400, Ml-S,
MIDVALLEY REALTY LTD.
Box 429 196 Rutland Rd, Rutland, B,C.
PHONE 765-5157 
Evenings
Sam Pearson 2-7607 E. Allan Horning ^5090
' Alan and Beth Patterson 78.5-6180
M O inr.AG E'
cl-u between 8 and 5 p in. week Comsultants -  We buy. kcll and 
(law. OffciN In writing to Box; arrange mortgages and Agree- 
23,“ Kelowna, B.C. 223 i mcnts in all areas. Conventional
N H A ~tTtED R O O M ' hOME, 6
rates,-flexible terms, ColUnson 
Mortgage Agency, No. 11 • 1638 
I ’andoiiy Street. Phono 762-3713.
tl
months old, located on Inrgc 
corner view lot in Glcnmore 
area, 2 fireplaces, suiirleck,
w/w brondliKtm In living r(K>m 
and master fadroom, $4,000 
down, balance 6'4' i .  Available 
Mnv 15. No agents please.
Phone 702-0167. _  221
BRAND N E W " 3 BEDlitiOM  
home, full ba;.cinriit, cni|strt. 
with sloiMge mom, In new tub-, 
division, close to scIkkiIh und
shops. 115 Longford ltd,, off ____ __________
Mlnck Mtn. Rd., east ';( » “ >• h l a c K MOUNTAIN fjh T rE f)
land. View and make ttfer. 2, $3,&(l
__________ ____ _ _____  iper 100 lbs., also smnll netted
% ON AN gorn seed. On tho farm, Hein*
with Koelz, (Inllagher Rd,, Phono
70.7-5.781. If
SlO.tMK) r e q u i r e d  F O R 
maximum 10-year iwrUxl. Will 
pay 8': interest. Minimum an­
nual reimyment $1,000. Excel­
lent covenant, references, nnd 
ample first mortgage, security. 






In now sulxllvlslon 
nice view, ' j
l i u i i Y
220 
SouInfbrmaiton, wltlKnit ctnl, room new home, near
—  I I-...- .©inoKcror obligation, writ# P.O. Doxjgatc ohopi. Non «|>)okrt 
113, West Vini.'buvcr, B.C. 218 fcrrcd. Toleplwiit 762-«fK18,
BACK HOME AT LAST
stand. We fa licvc our new bul|dlng w ill ciuibh 




" It ’s In ym ir fast Interest, talk to Royal Trust."
THE ROYAL TRUST COMPANY
248 BERNARD AVE. 762-5200
hoi-id#taitaW0aWn«tag#htJi«natt •>n{#RB^§BiiR®OM*HDMH#©H I t a M M M a M
or lody. Close In. Phone 2.3(k35, p "" „ r  point Drive, Every con- FOR BALE BY OWNER, N lW |O W  LA^ LOT
vcnlcnec, li ire id  ncccss on the 
lake, 120 foot fr ’dntago, Reduc 
cd 12,000.00, OtKtt btiy at $14.- 
5M.00 cash. Telephone 762-26I6L 
No Bgcnti. i •  222
block lo
public bcucli, Hi'hiHil and bun,
Phone, isiwcr and ilomoiitic 
water. Good so il, 84,200, Phone
m’*V /.+ 'M n h w T * iM l'» lW lY tt 2«". 2 ' 1« rtPBLACK MOUNTAIN Ir tM lt lC  l ^^^u î^ ,̂ |,k,v,.(i |-, $40.00, nl.m;
“• 1 lU’ii'h t hffii'i* M'Vi'l luiKii II** ;i M u'uti'i* Dunui, $10, m/itk lo 12 14 Ifi 
water, |k iw ti' nnd phone ‘ ' a fit, lakes ,1 4 ,t< s. .1. n.
Make summer all play and no 
. 1 f  ft I  w o rk -s i‘W thlH bright, blaiN
2 9 i ArtlCldS tor Sal6 .>(+« slull pI wash 'j»'«.w«ar «;«l-,
ton in gay strlpeH, cheeks oc 
sfdids. Be (|uiek, send nowl 
Printed I'a tle rn  9403: Misses'
Kaihible, Telephone 76f)-f)681. |i.m
tJWNER HELLING CUMFORT- 
■ 3 fadroom fam ily homo, 1 
block from  park and lake. No 
agents. Apply 620 Cambridge 
after 6 i>.m. _  223
N E W " " ’r !IR E E  "BEDROOM 
home, very low price, Must
ihrcq fadroont house )n rt'.'Fl nlltKbft'b 
land; full basement, clear tltlo.v R.R. - 5,. . .   -  I..— I.ill
220;M 0  V I N (1 IM M ED IATELY, 
want lo .sell washer, range, re­
frigerator, g ir l's  bicycle attd 
other urtleles, 465 GlcnworsI 
Avenue, 6 :(K) U> 8:00j),m . 210





r m M a t e  ^  For full ready ^
InfqrmaUon, apply at 860 *0  K  ^IM  Avenue, Kelowna. 2231 Road, PoG Albernl, B.C. fc.o.u.t. ^
l t , i j ,k  -n ,IP  765-6151, R.R. 5,
U lTE ONLY
FH 'TY CENTK l.'tOc) III coilH 
ino rtaiup.s,' picasel for " each 
pattern. Print plainly HIZE, 
NAME, ADDRESS and STYLE  
NUMBER.
Send order to MARIAN 
MARTIN, euro of Kelowna 
DuiiV CoMiici , P iilte in  Dept,, 60 
Front Ht, W., Toronto, UnL 
GO, GO SPRING I Bo n awlng-
filled Kiiriiig-Surmner PatTcrn 
Catalog. Choose ono free imlterni' 
from l25-*-ollp coupon In Cala» 
log, H uny, sobd 50c lor Cataloi 
now.
mmmmtmmme 'wm,AfmWkim̂imn.,
' H r ip  W i H l i i  
i  M i i i if  f
4 2 . A u to s  f a r  S © i
C o tn p a n y
. IM i  fa iK b  .m s m  la © !•• I 
t o i »  i'essaa ♦ © * • * ♦ •  «  |
far ILetow*.. | «?artJ*rt, Pr»'¥»¥* toksa «««««•«« 4*«raitt« Ha ■ 
'iBtr csMBtfaJ. F u l  «r»aw*i ". 
pTfegxia.. TIa* I*  •  A ra rt telaaf pc+*-*o® l£as*
totift » gm-'ispt. 4mix9 te ; 
tatet+ i* »  •  !«*-iB.toWt cfj**''' ***4 itoiiv- 
H*»5 4m m'mumam. «a«- 
f e « .  «?¥«r 2i  fa d  xsuim Si 
| 0*r»  e< Ai«- ■S*i**7 •*©  'CC'SSr ce«j»«S6WSts 0K̂ 
«3̂ pgirtt«at $m  *'s«'yf. .Cs«»-
fdHfX btmtiU « ft*r $ BsaxiXK* mxyix* |'«r asipmmmA t*r ifftervw-0
 m w m .. fli, tolaiiaittt,, f'S, mdm. duHm twrt Jâ,,.
m L  ___________ m ,
m»-" w w » 4 f i r a  m u M E , '
euamrnU' trn m m .
I  mm mmm«f «t. ill ilc'E*y.




Ae Ukes Ibe M k
licclty UNtuli p *  amNtoi ® 0  iIpHSC#.
"Stem  « i © * »  * *hmA •H w  y®itfa 'at 'Dwwwl
h«s iiysackst#© la  « * a «  gtm*wBd dm'wmm- © #*©»•- wtitet uM iiapli* *md mjhm- ♦4» ««r* m dm 
eW A W A  d  •  i* il- |W l8toto lipm 4UMmM M m  | *  «M«n
- —  —  O a i jk id  «aI  h m t'o a ^  '-"m  a e - if t tF ^ .
Ic iM iw ii stewA 'Sirtr ~
lia i b»Sfe*H« 'si dm. kMed, at
Fmm im̂if 
C APll MOIOS B0HEL. ixmm, il:Ŵ .*.®a.-i:li pa- 
Tbw tjiay. Aj«tt n
CWTAW* 'CP' r .  I  I *  i 
m.mm few te* i%-aiS¥J5us*i'is; «. te* i»e.pa« M'«fti.a4cr a «feif&s»t
a tetfa ia5«iTj'. a.3u®i S'- l«5- 
ii4  ,a sa.sray ¥:■ te* p©aa a fa  *#*y boesi ■sfti.siat *t®wisiafai-
n.«+ :a a* fay _'"fa »t';.;54'«4 fafife'* Mi-
¥._s-a££' Wa.lAit S,,«iS¥'# 
i*  a c¥#-ai*a t tia5.iay iEte $*j.-ia«i'S«cmr;iy 
C!£ar|,« feff J'H&m Usutoi
feirriMTf' ar MTWer inwiinmBTî  I * "'Ur fkstam"' «»tt.
%'fa s fa f s m m - dm smm I ©••» © **  f f  ■ f a *
H H r *  dm fifalaa* I ifa *«  fefa ♦  fafaW Vf« 'i ■•©*» ©»* «a«afa*»» ^
a * ' Bi+ 'Itmmm' f t .  H« 1 wfa© t»' ■©*. jc-'afateij' «k te* to®* fafor* 
ts* & , Laaresii caswtes • fa a  
P raa t Maastfsr PtoTsoa wfa
tfett-rsfa attasr* Wfaifete*
'■'I'v* arv«x esfa Caotefa- II t?,«* i' &0i*!*irS' f ttew* €’*¥* toaalij'- i SiVi ■'iSU'5S*ti' U'*S* iSIAS4!'*r'
| i ifa#i *:w i: ' I ^ *  1 H i f p B Q i  Ufa., fa *  fa  f fa *  fafa'
 0 fc- I Ifafa M. t t f a * )  CSifaiaa fa + i ^  *  * » « * «  1̂ © )  »  »
' Aa m u m a rn  l , m  s i m m a u
rnmm fast »  ♦« sMpm, « » •  | ood Qm..
Mfa hgm tee s*M  e i feisi _  '____
»  .«** %'fate«r te»K« saajF : fa s  atfa fa*- up ctateaf- ̂  . - 0  | f a  | «  ©f fa t I F itfm JF llIlt L fillttM f'
A*v« t e a  ♦  fefaw-ay nfa^ Ifafar fa k »  to*s«meat l o r ^  fate'* r l f r f l K P l  L m i W
•■••11 r *  tfafcteg fafafa ©aa I 1Y»y fa* fa t fomua 9i 4 m j j f t l t t l l t t  A 1̂  fS < im
aauvn* m m m m u u  ,. arte .  t e  #S i» )- ' llfatte fa»a «#• t e  *fa fa *^ | cw fa r. (» « © # **•-
t o .  . . i t o  ^ v . « ,  « i  ! » : ¥ ?  ■ ^ .  S s n . M i
jwfeS pea.. f a r a te  fa* S®. t e  t e i  ifJfti t e  a«te^te# SS%} lar&gi* tejteit ^
fa tw a  ;tfas* tefa’* tsm *  
gssmmsE,: . - •
'""If tofa t e r *  wm
s®£*sfaaf «  fa**« w-fa te*"** 
'la m  m sm dm .- t e  m t u y f -I atei latfe'fa a*te
"B/vatv gsma© « ®«** C£*it«*te¥* cafatey -t̂ r+r, ^ « !ssaa.tf»'* a*r* a.v.mma »Tte MW, ite te** r*r- fafa.*- - • - •
tJCl2«S£I>' s e a l
i i « a  fa « «® afa  a t e  fa  a * i  |  t e  .msi; 'L  ̂ ^Tt. fcs fa rw **
t x e « t e i  t t  t e  .M ^ e f a  I f a t e  fa  **« '» » « +  «% t e  t e  ttefaf »  » •  P»*» * « t e .  -----------------------------------
m m  ' s-pf.L. 'taa ' c < ® v a i i  r H tg i*  w  j u h *  | E t e * t e -  | ■»* t e *  sa tes te  « fa«"  to I '* ® !™ . «  fa r t e n - l  r » a n 0 r a  »E S .»p f»
KkuuM n t i  f a t e ,  fa  Ci-r'i-a, , , ifcwaw, |, 14,4  . j t e y  f a t e *  t e f a  L ^ l ? *  iS U  t  p ?  VAS-OCltY-ES -CP:! _  Wsmm
a t e  ®Hw J f a t e i  p iw fa  Wr] Ms.. C fa te  t e  fa *  s» « «  | f a » « «  s = ^ . «  i»5M fa  m  f s t t a t o  f a t e  S f T ^  ©* a t e a d  %» a a t e
ASII, rt' 'CS'tsJefeaK M *j« *  i t  t e i  ia-a | IPS?- I c*® *  say _i3i* | 'yeaaaB5fcsm> raaast* m t e  i ,  - i  ^  om * a i* i  * p ttt«a «» fa  ftfa©
* a fa a  i  aa* p t e e s a  t t  *  | J *  | J *fa  G sstt* *  faatw* p *  .t 'to tte  eeffi*rtar» i t e *  fa  o o -.fa n  aajT^Saaite t e w *  r-t%-
M fa te fa  te s ite i a fa  ©• t o  e*T fes« t e  i t e  ! • *  . » * t e  *4 ® a*
wto«.0kW wnmwfa '* ij. Iw-V-U'- r-Jfi 0«fe,* to«to»0vhaw4 ' ©ifilfa I VAS'I "W ®n̂3l̂  Mi
M M M i r T  IfiWf P f f ® tY 8®  I w ® *fa . t f m  o rn m  ^ ^ ' S a . t i « k v  p  fa» e t e f a  aa  «NsE»fa t t  t e  » . ' t e a  f a t e  a w s w i  P * t e a , - . t o ' *  f a t e  m  t e  fa fs ta  » ,  uoiviMjif .-APi i  im H
€ t e r | * l t e « » t e ^  _____  ' t T  * » * *  H ,  *
te3+j«p̂  C«*te ttete I *ted fa  a cfa*u®te ifemmr
-: 0f bEkt '̂ EwiF- * j* fy , mfes. ‘■-+ at'i tgtAM .311 ’
^  a-w*’’' fafc«« .<?»-
•=^=7=5, IS".* fe Cmsd*. m iSM..tJSTAT A.OiX|,aS2 SifETEiDS.' COACH" ¥ 4 :  "M i'. © "E r»*, » *  a«rassf- . - . * « £ * * ,  j.'4 Sfa?.C r a te , afcte m  pit-',wm3)&* t e  csassjar
osuiM cfattaw faA  ' " ■ • "" • - •' * •■■-.fast tf-fr'Sf: Oml Â0 »£ fcy.-.i;
to M i PfaW*-ws$:.UteAf itt.. m,.' t'Sfa,
w H *. .0fet« fatt fi«m . a  cste-"' *is« fa*rtop. *a»* Mi- C«*  f*i<ef«¥** I.€S-ii2¥. YiS te'.* ' ¥*»tt
f  CCS' ^  feff fa» fe«afc* lisift CHE) fecci f * " #* fai-ia «#
   efaaa alwrt* *.;A fawam i  m ir ^ t  m t  ts tm u t  ^  S "
.-fa fca:* A l a'ia iia *  J «  ** --------------------------- -— -—■'
tm li T f t t f f a * *  i jfa  CM£ii."&CM.EY falM-feJiStf iazm, ea."*ik«4
'%l$ m m *0  .«# "afefa a fa  
fa3"4 fatt W  Mr. C fa te
t e t  M r. D^ttfabfate' a fa  
♦ ¥*!*■ t t  te  s*M \bu. tttefaufa s fr CM ifatt- ' 
: a  »  ss# » |fa  ttfc ti**  t t
t e  y*0»m m ixvm e m  t e  a# "
i i l f .  G'W xm  te *  ti5"» *%»♦* 
i « t« ,4  ae«fw4  t e  aKiyaif m
‘T t e  s  *6# a f f a  
I i« f4
38. iinidey. Wmtid
b m i»  artt fsstt r fa te i. fte-fa lalAlSI, t'.ifs-12'i,:
IS " t«  "fatvijw-t t t  "te *»y_ -w
-is,e'«i'Sier.'' '.*■;*> fa'S'KM"?
M.r O B r fa  .'.» terE
  ':i^rni^iriMm€ls.'^ ^  ifa>«
eS J 'I;
Bfaa *'iu t-.wtsar. *■..;• Zerr
K.,h fstE irj isri 'k i t te r - '----------------------------    — ...... -£ : BtaWfti b« *'*«
BviCK SPECIAL CCav-i t e  ¥ '» **  «»
• t o  Csi S«te"as»'¥«CW«, faf«.a«a «* tW  w » hT-.Si/teSW' '"̂ mitamom* mmm "t̂ ! ' ^-iw#*¥«*»««| »
S 5 1 ; *  ©
'Si„ ^ S k. s ^ t ite w  te i.d fe f,te .T b  * *  *
#'fa ¥faf faS tel* I  ̂^ IŜWSSipSifa
S  .C£.v;te fa fiC  t l k t .  I t e i t m , *  m
*14*. ?e%i«4'"fa le-AISJ. le-WSJfit ”
i » p »  F © * iw i ,p n f f
.©a Wst- 'tifaiiC't'r -tt t ill 5»-
, f C i t  • »
CiiiPFMTIiS WITH ' f im m lb s v *  a iSfe* p.C,H;afa « * # » * « '
ISKili *"«'*i.a»ti« IfW fl»:i.*Lif.|;| « * ' »i I ®  faittil.* «J
fe iS iC * -r:.;jSfaj'at„ «4f .
•1^+ffeMW.  I"Sm"cCKU'7 “I  i Aw".;. ."'
G i'A5l'AT£''''C ;r“\ t C A l t O ! t e  Lfa '» L «
l€a-;j ..Iff.S e..m.|i;iiS>>‘.!W.I:'it ** S€?-4*"W '*"'*
ele'rik. s ip i i  ca" ifsfet'U:**!-
C,A,¥H ¥"CC Ca n  ; ^ssf.y A»»r ss»«6i53i* * *
i » f ' CCSfC,Mlf,E» :;
#?'« et » fa fa * i «4*fa. T il*l'4» te '' 
1'tJAIS?,. if
  ^ .s y ii « '
T f ir t iw fa  Hg.'.'MM. rt.
p O ^ ”" f5 v ir 6 .A ! tp f :N  "CLED  
r#w u ii»«* Y ftfa l fe>*s w m  pB'itsilkr f.*s tte te )tC. Sifa 
•M * y e  T.fStt'hfai ?eJ43l9 if
l o f C r l l l 'u j w i r P L O W  I N G ,
I»wi5 lailiKf ***S tlir’! te'wCEi- 
T«3n'40«e lfe« te.ftfit 
lili:ai.f te 't ire  TfJAM?. I?S
Ip a 'C H  s ln c e  y  "'“'c; a  « !i 1 3 ; l rifKji.ie?. Wit tf*y }.er j
« » B , . a  fSJiiaW* tm V A J M , A U T C A IA m  ,
 —■-■ *'*.■ ‘AS He f is w te ,  JtU
W fl..t |i.**fe  .A FfEK  t l ^ A i  p  : i *
fan iS i'..»'?:.i.f? SB » .* tmsfi* Tes#* a,™,--—
II,!#,# _ ® j
IF  "‘VOC" N E L rT c t^ A IN G ' FORf 
0 £j.!!,.fa'i »rtt cAittres"* < k te » J  
★gilt*. e*.t , *6ttt2?S |
Sill
iATIS""''"|i®piiL;'"'l' €VL.'"VAi'X-' 
Fi,:!3, 3e*i I f * *  I W  w+fa., t lt i* ' AH'ti'y Dei tSI,. Ktkmmii. EJJ.
ir̂ fTOiTl̂ TS, FORDOS 
tte d ftrd  i.r *a s .. d iffer« iiis l, 
etc. m t m  ?L?i
ISM METIIOICCITAN
cnwfeft'ulfil, i o e f  f£0i«3"Uem I 
T t‘it4*£»e S i l:
b ti tEje i» * f s  |j>.sr3iwi .mv^ury 
iM'iSn’S'J .*ItS ’C«*5l ‘l'*s»"*"fi.f ®t*'S tiiiBj" "Ht fa» * tt *¥» *|f«!Si!t®*eM
‘"I • * .*  .prt £« t e  :*f»£#.. i 
"TLey wstrsw*?.*
0.H1H ..tia imny fatt1,ei,«i«.«i* .till »t«. «*•
t e ‘1 re*.*i4*..'“F:i,i.ntOT.mt.a«'. te *•>* te .&'i*:'*s’"i *.*io* *»>■ cf te *!•!;».
iia® te'femj'. m u  mm m
4t''»'««i4*tas* ■s*s<’S' »-i»t'*.i5'i}
Cm *s«tt te
mautssi te*ra4*. * *  fayt; * 
'"P«r*»*S>„ te t e  « * te *  . 
pS.».jfe£f. ;|6 *it* - i-*  »¥'til"»K4  
P*.felt« ittwSSKSfa fa  t e  
faSB,** ikwa t t  iwr-
fesUti, •*»  fa« «s  te®a»*'4»«*
■xty .fctotttt iw k m  . * « «  m
^ ' t  fefaw »# * i * f  «» i f a i  ©tt 
paVCe A» *'fatt mxtato
tistfkisi .*#¥'*. "'
a *  fay* te  w M bC t t  te*
£>£■,.« %-sis'U'.* toifaiMtw e*"4- 
.®*sri.* tbss iS>i.*fis! *»$♦-
.'al*'aa»» .if fKir'si»'!i* 0 'tr* ■feiif.te 
I ■' m0*JK.mF].* f a i t  #ift » ;+  ste
I fa** tiiafif ‘
! '" f *  «W *»1«e) S ii  ! * « * .
I **?>■ la la iiff m * *.•€*.» fais- 
'teivfa., i •W ttiii’i I *  }*tny I®»?i*tes4 tt pwteat 0i%i»k« itetf
l3£»iifaSiJ. '‘"'f¥te ts-faffâ  IfailfWr fafa 
Itt fcw«•.t(ŵ '̂  la'xMtiBS* 03'A 
i,t*« 4'’tsWLlt4**irttt'* t t
0 «'*« is fa l ape- »■«'*« tefai- 
*jsJ* m eaam *
t t  « .ggimmsmm m  ♦  -fewMtt 
etnrnvtm m  *m  
m-imiUm* €# t e  fefa Aw* I .■mi m* mn tt tefa pteAitt. bmsm
■«'l .jjja*! ifeaA *w  p *  f t e i f  
«  p s  Mm t e  sfafa t t  t e  .far#!.'*:' m-npitmd m ♦*." 
fa'iii. . . .""I .aa*i -tteitt «‘» * »fate#
; tt m m u t .  I "WQ+as't u r n *  . ! a *tska *»y teca-! fasft* fff te «Si»ifaK**r-"'
Mr- H'Bsim fay* fe"* mam aavms 4« m mfmri '‘m> te
EfF«jii.i3sfi: -lAAf mmw-i .*fte te "te imsms* tefetf* te "iT'fatPMt ttw© fa>« fw Efater’* &te«i m te.<r£'y-id «¥KiWteiaiJ| .fa! f'ste* -tfaLKau. I«a*.riry.
- ' tm  fefssi Hv« f"«.li .*
f m r i t e  3"«
te t®  » .f»»«•*. "Sjfai f*- 
faijmi ** « y  t e  ®m Afa t e  
sil'tiie--1 srtswi "feapw tei my: f*- iwmfafa tete# mmy fatl ®»at.* 0‘attl *m\’f am m 
f « t t  m*4... I  t e i  t e  ;tem *
a  «i.fa».¥ ffait* t t  t e  |i«i..f **tt 
I  I  r  |f to  p fa * t t
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aac^tt t t  f a i  feira** Ssbff** Ms- &■»*% fe js i" *  fet*¥'."r*«'S:^
iiSfttF 0«sfa iM ix fa iS fi « :  t t  fe s ttte fa . S ite  - lieBfy Cssipi#
n*»m m .u. to» mum-mbed t t  t e
as* ■%«»»,. fee w s  mm* t e : ^  p * k : ..
■rnxivmmn m*... fa-* t t  ■ ^  -.C P A -1^
faw fcwA »a»
t« i rw i ,b>»« Sum*m I'fto A  .S&*
HR, HN & OMPHRf
TIPSFROWiHE
By B«re
,..• ifate -fe'kfa ^S-AAiC'f 
TO Fte .I'tfeilfttBlasaiissi'-* '"■
■f siS M a t "itt*.
v * t  tu rn s  ttS by ?$♦* WiOewfaiA 
fewry s i Smm-
IsH  m i feistit fe&j'* Mm fcWTif* 
*s  fey tts¥fa»
*.%# • * *  'utdmkognd.
Wm
iifATf!lMS
»Oii im  UK* steAN m.
drnrn
E t h i o p i a  I s  H e a v e n  
F o r J a m a ic a n  O d d b a lls
W ILL IW  C A H rtN T R Y  OR
FC**. Trlerfeoe# 
m t m  rt




In ilj« e i i i  t t  » “ >*
|f t f  J*fn»iC*‘i ll»»i*fs.r"i».« cttL  
I E'l|‘,*4 .i*  t l b f'tv to  * l t t  i'» TOi*
: peior, H»i*f I* «s.fv»e.
i C<>Rfa<l»tfil*y. R • 11» f*ri*ct- 
te re  e*it"*0  k«:«A..af f«a"0 i.rrt to 
I the \is it "tt the rsn imm  to
!fe« i".'.i0i..iiiery t e t m t 4  *&■! R**- ti* tit"** »!*•I0.*! »mr«..' H»titt*n»:« dftrotitt* tarf trem mt gtomp to *&•
e te f .  H tt »t te r .*  tu  im -pt*' naa frtw te OM Ten* meat
itcH-fs f)! Ywm
IM > « l i  « < M M  €174 
V IM .? * C A *
Wm "te lw«l IMI I i  t e  OfiUtofM ff** >•#*»<.* ffteu
•  •  iXrl¥*e««y C lf**©
•  W'fttett Sftiti a te  G fafa i 
t  Gr«4tt< •
J. W. BEDFORD Iti
MfWitoi 1 .  m A M I
Rf»*i»if‘t.*i"i tffaB *fe*l mm 
i« t e  Uasvefttty t t  t e  Wert 
m m  h u t  f t e i  i  eempiete' mtt ief»«t te ciilL «i*<ar. ifig m«t tt !.u fnemfem to few
■j"w«etttl ettU'iTOi »'to <te i» t
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AROUNOIttt U M i.
All" member*. »»e fa tt  to u iiu ti fer^^"* ta %'lc4et»e#
■ tfa  n-ryitii.iktfi t t  S re in tt'i "The geeeril pwfette believe*
jM tnuc- i  d u tftt fell t*nife<"»a Afrtc* fatt w ' t L e  ■■».akt»*l‘« •  »tereoln*ttt R **ttt« t» n
I kmf lAu w»«*A . , . ,̂ ‘ « i iv  el t e  t e r k  lic #  to te !» t to  •  be#r4, f t ^ *
*“ ,"77+ ? r r ; ; ^ ^  _________-—  ----------- —  -------- ' Mr;i"tet.i t t  t e  toa..f-h»irM .L  .. imork. i l e t l * .  *mok..e* ffatj*
W iu.. t t m .  ^^2 . T ~ . , . L ,  P T r a i l e r * "  ft'® teU.rve<l to aumber smfeuj-jiafa *rtt 1* luble to
to^mv f#fer«K-* ■ 4 4 ,  T fU C K S  «  i r i l l t T S '^ t e  thw fartti. •tlhmifh _ te t r !g p i .n j |  h a IK C V T I ! ,i« « e n  tottenee," t e  m m t t t M
Over t e  Fe*ri. • *  ta  tip re *-. r,»  fatt. ‘ t h n  Xn* t m u  but
New Home Recipe 
Reducing Plan
I f *  Mmph Lew
■ #1 UB*if AlliR*f !«*• }»<>a»4i ti Ff eiijr f*t  
n.fh.t_ ta >"®«r eea b«r,f._^M*k*
■*V . ...» I w r uiW jwmtw, m» mn vny i ww
w*jn i-rt.'i.' i..i,« ..™,r....-., , J, ,, , vq i« i Thtce ■ qu..srtrfa t t  Jamfac* * j u* W eitrm
•euftof ftttt leedinf. teler©*«*■;^  i t  T ra ile r ’ C o u r i - 2 . 0 0 0 . « i 0  U t t  Af* * ,y . ,  Ktmt B *» ta fiffiiu  have
  n il^?«th_P .rtte *y  Trailer deicrnt. A p w h e ^  clr- „ n V t o  »pu.rn haircuU. mstead
liii* he»« w-ips jm rm l f .  . 
* M f , m  trm .hk  » t i t t  c it t  «a«U 
littf# . J ttt l fa  la year d ru f t ' 
fatt atk for fear ettiifri cl N
I f *
tSS-M03.
O A ltljL H ’ 
712 AtM
“T i n l K r — r» n b \E ‘ - 1  -.......   - ___ t i -  rulalitt among nome of them In
7 iu - th u . I ^ J,JJ|QS,JC I , - to n .  lu n g  wheeJtthe year* »>etore i m  I t  »*ld:
 ---------— .— .: bale. 4 »i.eeil. 1*93. 7624706. j ’-liiok to Africa when a black
221 king shall be crowned, for de-
40. Pets & livestock liverance I* near,"ft# ■ * __ * _  M  —  Ra» Talari Makonnen wa*
ONE! PINTO STAU.ION, acH-! 4 u »  B O iTS g  A C C 65S * Ifailc f*cla'‘ lc‘* name Wfore he
markttt. hall Arabian, very i
0 »li irain.l 111 hamSs MO I® 1^- Gl-'SUAR A V A L O N ,^
U)i One two year old rorrcl boat and iraucr. iS ĥ p. Mcr-j xo a nuitter of Negro Jamal*
•tallion. half quarter horte. *’ t’*’® J " ’ ’
very entir H-2 I,and*. 800 lt>i. Telephone 76>-<776._________ rtipy^or wni the per»on lo whom
Oae bay mate, liv« yeata « W « < a te f f i lA lL E Il .FOR SALE,!  ̂ ~  '
half thotoiiRhbiitt. 1.3 hand*. Telephone 762-8711 or apply ftQ | f t» ia le  R. T f tn n e r C
^  lb« , well trained. Telephone 3511 Lakeshore Rd., after 3 OOjaiY* lu y o lS  Ol IB n u B iS
763-6.T19 t i l  pm . ~ ~
it I* tn a mmority."
Katrin Norris. in a book 
w i),v sw 9).uiII in»ii^Mi#, called Jamaica, the Search for
le tt lif  their hair grow in long fan loen'ity. published by Cfe- 
matted cord*. Such mcmtscr* of I ford Univc* .ly I ’l esi, wrote
E'-W-249
220
A m  T R A iu iH  m m *
r.:,.r ,ln o  ,«.„y „ t h  t " / t t . u & ' - i ' / " ' ' ' ' " ' 'Very gentle with children. Com- Treadgold «  Son
plete for only S2.V) Telephone
762-0510 or 762-6596 after 8 p.m.
 219
fo S m F K E N N K L S  ™ rtoardliig 
for cat* nnd dog*. Poo*lle 
grooming. I ’et supplies. Rhone 
764-4101. Kelowna tf
48. Auction Sales
the cult are called "Dread 
lock*" Ik a rd i abound too.
One pamphleteer of the cult 
has >aid: "Jamaica is literally 
hell for the black man. just a i 
Ethiopia i l  literally heaven."
Originally the Rastafarian* 
were found fn country region* 
of Jamaica. Ry the mtd*l950i 
they were moving into tho capt- 
U l city t t  Ktofa(oo«
Ttttay these city - dweller* 
live mainly In seemingly auto- 
nomou* communltie* of mak 
«Wft «lifcitf. coaeefitfttod te
KEIX)WNA AUCTION MARKETT 
-N e x t  to Drlv#*ln theatre (The 
Dornei, See u» firist about your, 
estate or private sales, Find out
v S S f S r ^ W u m i ^ f ” ,™^ l» ™r"ta.ln“ T -
765-5452. _̂ 21!» ------------ --------------------------- -------Yot5NtrRi-(;isTKiVKiriirni-f-'49 Leaals & Tenders
fuvd cow tn I'cifect I'undUion ___
ih,it, bcitocs It* rcligiou* wing, 
the Rastsfarian movement con- 
tnin* "an intelligentsia which 
follows every political move­
ment in Jamaica. Cuba and Af­
rica with deep interest and 
keeps up to date with current 
affair*."
In line with their yearning 
for Africa. Raitafarlan* have 
beta tavoived in actual al- 
tempti fo move back tn large 
groups to that continent. But 
the attempts have all petered 
OtlL----^       -     ....
itor*
 ..........    arsa
Cencenlnite- Pour t.hU into a 
pint bottla artt add tnoufli 
grapefruit juice to 611 the botlU,
Take two tablespoon* full a day 
a* needed and follow tba Nana  
Plan.
If  your flr*t purrh**# doe* not. —. — -- - -  -;-■
show you a »impla «a»y way to | appearipi and actlva.
loM bulky fat attl WJp regala 
©titter m an grm rfu l rurve*; If 
rettiK'cble prttitt* aitt. tache* af 
eufa* fat de«T disappefa fr«a  
#*ek« dbkto arps*, aM«?«»t*« Mpa, 
cah'fa and aakle* ja*t rttara tha
pty bottk for your money 
back. Fttlow this fa»f way en­
dorsed by Btany who h**a tried 
this plaa and help bring back 
alluring curve* and graceful 
©endeme**. NoU how quickly 
bloat disappears—how much bet­
ter you feel More aU*«,y»utMuJ
LONG Super Drugs
Tclciihone t6.S-5:itO. \V>:.tt'aiik 
219
^ E T l lN i r iH iN Y ;  STAiLUIN, 
partly trained, I ’liuiu! 762-llBO,
U
42. Autos for Sale
tbf faMawasite 9B
MWM-iiiini»«ftft>
E^orm No. 18 
iSectlon 82)
LAND ACT
NOTICE OF INTENTION TO 
APPLY TO LEASE LAND
In Land Recording District of 
0S0YO08 and sttuato Part of 
Ix'il (d OkaniiRiin Lake and be- 
ins iiavl of D.lt. 5118 and D.l,. 
1,'»27 find adjacent unsurvcycd 
fore.shnrc,
Tiiko notice that Tha Corpora­
tion of the City of Kelowna In­




formcrlv of Imperial Tower*,
  , s. , 1.',,,:, ottiors liit'v.: Ctiinmriu'liiK «t « point on
1963 llEAl'MONT rtUST()M '1̂  Itlock ‘A* D ,l,  5118 dl*-
convertible, V-H (n:pm-, r«'>''h lo th e |l‘»''' •* f'’' ‘ ®‘“ ’®""
,s.wer top. clock, .eat »”•>'” > f't.in tho North
window wa.sher, full '^^tndi corner t h e  r o o f ,
discs, whitewall ., hc.ivy ‘ alxiiit N 12’ 00 E-6,5 feet
   "" ’■ A r , » S . ; ; '; / ! ! - ; ;  , i S • s ^ v "  s i i i ' z ; .  «” t vExecutor,s will diMributo the. JO U • ,^'0/ - ’tt moro or less, 
.said Estate among the P«Ulcs ,rtienrc ftbmit S 1- 
entitled thereto hnvinR icRnrd mtte or less, theneo about S
Your SavtRgi Earn 





Writa: 871 Howe Street, VancouTcr 1. B.C.
 --------------------  PLEASE PRINT ?“  ” ■
For free Prospectus and complete Information without 
obligation, clip and mall coupon now.
NAME ...........................................................................................
ADDRESS
Number, Street or Box Number or Rural Route 
CITY or TOWN   ..................... ........................  B C-
MEDlCiH CRIST
□  HtMOaaHOIOAI. TOtPt. Oint-
11.61 ** ” *■ ■ ' "®"
□  KIONCYaiiAiXtERnLU ICO**.
g to rii.40i 50'*. r*f. B9g, 2/ 90* 
□  LINIMCNT. White X. ~Q 8 Ot. r* f .
o R i o i m U i  o iS f a s L \ % - . 'S i . 'Z iZL * — AMta a _.A M,iK.j 4k fftkft BJLm
suspension, wtutc iitt'-n  top, 
Only tl.OiM) nrixmal luilr--, new 
car wnrrnnt.v, locally ixuight, 
owned and driv< ri. OAner Ix'iiiB 
moved to the caot, Dial 702-4404 
after 6 p.m. tf
m3 tm v „  aTt o . 'iTiANs-
mltsion, (viwer stci'ring, radio, 
R.S sieaker, w, wii-hci.s, w w, 
'’'tlt% s;'bttt'k ''h(‘"6tdr"',’5S',h(Vl''ridle», 
B18U0 or lH’ i.t offer, 1774 llixh - 
land Drive N,, telephone 762* 
6813 _  tf
iileerinR. radio, 11S speaker, 
\V. \va^hei>, W'.W, tiriM, bik. 
heater, J5,tH.iO iiiilet,, Can bo 
gcOU dn.'s -  I h'5 St. Paul St. 
A fter 5 phone 762-6813. Private 
Bu.e, no dealer.'. J  tf
i  ,15 lU 'lC ’K t jv iu rC A 'i', , I ’OW. 
r i  '.'cc iinx, > o ve r brake?, 
I w i'i windows, Still on war- 
I a n t ', Car al tra ile r No, 16, 
S.j'.iih P«t/»isv T ra ile r Court,






By: F illmore, Otlhooly,
Ileari-tto, Peacock, Munch
Tbeir Siillctors
78* E • lt«i feet more or less: 
theneo about N 12* E - 10 feet 
more or le.ss to point of com 
mcnccmonl nnd containing 0,10 
iiere.s, more or less, for the pur 
pose "■ of ■ boa t ' renta 1 ■ ■
\W ,  G, DOUGLAS, B,C,L,S„ 
AKont for Corporation of the 




1055 PON TIAC SEDAN, AUTO- 
m ntii’ trnnsmissioni in good 
cem lltltti, 6375.00 or nearest 
offer, Telrphdne 762-7104 after 
£.00 p .iiu  or Wcdnc*dfty*j *Jf3
A Breath of S C O T  L A N  D
In Aid of the Tiny Walrod Memorial Fund 
Mt the
K e lo w n a  C o m m u n ity  T h e a tre  
  F rid a y . A p r il 2 2
i t  8i30 p.m.
  .....,Tlckeii„o«.,iile,..»t
Moyal Anne Smoke Shop . Paramount Muslo Centre 
> Don and ilill Barber Shop
i n
Canada Safeway's ad
on Page 9 will not be
H ltn A IB S K C lillS
ADHISIVB SANDAaC. Flexible.
"Rexopl*st".2W'x 1yd, 2/91,21 
OAUZI BANDAQI. 3 '  X 10 
2 for 76*1 2 * * 10 yd„ 2/8**
. pee w*»* / Oft m( r €-w
4 or, regular 55*. now 2 lor 64*
□  WITCH HAZIU 4 01. reg, 4M. 
t / 4M i  8 or. site ree. 85?  2/ t e
□  ASTHMA POWOIR lOoi. 2/ I 2.26 
Atme-Kels Tabs, 24'*, 2/M *
D  HIADACMITABB. "One Minute" 
100'*2 to f |1.0 l ; 24'*now2;8M
v h a m i n s  f t  IO N IC S
n  Niavc TONIC. WUh vitamin BL
tietnoi.2  t l , IO . I6o i,2/U ,01. 
Fortltied (A 1  0) 4 01, iJ l.O B. 
Compound Tab*. tOO'*, 2 l t . 7t
□  POUrDMOM.Vitemlni,lorinl«nls, 
children, 50c c .re "  "
30 CO. ri
□  VITAMIN  ..........-
to. 16 Of. reg. | 3.95 2/ t 2.t«
□  SINIORS' MULTI-VITAMIN9.
100 capsules reg. 67.95 2 '87.M
□  WNIATaBBMOIfe 100 capsule*. 
3 mln, reg, »2,00 , 2 tor | 2-0 l
C 0 U 6 8 S  f t  C O ID S
□  RtXIUANACOUOHIVRUF.Boi.
reg 31.40,2 >L41|4o r2/ |L O l 
Children’* 4 of., reg. 98f, 2/99*
□  nasal spray. 18 cc. 2 ll.O l
□  NOSI AND THROAT DROPS. Wilh 
Fphedrine. 1 of, rag. 31, 2/ St,01
□  ANAIOCSIC BALM. tU of. 2 90*
a .reg|4.49,2/ 94.90. 
! ejuler sioS, 2 /$ 2.99 
U TONIC. Rexell Formula
Oooi* lr»<n III liihiontMt ipflnt tad** 
br Sdriinn*, S«*ul*ilf It.iO »Kn, h»«D UPSTICK 
a  M M I1 M E  S M M m  & V , Z X : , V H  2,
Mi* A<l((inn« uhlt* t«rmul». 
a «i. f l«r tl.re, * ti, r**. /¥/, ihm
-  U lT i l l l l l  B IIM e'le* l*d. Ito'r r t l  40, 100 
r D  J11  /li¥ )  I..I iW.
aM um niV ITAM IN S s«:i/‘? u % v r.
M.ilical.'l »uri 4 * 4 Ch«ffV, LM- ftiice «r M.ntnol li.roui, to ai,
a HAND LOTION
loon-im.Ill 1.11,lu I«/«).uI
..mim.,i»i>iMl»9,j/ll,l!)i..l5.rixim» 1...... , .......
2/2.30
-  B flllC H  BBflDQ M.iliCll.il »uri 4 S 4 Ch.ny, LM- 9 / 9 fiC□ uUUllil Unilrw ftic* «r . t .l liroui, to .1, t f  tVr
•D!MUftW*MA0NlSIA"'’ŵ 'ff̂ f̂ê WVir6fe‘̂ ^̂^
□ ONONCHIAL SYRUP IjW
-  lU T lB in  CEI f«'u.mKhupi«i 14.1 II0UI4 M l rs « / |  qa
□  A N IA vlU  b t l  i*bi«uia*iii«i»riM,tf*r3a,2*, SOI
M R .M E R C H A M T  
H o w  m u ch  
w o u ld  y o u  p iy  
a sa le sm a n  w h o  
g u a ra n te e d  to  
m a k e  6 2 4 ,0 0 0 ^  
c a lls  p e r m o n th ?
Would $4.50 per 
week bo too much? 
Sounds too good to bo 
true? It’s not. You can 
place a dnily advcr* 
tiscmcnt in 1 he D.iily 
Courier for only 70^ 
per day.
a v a i i a U e  u n t i l  F r i d a y




— - 2 ^ -  ■
P .S . P e o p le  do  
re a d  s m a ll a d s , 
y o u  • f ® ! .
if  Bated on 4 readera
IN iH I  IB m y M K i ,  'TTflffT I HBI I  m dlHIHB* Bl» M B
im x
Halaynan-lhaiiand Conflict
m M M .. 'laiiBdL «mw|i>d « f 'lad-;
iTsjf lt& stf kasŝ #* ' ©s vvŵBta d*MKi 0tB iBI'*4*Wiy 9m. W *tâHWr* . -¥¥* 08B BP|W©B* '  ̂ •ft+stat 4«s>vmd «« ,te :;> fa tr Sw m*m Ckmmy «r ammmai
wm wm m g -wm
ooftN pt la o o K . wm-. t m
Itm * Ham, •  Gr«l«! U  tba 
te d ,  IKitt •  RsAitry .CIste fsri**, 
t t ' ft week'** v+ lt lo  Ontawft fo r 
ft fptacb .08 'iBSiftWWl bl*ar»t»r«.
'tJiswdiiiB ftĵ stji-C'̂ iT'
dm .
Iftfti' t e *  HM  
I  Malfc vsiSji’s t e t e r
f e t  »}^a« ^
JL¥(L-vg;g] ^  li'iSftifc ĵ mrftiTVirfTTliM SSf Mfalteta-A“i "‘•ir’ fttal MŴW
l ^ | i « , l « l  l i f t te te f t .  fiteafc a te  
(teuooftowtei
'Iwxtfesft-tea' K  tM i*| , : .    — -
Hfee cftSiiftJv h u  far t e  lftt'.»«S taftrwft* •  m m  r«- 
. f t m  t t  Is ^ is if  ift t e  Mft+r»»':»«EteB«*ia. t t  c i v i i i f t f t f .  a te
■'0»i5Biaa« r tte te ft-  s s s a t t t  » 6epsB*(see, tte a -  
fc«rijr &  M u'tti. t e » e i  m *  ;« ftte  t e  Cfamaiiists m  *  .sa 
■‘CswaEmte ffuerrsaa feiiied ftwi',rsai» tetsfet «ctt m I M  t e  
too cftWWftS a -iiite  iS»». :eisit£eri««-f •» «  ttetetoxl ov«r..
Pautiitag Mft+v.'-s*®.. ' ~
a te  I t e i  it-ffiWiKi**! tev-M *«-( »«% *  8 
cswtes »e> !(.¥«'•¥,.. 4te i'i; Y Y IIIh  m f l W ©
’■es«it«s%.-
■' &'*£« te ' o:.;atete t t  t e  M»-* f | l f '  k  f t n ^ ^ R
% ,>** '■£««£!?*««r "  ss, im . ;  . _  . ,
I . *23 C¥v5„;-«,..'.,i,,.’,» H m ’ 'Uii^ViilJE,. Catt. 'A.Pi —
'.te te , «v4  2 m f e t t t e J  fear* 0v«r »
+'.a-T«teK'te, I îsf feaai s ,«atej t»s -0 t e  c^sscg a  f e t e  Cwa*- 
, M t e  S'® t e  CttfflL33SE»e*£ia **¥ ' Ifctefty. « te * ,f
teite e  i.» 1 , 0 ia  2..5»2 0 « ¥ » ite  vHAi t t  yofa*. fsh-.-
I Csvtes i-Kftl 2.113 fete fa te  Ek^Kata,- •*«■■
■wra im .  a u s a te ’ a te  iii*  fa te a *  t e  oiwte-* »  t e
'festf. ” £,i»5sa«ssi aocarsljr te is a te y
EBt'PfED IN UNii ? •dieted «* f t e  yOite fStefa*®
ttvte  iSftfe few*
‘0*i'ipi0ft8 ’* a m »-* fe- ...........
te «  ft.,s ia m im  Ua-
1ft}»., a te  ft is-.*' tey» s & t  s te *
•:Eaj.cpKfta +iftiaffe *« j«  t t e a  
te ftft. sa msmuse. M+ft,j.»
,', 'ISi£ te.;':,;.:.fS,
ft t a x  vl £",!!/«-
/j/sir 21, isx V:i>',-«■.„
SfAilt |:.<f 1 S . <¥;,.■ .f,;.
'.St iti-...
■t*i W'tSiS 'ntft? fti- ":,Ut 2ii:.tftt.ft';.. 
f'ti«i,.l.(t } .As/ r ,'fc.l ft Ai j/.J
i'ftl«r.S isji ft);-Sttf .Ift'f; n..;
t»Kt .̂ i.- ftSri.; 3ft
D  C, « a » ‘ J ttiw te i
IXtet tel ft* ftcoirtett tvm  
ycsia fttwre - t t  *•'■»# f t e  
a,-te Xmwamm. a  oai»tete
lO H 'iS T O ^  m vA tm
CM
B IO O D U S S  B U U n G H T IN G ,  S O M E B O D Y  T H L  T H E  B l A l
', f t s
yigKujftff-f teS  H ^ t e f  m t e  
It*, first ft*-#«eftj-»t'« «  H te -
tw m m  M  smy *
arnai r/owd t t  si'crvtsfea* 
»ftj« »  ft««3taar«, Ftiteavi*
tttift I?, tdtea referred te ».». 
itft )'.;iv r ii ta.\.tt.i'i'3y tove., I*ut 
ss«»«»e farfi't te
tea t e  fe l.. A u s m M  Mfttft-
Oitf Rft'tt C»f«'U'i»t is
■i A ft*sft|:e i-';r.4.t.ft f;a>k.«3 
:1¥e V£.ftS ' i t i i  i i r l ,  »t,iS
t'ft t.%e "'fttef %t»5* ej— ; ).te s-ifcr.iJ::’ ;, J'ii! r v e j.
S'.«j:«a ft....'u»ft'..i iftfft'.i* My.isy. ¥.i^»
— ' AP ^  ' :'..iSft.iS t,.i.trX.. ftitt 1)534 551
A N N O U N C E S  C H A N G E S  I N  
B U S  S C H E D U L E  B E T W E E N  
K A M L O O P S  J C T .  o m l  P E N T I C T O N
[« M 1 i«  A rril M
Questions W ill Arise 
About W hite  Justice
Aircraft Rnn 
Shows Het Gain
ICPiiiW  Eaflirss » a i w4 li-«.t!ii»led,S*-«u'e f e f  E.-k3!T«tft sad t e
"■ ■ rS*.»'« fciA.l.WMi» 3-Ui«'». feto-% iLte
t:«|U.Nfi, imxgM fefti*1,0
fC tR ftW O  !)€?"-© £ i+ 'v i-  
i<4ia AjsfWftli t t  tviSift*# i,;sJ! 
'!%!«»*■ ft iifeii !i«l
ksft t l ».i iMi lift < V 'Ka k ft r t -a 
* m  i  ftfttsi iS m ».bm  B. ate* 
t t e  ft-swatiiaed i.s.r
l6tt-s te diHrksjsiiTft'ft.!





to'M.fli!l.ttt H  feftfisiftiiwi •teteiftTftifai'e m  iv ig a  J'Ste 6a.>.- 
»wuM t e 'e  tes4 to t t  w  >rt.
Aj>auai. StoaawK* *«d & » « ♦  
•  ere menter'S t t  •  56i«rsri.Mi
hi3.i".r«f rsHip S»lHf la fetrtti
S i*»C .C  PAY. N'W.T, *t i;i 
f t  IS %ttest*MJfttte 0 't t te r  I'aarO'luato t e  £ft,.ki,»0 ia-sfaafe 
t t  te - Ix k m im  i« «a» reHtefe | IfeMe u a t a teei.ias 
e®!«»i«.w!gt} *,»« «)i¥5'ft ftim  ¥.3-:te lei'ftrters «1 t e  iriai mtt 
4 u  aifcw.1.1 toft t e  fttoto «a».«'*%'«» <.# t e  to a l
te u re  m a-nvti Aft*! te y  *>*f* j Uiai «U «t t e  »̂r«>fee*ii«4f,s ; .s .te ttr OJatei. 
i» te «  teJ fttars  reaitef tnai 1 sto'uW mv* Hem „ i,v i;ri0
t t  tft-a >-3w*,f, E s im »  mea. -;tTiese ttsenerfc said full j * .* •*■ « •-** j u ij v iu i
te,ne 'ofefterieri. a t*  yateifw ta u w  »a». est'ft-nallv inifwrtan! i La t e  ffiu.rde,r liial feere. t tv
te l .  irxwe eflifft. ft'Bs IM>( n te e  : bet'*ui.e t e  rs&e »as one iir|dirv-f*t«vtwk, ?P, ai-d Aiyat-ft̂  ̂ .....  ̂ ________    ̂__
to esttft-m t e  iw « l *l'Ute jusim't  ft*s tt'isig i2t. **'*e tti.artt£l ftiiJi j j '|
i© 1̂ *' iC 'tteM  hf'St̂  'a|>|.4i«4 tatHka mtic* livi-tl. 'U* <St-#u* s iik.4iteft aoj'ili i4 liiv ^  T to
OS « inrftav t t  ie*rhui* m'wle, tx*nufiiUod *h »ct w l j}.kim»ftfi >e f e b  ijiai «,= -py Li*+j,,|,p 0 »t. fut *4f fiom all eem.
fxtoct'te t t  }'yi.t}‘*e sad jm jirov-; la Eikurio fustt>ry—ktUing ft |iei'» .ft yotot t-hs!fe t t  raj-uia) li 'u if ; m'lth o te r  |fte.*5>fe
ii5f  iJJidet»■'ai«ii.i5f tt!*t-e» te 'w ffi «)'» «» Oirtr v»e* U i i r . a i - , 
t»‘0 iftrrs rt-tsi t e  ftttfsrs of t e  ruia*;
Man' te ftl H  mX ii>«i.ij!x,
(urtoef=!a»tt l+ jlitli ax »ll astt »«;) si#f.5is.!k><» vtoula t,r a lar: <ft;! i*i toe
t e  ft!.J»ef». MWle»»!»r*d H l*!)- , . ., Ai I f a t  i!.irt}ial fe”  Ji.;|v. teas .#i   ,
noewly Morh t t  t e  pfweedtsEs too tmltcu tp,ktn by Str*::u*A,. am xh-A the the mmK ttr>yl*!ed hr rrlfft.
    -. - —  r , ; M j v r .  fen«i|>£y!i.cs!int {:«et«*,Me
fftVXMfttir f«»r®  4«S t e  ralr t t  
ffC'-jS leti.niftsift'kto 
Pev*’iky|vfti«ii j'f.;:".!. if.<T "tii-c-c 
t t  !te  feari.hft.eftt te jfti- .fciit'ftftft, te- i!t«'
tw'ie* T ttrtW iftl Ctwrt. jf ft to  wiei' t e  ilwitoLi
E ite ft f ft  St t e  trial ftft* t e t  ft.er« •»■?»« -ofl .** ttif-u.rrv'4
' O-ufMi* t e  year
Paul'UiS. .,%irf3;;fi CW-}:1. !ti.{'. t t
, . . ,... ai«l il was irsqjejssifeic to irs it'i
wto sar re»fim-K!y Lwrtyse t t
t«,it 5i!̂ Vi-je liis I'iv m
A e-.H-'to'f t t  ftHr;e.'.-se* te*H, 
l.iptl toal ftRf tifn'ttem
Sii'jia Mttfura, ttolil . ti..ft';.L .,iv.£-j- 
|.ii'c*diu tvff'i 5I ftftt t»‘i ftft*'" 
IftCftaS tt  «.? M 't  Jftl ftt t e  'tft 
H*fts'!.tttlf.iJ liasA tt MftltilB. 'LAtt.. 
IB l« l .
Coast Skin Divir 
Finding Many Relics
VAfeOOUVKIt * a ”E l  • t ' l’ i — A r i i t
.■ft'©.yy e r e f t t i v  h*«5iiiiF'r f'lmM  i.fftieetiffl iixan _
ifrcBup't fifht fflft* ryrvivaJ. |te? btiiiam t t  t e  t*a w t e  ♦•t-l 
1 S^we ft'ft* mefilai!.e ili—the'jP*Y bf tfeu*. fec.toe, » IS-.
I E*.Ii.1!RC»i bfUevf© ah* W'fts !»*•• tL®*.r’<'*d fttyl'ft dnei'.
■' •■c*»ed by tffvil* ftivt m skti Tt'*e tim %  b«» totvtot f.»#i1 tt 
iliem ftl-to by breftib* ;*  n i l t i i m i  t t  wld.» «f»l e*tt»
ifig ws'».n the*n—.ftf«l legftn de-'.feeftfe bu s*hj»£«J fro-ni t e  
|itr iv in f «i'Uf|¥m.fnl *,ml ihrfa?-,»a’.ftf* eU \» r , iv u \* s . 
enir-t to kill rXher nen-m*. }fe di»c».neTed tfee cnxit la 'Tf 
1 8nr»»ft ftft* t e l  sftrr It « i» |rec t t t  ftftter ttf CJftntetr U-
OTTAWA 'CPt — EilftbhiH- m*ny of the ttre'ie* and strftin*fee«nirr* ot the natw»t) c«a,d w | decided *be woyld have to l>e:,Urid. in Howe .fk>uwS juit t»oiih
ment erf new recrefttlon ftreai »nd fm»ut>der*i.ar)din| t h •  I prritrsnl (or »11 ume ftnd be, elimtnsled from the camp tn %f here.









Iv :» ift .ft,-*.. ..'fys Vrtssrsft ** J
*■. 'Iftii.S.*, ft. * ft* y»
ft. i ¥ f Ai ..ii« m Mm itow.14 -w e »,.'i •  ♦ 0. Mm 40»W‘
ft. ft lair)..,,)'.- 4.« :f.m ii .m-1.'. V ». '¥> -fi-m « e fcftXft-
ft. 4ft. i,m ft ftftfi J, 0 i m .y..». itt* Ci0K«)
ri­ ¥ f '15 I'JR... 1 ..’I* .y..0 m* tteta..)ft, *! J. m. i .«* Mm ta**#.!
ft;. S' »* f,ai .* *■■.» Mm **«»*.>*,.v t ftl .n\ i-t* **«»*.!
-s. • rl'-i ,+i■<»!,„»* »■ «' *.Wl' r a,': ; il■i.. ■ft m ,»• sfti t » ft p i-Mk imitf*. ■'=1. ft ■» E »»' IE ft =», . vy *. r|[f*tni Mm **«>*’




1.1 ft :»W* *.41 ft.». ■'1’4 Tfttoi'tBllf «5t* **»)*««
ft. » to ♦ ♦ .4/ .|;.». Mm totaift
•i,» * Sf j * .» » sy .,1 Wl*. liftiftN*.*
ft :> • ftvl'b..,* * «I1 «ftMft J«> * '*1
ft ft* ft m,. » 9»1 ft .«»
Ikm
Mm itoftMi-*
4. ,1 y.’-feftvyvq) » ■>» « W ft » J « mm
» -. 9 Hiftnt# » S« *4* »|i .«» * « Wm {0*1*4
i •  ̂ «-*>£♦ k 45 »ft 4* ft •*M* tftrtafft. 4>, ■»**,. Mi .SI* f-« Im* {«'.**,
ft. ftft • U- *« ft • viimfemmt IlHt t*ftf*ftft. a a 1# • .UK. 4-1 «» f'ftft.. Wt* |0*«*
ft .• +i © tHk Ji » |.0 ,.'Sl,Wb«»Wl ♦** t
I . •47 M dm Si..a ft.ii, mm {•<#<.■*•
ft. ©ft-fc VYVltH +M- Sti- U If i'i « «, 4«ift % rt-Mtr* 0 )
I., *v,ittfVtt.+)* At« ♦ Hi »«' *.«. 00*-*)
»,.)V l«‘.l « .
,4.h -i'% ta**..*.) 
ftwa ft! f
•m  %
N © w  R,©cr©3tion A r© 3s  
C o u ld  Solv©  P 3rk  P o lic y
Th!i ijftft'sal d#i,»*w  I# 
fts'ftilftt'ie £s,£.fciJy t**‘ 
tftrft* * f® ftad t',S9 
p m  emif.
~~762-2tOS
f« r  tM 8»rd.iel« §r.rtfet
A IE  f tM B I  A IE  rA C in C  B A fE M ittT
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City Ttckrl Oltrf# 
Sl9 lk-m»id Asreae
m -ssm
0 \ Jm m a m
to" fovemment mfty be t e  »n-!havr dcvetoj-ied • round our ni- ftvaJahle (or nl! iw p le whileUj- ĵej- to ensure t e  wdfsrc tt  
if t f f  lo fTOwlng pressure « i nS'i tionel t-ftrty wtfuld Ik* faml",ih<* h e a v y  recreational he others.
Itoniil I>«rka ftftd the debate rag-lMr. laitnjt told the Canadian lurw would be diverted to-;
»ni ovet the new {sark jttlcv.f Forestry Asiociatlon wards other areas that will ca-
nesourcea Mlnliter Lftlng »ald! The minister and hii depart- ter nftrcdually to thl* l>i>« tt  
t^ a y . jnient have t>een leverely critl- vne "
'The new Brea* must b# puticiied. eijiecially in Westernj Half of the existing j^rk
up toon hy all level* of govern 
ment with the em|iha»l» on rec­
reation. trol preiervaUon as d 
I t  in the parks. They would pro­
vide a wide range of outdixrr 
•rtlv itie t along thoreltncs, wa­
terway a and other recreational 
•YMB.
" If  these other are»» existed.
AREA 1 EMOTE
Thl* U a rernote area. l.SAO 
miles ncrth of Winnlt'eg and 
•till gripped by wmler. The 
Eskimos are among the last to 
feel t e  lmi>act t t  white cut-
Canada, for what hat been space Is in Wood Buffalo Park 
called rigid adherence to the <«n Ihe Imirder of Alt>crta and 
wllderneis asrcct of the ttarks ' N o r t h w e s t  Terrllorle* In ant ture.
National |»ark* could contmuejarra ihat i* relatively ln«ccc.s-j Tr.snihtioii of teJllmony Ijv 
to cater lo outdoor recreation. |slblc aiwl undevcloi>ed for tour- K»fclmoi wIk> did not speak 
said Mr. l.aing. But the new .istv. j English was handled bv Ernest
recreation areas would t>e de­
voted to tbftt end only,
"In thl* way, the great scenic
Of Ihe remaining »i)«ce. Bt:I-.vall. a white who lived with
Influenced By Oil Fever
MELBOURNE (CP) -  Atis- 
traliaru are getting that oil- 
rich (e«Ung.
They were alwaya confident 
that liquid gold was below Ihe 
iurfacc of their country. But 
now it Is really being proved— 
and in a way that is making 
stock e x c h a n g e  oil shares 
Ircblc their value in a day.
In two weeks nil discoveries 
were made thousands of miles 
apart—in Queensland. Western 
Australia and off the coast of 
Victoria fttaie.
In Queensland, where Au.s- 
Iralla's first commercial field, 
at Moonlc, has Iwen in produc­
tion for three years a new oil 
find was made 25 miles from 
the main field. It Is only small
per rent w ai tn the weaiero
prc»vlnces which accounts for 
only 2.1 per cent of the Cana­
dian ixrpulntion.
'“ ‘'MK’'''Lain g“ "said fhe’’""fcdcraT
government will continue to co­
operate with the provinces to 
provide more parks and Ottawa 
mu.it i n c r e a s e  Its scientific 






WASHINGTON (AP) -  De- 
(anco Secretary Rotyrt McNa­
mara said today U.S. military 
•trength la ao great that It lias 
. been able to commit 325,OOd 
N itri war with- 
out calling up reservists or con­
trolling the economy.
"No other nation In history 
i-hat**avwi*»boon**aO'»alrongf>»t»*-Mfl»' 
Nainara said,
in  history, never has any 
other natton-aiKl never has the 
'United StatM ~  carried such 
great m ilitary atrength with so 
Uttle buixlen on Its society," 
McNamara made only brief 
mention of Viet Nam ana South 
east Asia In A statement to tho 
Benato foreign relations com 
mlltce. He devotetl the bulk of 
his Btatement of arguments In
8817.000,000 military aid pro­
gram to allies and friends 
•rotihd the U'oild.
at tlie moment but It has big 
prosiwcts.
Off the Western Auslrolian 
coast, on remote Ranrow Is­
land. the West Australian Pet­
roleum Co. found oil in tt.H 24th 
well. The record of finds on 
Barrow Island na* l)ccn re­
markable — out of 24 wells 
drilled, 22 have struck oil, one
gas nnd only one was dry. , ;^„,-^-,-,li:AL <CP» -  Five
The Barrow Island field, it ls]v(n,ii>{ Edmonton nurses have 
expected, wdll go Into comnu’r-|„,,|ii,,j( |„„.p („ gpi u jjpfld t̂m-t
’n«i P” V®' ! r -'‘ ‘I' on accommodnllons for the liMi'/p e  dlfficullie.s of working lliCiM,„,.,,,„|
eld are trcmrndons lH'cnuse| Charter. Lillian Pod-
thc Island is on tho ‘’yclone
PIclic and Su/.anno Diamond nr- 
rlvcrl here Feb. 1 with tho aim 
of becoming tru l Montrealen 
Ijv Ihe lime Exixj (17 oijons.
The girls lined up Jobs In hos- 
|)ltal.s hero before leaving Iild- 
monloii, Tliey now arc happily 
sltiinlert In n downtown luxury 
apartment building —■ complete 
with swimming |kx)1 and sauna 
bath—where their arrival was 
hulled by n "welcoming com­
mittee."
And discovering In R e l l e :  
... . . .  . . . .  , , , Prnviiu’o I.S o full-time . jolj.
‘vWlv: iiavtv. d i Y et'
’.*1“* Ficnch cul.'Ine," .snys I-lllInn,
route, F.vcry year, cyclones 
that build up In the Indian 
Ocean sweep down on the West­
ern Australian coast, thrashing 
Bnrruw Island on tho way.
Urgent work on tho Island 
has Ijccn held up for several 
weeks this year because of Im­
possible weather nnd the steel 
oil well towers have to be built 
srwclally to withstand winds u|) 
to 100 miles an hour.
CLOflE TO PROJECT , 
Ono of the big commercial 
advantages of Barrow Is land- 
50 miles off the mainland
(he hkkimoa (a the f o t i  Rosai 
area for many years and who 
Ix m a r r i e d  tn an Eskimo 
womnm. 'There was no transla- 
ffc» mto EiWfito « f  
by whites.
Some diftlctdty wn* encoun­
tered In explolning to the Eski­
mos, Including the accused, who 
don’t speak English, various 
terms for which there Is no 
Eskimo c<|ulvalent.
Eskimox, (or example, have 
no equivalent for Ihe w o r d  
"guilty" and when Ihe accused 
1 were asked (or their pleas, they 
had to be asked whether they 
I Ijclieved Ihey tjnd done xom- 
1 thing for which they should bo 
' punl-hed.
 ̂Most northerners consider the 
Kxkimo.s, except for those who 
have ilvcxl am'tng many whites 
for long periods, to bo utterly 
honest, guileless people. The 
Eskimo witnesses nt the trial 
Imi'iessed ob.server,s as being 
fpdto honest nnd making no at­
tempt to hide or diHtorl whnl 
had happened nt Fort Roh.s,
The c\)r,il . coveted jiig. be­
lieved the only o«e ot itv kitftl 
10 BriU»h Columtjia, tvriiri the 
tamp of the lloval Brewery 
Vancouver, which itorxl In Stan- 
ley Park l>efate it wa* Irurned 
down in 1887.
Neale has given the crock a 
place of prominence in his col­
lection. But he's alway* looking 
around.
He has hi* eye on a 300-(¥iund 
anchor he has teen on the lea 
fiextr, " If otdar a  wasa'l too 
heavy to lift, . . . "
RENTS ROSE FAST
cent Ijttween 1949 and 19(10. 
while clothing prices rose only 
11 |icr cent.
Channel Master
Radios, 7'apc Recorders and 
Car Radio.*
All M imIcIs In StockmRadio & TV
49 Ntepa Back of Huper-Valu
part of northwest Western Au.t 
tralln where a big Iron ore 
mining project has Ijcgun in 
thavliaminerslo.vwRangeatw^-wtww 
Tho natural gas cxiK'cted In 
bo fouiKl with tho oil, plus tho 
oil Itself, could be a cheap nnd 
convenient mean* of ixiwcr for 
the iron ore project; the biggest 
of Its kind In Australlo,
But It la the, nil and natural 
gas find off tho Victorian coast 
that has roused the groatekl In­
terest, Four wells were drillwl 
from an offshore rig brought nil 
tho way from the U S, One well
olherx found gnx, Oil' Indutilrv 
cxj crlx arc enil>i»»i|ist|c gboui 
(he cxicnt of the finds.





Spacious Home & Grounds 




The KINSMEN CLUB of Kelowna
PRESENTS . . .
A Full Color Wildlife Feature
In the
Kelowna Secondary School 
on WEDNESDAY, AfRIL 20
® Rt B p.m.
\ The title of the film is









3 Groups of Ladies' Dresses
V'aricty of Mylcv, materials and colors.
6.9R lo 10.98. T o  dear 12.98 lo 19.98. T o dear
3 . 9 9
ulucs 19.98 io 39.98. 
II dear......................
Ladies' Blouses and Tops
6 . 9 9  
: 9
.skin t5ips and pure silk blouses. Slcevclcxx and %
Ictl colorx. Broken gizes. 




Sec- our clearance table of ladles' sijortswcnr, ax,sorted 
summer weight materials, »llms, strctchlcs ond ^
sklrt.s. Reg. 7.98 - 10.98, To Clear
Ladies' Sportswear
Khoit.H, .ImnniciiH nnd |)cdul pushers, sharkskin and sail­
cloth, n.H.-iortcd colors. Sizes 8 - 18 .  ^
To Clear
Ladies' Dusters
Bf'ngnlino DuKlcrs, choose from three different 
styles and colors, SUes 10 - 20............................... 14.88
T-Shirts
AKHortrnent In children’s T-shirts, Ijoys' nnd g irls ’ styles, 
broken sizes, whito nnd colors. Ro«. values "I AQ
to 2.08..........    Clearance, each,
Jump Suit
Toddleih' one plece Jump suits In hlub cotton. Colors wlu-iit.
1)1 lie and yellow, SUos I
Girls' Blouses
2 • a,
Cleurunco, cueh, 79c >
prlntH aiuf
Cotton Shifts .
G irls ' colorful cotton shifts In assorted 
patterned prIntH, HjeeveleKs, Ijlnn trim , 
rope bells, sizes 7 to I t .  Reg. 2.08 1 Q Q  




ri'iMuted pi mb . Hizei 3 to d̂ T.
Reg. 1.01) Clfinraiice, em ;li’
Pop Tops
G irls ' cotton isip tops In. in,sorted b rln lit 
colored prints, li Inge lilm ii,  slzefi 7 ' i 14. 
Reg. L29. ) p O p
Special  ...............  . . . jio u e h  wwft
Jewellery
Iui™ , <w I  etc,
Reg. values iiiido 2.00. Vj price
A
. 7
